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O l A R t O D B U A M A R I N A 
DE ANOCHE 
. .Madrid, Diciembre 22 
VAGACIONES DE PASCUAS 
Se han suBpendido por algninos dios 
las sesiiones de las Cortes. 
BN ESTUDIO 
El Mir-istro de Marina tiene en es-
tudio el dictamen de la ponencia de la 
comisión que entiende en la construc-
ción de la escuadra. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-96 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
NO HANT OCURRIDO NUEVAS 
M A NJ I-ESTACIONES 
Ponoe, Puerto Rico, Diciembre 22. 
—Se haji recibido aquí noticias de Ca-
racas, y según ellss, hasta el 18 del ac-
tual no había ocurrido ninguna nue-
va manifestación contra el Presidente 
Castro, después de las del 13 y del 14; 
pero la destitución de su gabinete, 
que se anunció ayer, se considera co-
ma un paso decisivo que se ha dado 
para acabar con su ĝ obierno. 
P A S C U A S 
Y AÑO X U E V O ' 
El último día del año cerramos el 
departamento de objetos de plata ma-
ciza y plata cuádruple para hacer lu-
gar al Departamento de máquinas de 
escribir. Todos los artículos de pla-
tería, servicios de mesa, de tocador, 
etc., serán realizados en lo que resta 
de este mes á precios muy bajos. Asi-1 
mis-no ofrecemos todas las existencias; 
de jarros, macetas, columnas y demás ! 
aitítmlos de esa clase á mucho menos ¡ 
foi costo por ser mercancías que no" 
nos conviene tener. Recordamos á I 
aquellas personas que han de hacer! 
regalos ds Pascuas y Año Nuevo, la 
Magnífica, oportunidad que se les pre- i 
secta. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
HOMEZ SE FREPAEA 
E l cambio de los Ministros se efec-
tuó y dio á la publicidad solamente 
después que habían llegado á Cara-
czs, procedentes del interior de la re-
pública, unos 1,500 soldados, con cu-
ya lealtad puede contar incondicio-
nalmente el Presidente interino Gó-
mez, que está reclutando tropas y ar-
mándolas con toda prisa, por creer 
que se sublevarán probablemente los 
partidarios del Presidente Castro que 
han permanecido fieles á su causa en 
varios distritos del interior de Vene-
roela. 
AMENAZA DE HOLANDA 
E l Ministro de Alemania, que ha 
quedado hecho cargo de la represen-
tación de Holanda, entregó ayer al 
Presidente Gómez la respuesta que da 
ésta á la nota en que el Presidente 
Castro se negaba á derogar la orden 
prohibiendo los trasbordos en Cura-
zao de las mercancías destinadas i 
Venezuela. Declara Eoianda que 
en caso de mantenerse la referida or-
den, sus buques de guerra captura-
rán los vapores de la línea del Orino-
co, y en vista de esa amenaza la cita-
da línea ha suspendido los viajes que 
daban sus barcos á Ciudad Bolívar. 
ORDEN REVOCADA 
Wildemsted, Curazao, Diciembre 22. 
E l gobiemo venezolano ha revocado la 
orden prohibiendo que se efectuara 
aquí el trasbordo de las meroancías 
destinadas á Venezuela, orden que 
fué la causa principal de las actuales 
dificultades entre Holanda y Vene-
zuela. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Willemsted, Curazao, Diciembre 
22.—El descubrimiento de una cons-
piración para asesinar al general Gó-
mez, Presidente interino de Venezue-
la, ha consuma do la total ruina del 
Presidente Castro,pues el gobierno lo-
gró apoderarsa, el sábado pasado, de 
un telegrama secreto que desde Ber-
lín dirigió á sus agentes en Caracas 
el Presidente Castro, en cuanto se en-
teró ds ]a.s manifestaciones que se 
efpctugban contra su persona, orde-
nando á aquéllos que asesinaran á Gó-
mez. 
CASTRO ACUSADO 
Un eminente jurisconsulto ha for-
mulado ante el Tribunal Supremo 
acusación contra Cistro, como cómpli-
ce en el proyectado asesinato del Pre-
sidsnte interino, y ha pedido que fue-
se encausado. 
PERDIDA DE UN VAPOR INGLES 
Rockhaven, Diciembre 22.—El va-
por inglés "Irada", que navegaba de 
Galveston, Tejas, para Liverpool, In-
glaterra, se fué á pique en Mjzzen 
Hcad, durante un temporal que co-
rrió en medio de una espesa niebla. 
Se ahogaron el capitán, la camare-
ra y cuatro marineros, logrando los 
demás tripulantes alcanzar los peñas-
cos, por los que treparon y se pusie-
ron en sslvo. 
C R E D I T O V I T A U S I BE GU 
SOCIEDAD MUTUA D E SEGUROS 
PomlciJÍO social: EMPEDRADO NUMERO 42. HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,239.30 U. E.Cy, 
/ ondo df r«runtí:i. Acciones á emitir: $ 500,000.00 ü.E. Cy. 
Sjirosen virt-.v, (Ohii^iciones á lotes). Sftjruros sobre la vidi Omrórasegarj 
l*e obligación es a lotos. SOTU™ contra iucetidios. Spsr.iPos pív-iiiario^. 
ElCBEDlTo VITAEICIO 1>E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
mus liberal quv se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
D 6 ( 0I11Panía; disfrutan de mis beneñeios y sé obtiene mayor cantidad en 
Pféstam.o, Ijas primas á pogar, son muy reducidas, y los henefleos sociales son 
«tribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
TE6Ú 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos ¡os UNICOS AGENTE3 EN" CUBA de las mejores gomas macizas 
/ I R E S T O X E " de alambres oor fuera y "GOCDYEAR" de alambres por - de ala bres por fuera y 
0 Para carruajes y motores: y de las neumáticas. *'GOODYEAR," 
talabartería ferre-
0ODRICH" y "FIRESTOXE" para automóviles. 
^.^Pecialidad en toda clase de artículos de carruajería, 
13 înstalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
J ^ j l B O R O 8 Y 10 TELEFONO NÜM. 1382 • 
G R l Ñ T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
TABRICANTE D E CARRUAJES D E TODAS CLASES. 
^ el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
eu milords, duquesas, vis a- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
Ién se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y anto-íainh 
Cali 
î E VENDEN CARRUAJES DE USO. 
es: ( uarteles n. 9 y Habana n. 33. 
C4053 *lt 
Te l é fono 3013. 
D 10 
De la noche 
IMPORTANTE 
MISION DIPLOMATICA 
Caracas, Diciembre 22.— El Pre-
sidente Gómez ha comisionado al ex-
ministro de Asuntos Extranjeros se-
ñor José Paul, para desempeñar una 
misión diplomática en Europa para 
la cuflil se embaircará el 24 del actual 
y en donde arreglará todas las difi-
cultades pendientes hoy entre Vene-
zuela y diversas potencias. 
PROCLAMA DE GOMEZ 
E l Presidente Gómez promulgó el 
domingo una proclama en la cual di-
ce que se ha hecho cargo de la presi-
dencia con arreglo á lo que estipula 
la Constitución; que no le guía al ha-
cerlo sentimiento aJguno de ambición 
personal y que se esforzó en estable-
cer un gobierno que conciliara las as-
piraciones del pueblo con sus eleva-
das obligaciones, fundando su ad-
ministración sobre el respeto á las 
garantías personales y públicas, pero 
que los amigos del general Castro no 
solamente le impidieron poner en eje-
cución sus buenas intenciones y ejer-
cer legalmonte los . deberes que le 
competían, sino que urdieroii una 
diabólica conspiración para asesinar-
le ayer. 
Con la cooperación de sus minis-
tros, se propone poner en vigor las 
garantías constitucionales, hacer que 
se respete la soberanía de Venezuela, 
proteger las industrias y dar una pa-
cífica solución á todas las dificulta 
des intsrnacionales que atañen á Ve-
nezuela 
LO QUE DICEiN LOS 
ACOMPAÑANTES DE CASTRO 
Berlín, Diciembre 22.— E l Presi-
dente Castro que se halla en cama, 
ignora todavía la gravedad que en-
traban para él tai últimas noticias 
recibidas de Venezuela, pues sus 
acompañantes le dicen que'no ha lle-
gado despacho alguno, desde el do-
mingo pasado. 
Aseguran éstos que el presidente 
Castro no ha pasado telegrama cifra-
do alguno á Venezuela y ridiculizan 
la complicidad que se le atribuye en 
la pretendida conspiración para ase-
sinar al presidente interino Gómez, 
CASTRO SERA 
PROBABLEMENTE OPERADO 
Después de un nuevo reconocimiem-
| to, los médicos han descubierto que 
el Presidente Castro padece una gra-
ve ulceración en los riñones, la que 
hará probablemente necesario que se 
le someta á una operación 
MOXICJLAS COMB&CIALSI 
New York, Diciembre 22. 
Bonos d<» Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) ¡ 1G2.3¡4. 
Bonos di? ios Estados Unidos á 
1G4 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1Í2 por ciento anual. 
Cambirg •obr» liouáras, 60 <Llv. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambioo sobrt í/aris. 6G d.jv., bta« 
querofi, á 5 francos 15.5¡8 céntimos. 
Cambios sobr̂  Hambnrgo, 60 d.|T, 
banqueros, á 95.1,j4. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.n|32 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.70 
cts. 
Mañanado, pol. 89, en plazo, 
3.20 cts. 
Asnear de niel, pol. 89, en plaza 
2.95 cts. 
MaaifcíCe nel Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota. $5.65. 
Londres, Diciembre 22. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. >89, á lOs. 
1.1|2rl. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, I Os. 0.3\4¡d. 
Consolidados, ex-interés, 83.5j8. 
G A I T E R O 
tnri 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as -
..Jana. y se hace en el lagar de Valle Ba l Una y 
Fernandez, de Víllaviciosa (Astorias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
Landeras, Calle & Ca, 
Comerciantes Baaqueros cou Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta do cada, botella-
C. 301« 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Caba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los cousumitlores C e r n o s e h,% 




t U i \ l l c ? 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
Dará W i c h e r t ^ G-ardinei' 
Pons^Ca. I seüwra 
«*, j para jóvenes 
ParSOnS ly hombres 
"Dnr^rll [y ouas unidas 
. U U i i U U , a l 1¡oinbre de 
BlUi-DOff I POJÍS & Ca. 
Packard | para jóvenes y hombres. 
C. 3923 ID. 
L A C A S A B L A N C A 
ALMACEN DE LOZA FERRETERIA Y QUINCALLA 
N E P T U N O Y A M I S T A D . T E L E F O N O 1188. 
Se invita A las familias para que ha-
gan una visita á esta casa en las presentas 
Pascuas y Año Nuevo, donde enconlraríir 
todos os articules necesarios á precios exce-
sivamente baratos, según podrán ver á con-
jnuación: 
Platos de loza hondos 6 llanos á 60 cts. 
dacena. 
Tazas para café, con platos id. id id. 
Fuentes, desde 15 A 40 centavos. 
Copas para agua k 90 cts. dna 
Tártaras para lechón á 60 cts. una. 
Id. id guanajo á 40 cts. una. 
Freideras para arroz con pollo, de 30 á 
80 centavos. 
Cucharas niqueladas á 60 cts. dna. 
Id para café á 40 cts. id. 
1 Juego de 12 cuchillos. 12 tenedores cabo 
madera en $1.50. 
1 Juego de 12 cuchillos. 12 tenedores y 12 
cucharas de metal blanco en $5.30 oro. 
Lámparas de cristal de dos luces |12.72 
oro 
Id. id. id. H luces $15.90 id. 
«"amas de hierro sumamente baratas. 
Id. id. niño, con baranda $12.72. 
Bicicletas A 9U1 20 oro español. 
Patinen & 50 centavos par. 
Vajilla de 10O piezna $1.'.00 oro. 
De «« flO.«0. 
Gran surtido en objetos de adorno, oe 
tocador, figuras de biscuit. centros de mesa, 
macetas columnas, licoreras, juegos de re-
fresco, juegos de café, propios para regalos 
Deseosos de corresponder al favor que 
nos ha dispensado el público en el presente 
año. regalaremos SELLOS VERDES. 
Estará la romana como de costumbre, á. 
disposición de las Srtas. repartiéndose bo-
nitos regalos á aquellas de 15 á 25 aftos 
que pesen 100, 110. 120, 130. 140 y 150 li-
bras. Estos solamente los días 23 y '4 
Habrá un obsequio extraordinario'para la I que pese 200 libras. 
18575 4_22 
Descuento, Banco d© Inglaterra, 
2.3 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 ispagol, ex-cupón, 
94.3Í8. 
París, Diciembre 22. 
Rente francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 85 céntimos. 
ASPEOTO DIB LA PLAZA 
Diciembre 22. 
Azúcares,—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres, una peque-
ña a-lza y en Noeva York se ha acen-
tuado la baja, ammiciando nuestro te-
legrama un mercado irregular con 
quebranto de 1|32 de centavo em las 
ainteriores cotizaciones. 
En esta plaza y demás de la isla, no 
obstante haberse recibido yia sobre 
30.000 sacos azúcar de la nueva zafra, 
pocas son las operadones que se efec-
túan y cora prenden generalmente pe-
queñas partidas para el consumo-local, 
habiéndose anunciado hoy las siguien-
tes: 
1,400 sacos centrífugas, pol. 95, á 
4.40 rs. aaToba, de trasbordo 
en esta bahía. 
5,000 sacos centrífugas polarización 
9oJi2lí)6. á 4.40 rs. arroba, en 
Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 drv 19.7i.S 20.3f8 
„ 60(iiv 19.1,4 19.3i4 
Paríst3div 5.7f8 ft.8[8 
Hambugo, 3 d[V... $¿t\% 4.3[8 
Estados Unidos 3 djv 9.1i2 10 
España s. plaza y 
cantidades d[v.... 4.3[4 4.1(4 
Dto.p iprtl o nerr̂ ial 9 i 12 anual. 
Monedas ejetranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks 9.1¡4 9.3i8 
Plata española.. 94.3i4 94.7{8 
Acoiones y Valores.—Con regala¡r* 
demanda y algún retraimieaito en loa 
vendedores, el mencaido ha regido boj/f; 
al alza y cierra sostenido á las1 «W-
guien tes cotizaciones : h 
Bonos de ünddos, 5,0 
Bonos de ruidos, 4.0 
0. 112 á 114. r 
0, 88 á 88.a|C 
Bonos Gas y Eleetrieida/d, 112 4 
113.1¡2. 
Bonos Deuda Interior, 91 á d L l ^ 
Ourrency. 
Acciones Bamco Español, 81.3|4 $ 
82.114. 
Acciones Unidos, 98.118 á 98.114. 
Acciones Gas y Eleotrickiad, lOlJ' 
á 108. 
Ha vana Electric Preferidas. 93.Sf^ 
á 94. 
Havana Eleetric Comomes, dLl^-éS 
41.3¡8. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa .̂ 
durante Las cotizaciones, la siguienteí 
venta: 
100 acciones H. E . E . Co. (Corana 
nes ), 40.314. 
Mercado monetario 
CASAS DS OAKSS0 
Habana. Dbre. 22 de 190» 
Plata esnañola...... 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol »r... 5% á 6 V. 
Oro ataehean0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... 14 4 14% P. 
Centenes , á 6.55 en plata 
Id, en cantidades... á 5.56 en plata 
Lnisee á 4.45 en plata 
Id. on cantidades.,, á 4.46 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.14 á 1.14% V-
Noticias de la safra 
Ingenios que muelen ' 
Además de los centrales que hemos 
anunciado anteriormente, tenemos 
noticias que también han cmpeziaidio á 
L A G R A N S O R P R E S A 
P A R A TODOS L O S F U M A D O R E S 
Superiores á todos. 
Elegantes Petacas "Modi tas" 

















,, cinco idem. 
diez idem. 
Los cupones de L A M O D A , son los de más valor, pnea 
siempre cumple lo que ofrece. 
Estos cupones serán canjeables en todos los estabíecimientos 
donde se expendan nuestros cigarros, y principalmente en la fábri-
ca, donde hay una colosal existencia de valiosos objetos recibidos 
para dicho objeto. 
L A M O D A . C a m p a n a r i o 2 2 4 
c4!33 3-21 
V a b l e t a s " f l a y e r " 
d e 
s p i r i n a 
Curan pronto ó alivian los Resfriados! e l 
Eeumatismo, las Neuralgias, l a Influenza, l a 
Gota, los dolores de cabeza y de muelas, los Có-
licos menstruales, las consecuencias del abuso del 
alcohol, etc. 
¡ D e s c o n f i a d de l a s i m i t a c i o n e s l 
C 410S ' 78-18D 
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moler los siguientes: "Plora" y "San 
Cavetano," en Matanzas; "Brama-
itee," en Ca'bañas, y "Santa Lutgar-
dia," en Sagua. 
E l central "Guaro" 
E l lunes 14 del actual dió principio 
el corte de caña en el gran central 
''Guaro". 
Según informes de " E l Eco", de 
OBolguín, el referido centro azuoare-
tro hará medio millón de sacos de á 
tres quintales cada uno, contando pa-
ra ello con un campo excelente, que 
consta de 1,000 caballerías de corte y 
600 de un trozo. 
La zafra durará diez meses. 
E l c-eaitral "Trinidad" 
Dice " E l Eco", de Trinidad, que 
¿ gran central "Trinidad", de esa 
jurisdicción, empezará su molienda 
iDrobablemente di 21, 
Se cree que la actual zafra del cen-
tral "Trinidad" será de 60 á 70 mil 
Kaeos y la próxima de 80 mil, si el 
tiempô  es propicio para nuevas siem-
bras. 
Suspensión de molienda 
: Nuestro estiUiado colega " E l Avi-
sador Comercial" ha sido informado 
de que uno ó dos de los centrales que 
habían empezado su molienda, han te-
nido que suspenderla á consecuencia 
ide la ba.ia graduación en el guarapo, 
cuyo rendimiento no cubre los gastos 
de elaboración. 
Azúcares nuevos 
• Hasta el sábado habían llegado á 
Cárdenas 15.150 sacos, y á Matanzas 
4,200. 
Los recibos de azúcares nuevos en 
todos los puertos de la isla, desde el 
Iprinoipio de la zafra hasta el 19 dei 
icorriente, suman sobre 28,000 sacos. 
Literatura Bursátil 
MERCADO DE NUEVA YORK 
i La tendencia alcista que hasta aho-
ra ha venido prevaleciendo con res-
jpecto á los precios de los valores, ha 
variado en esta pasada semana, debi-
ido á la repentina reacción. De poco 
¡tiempo á esta parte el elemento Pro-
tfesional se ha inclinado á creer en- pre-
cios más bajos, basando este senti-
miento en la generalidad de que los 
precios. suelen declinar en el mes de 
¡Diciembre, así como también le han 
inspirado este sentimiento el hecho de 
que los precios cu general estaban 
descontados con demasiadia prontitud, 
«n vista de las brillantes condiciones 
de negocios en general, en los Esta-
dos Unidos. 
La debilidad de los valores'de meta-
les y el discurso de Mr. Taft sobre 
'las tarifas, han venido á ayudar á 
esta opinión de los profesionales, pro-
duciendo por consiguiente su efecto 
en el tuercado. La baja de m'ás con-
sideración ha sido producida por el 
"American Smelting & Refining Co." 
la cual ha sido debida al rumor proba-
blemente bien fundado, de la inten-
ción de ciertos poderosos intereses, 
bien identificados con la "Amalgama-
¡fced Copper Gompany," de la forma-
ción de una nuem Compañía de Smel-
üng, para su propio uso. 
Se cree generalmente también que 
los grandes intereses que controlan la 
•" American Smelting & Refiuing Cora-
:pany," son actualmente menos tene-
jdores que anteriormente, de los valo-
res do esta Compañía., La demanda 
¡por cobres ha mejorado satisfaetoria-
Bwetnte y se espera una considerable re-
¡ducción en las tarifas del plomo, la 
jque vendrá á iniciar la competencia 
•Mejicana. E l precio de la plata con-
tinúa con flojedad. 
i La baja durante la pasada semana 
atiene el siguiente promedio: Smelting, 
doce puntos, seis en Cobre, tres en 
Steel y de tres á cuatro «m los prin-
Icdpales valores ferrocarrileros. 
E l más importante incidente duran-
¡te la pasada semana ha sido la con-
tralaeión de 135,000 toneladas de rai-
les por el ferrocarril de Pennsylva-
jnia. habiendo sido distribuida dicha 
Wden entre las principales producto-
¡pes, siendo la Corporaeión del 'Steel la 
quie 'ha tomado la mayor parte, ascen-
idente á 62,000 toneladas. Se espera 
igualmexite que otrô  ferrocarriles da-
rían futuras órdenes dentro de ccJrto 
plazo para la contratación de más raí-
•fes, las que se pudieran estimar no 
menor de medio millón de toneladas. 
La situación general de todos los 
negocios continúa adelantando, aun-
que lentamente. Los estados de los 
bancos demuestran un 40 por ciento 
de aumento, sobre los pequeños tota-
iles del año anterior, é igualmente lias 
¡ganancias de los ferrocarriles están 
empezando á demostrar aumentos en 
sus utilidades brutas, por vez prime-
¡ra, solo comparativamente con las del 
pasado año. 
E l report oficial del Gobierno de 
líos Estados Unidos correspondiente al 
mes de Octubre demuestra un exceso 
de las exportaeiones sobre las impor-
:taciones de $58.000,000; pero una di-
ferencia ha habido de menos en las 
exportaciones de $43.000,000 conipAra-
das con las del año anterior, lo cual 
viene á demostrar que aún todavía 
no se ha resarcido de su anterior volu-
men. Debido principalmente á la re-
ducción de las importaciones, el ba-
lance en los once meses en favor de 
dicho país es de $560.000.000. lo que 
viene á evidenciar cómo se ha fortale-
cido la situación durante el período de 
crisis pasada. Estas razones, junta-
mente con la estimación hecha por la 
Secretaría de'Agricultura con respec-
? to á que los productos agrícolas du-
rante el año fueron aproximadamente 
de $8,000.000.000, dá la base de una 
notaMe recuperación—del inmenso 
poderío comercial demostrado por es-
te país. 
Otro incidente de interés general 
durante La pasada semana, ha sido el 
nombramiento por el Gobernador del 
Estado, de una Comisión que investi-
dle los métodos de negoaios que res-
pectan á la Bolsa de Valores de New 
York. Esta Comisión, afortunadamen-
te, no está' compuesta de "politi-
cians," sino de individuos de alto nan-
go moral, y aunque algunos de ellos 
son conceptuados como "teoristas," 
esperamos que traten el particular ba-
jo un inteligente espíritu comercial. 
Dicha Comisión informará al Goberna-
dor, después de una detenida investi-
gación, si será conveniente legislar ó 
DO, acerca del particular; mas en 
cuanto á todo ésto no hay que olvidar 
que la Bolea de Valores de New York 
es una Asociación Privada de indivi-
duos, y no una Corporación guberna-
mental. Consideramos indudablemen-
te que la investigación que será lleva-
da á efecto, resultará beneficiosa des-
de ciertos puntos de vista, toda vez 
que vendrá á contradecir las malas é 
intencionales informaciones con res-
pecto á los métodos que se siguen en 
dicha Bolsa, y que la Prensa Amari-
lla Im estado diseminando por todo el 
país por medio de sus artículos sen-
sacionales. Ha habido igualmente una 
impresión desfavorable, creada por 
consecuencia de tres quiebras, las que 
fueron simplemente de carácter infor-
tunado. No hay ningún negocio exis-
tente que pueda estar enteramente li-
bre de abusos, pero podemos altamen-
te manifestar que los negocios en ge-
neral y métodos que son conducidos 
en la Bolsa de Valores de New York, 
son de carácter enteramente justo y 
honrado, y de integridad incompara-
ble. Estas razones nos conducen á es-
perar, por lo tanto, que la referida in-
vestigación resultará beneficiosa para 
los altos fines de esta respetable Aso-
ciación. 
En cuanto al mercado en general, la 
reacción que por una ó dos semanas se 
ha venido esperando, ha ocurrido ya; 
pero al mismo tiempo no creemos en 
ninguna bajía de importancia, sino 
simplemente esperamos naturales y 
moderadas fluctuaciones hasta el final 
del corriente año, cuando el mer-
cado volverá á asumir, á principios del 
próximo, una vez más, tanto su firme-
za de precios en general como tam-
bién su tendencia alcista. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas quesos. 
4 atados Id, 1 barril ostras, 3S id jamo-
nes, 2 atados ciruelas, 6 id y 15 árboles, 
10 barriles manzanas, 30 câ jas peras y 25 
Id leche. 
J . M. Mantecón: 12 bultos (60 cajas) 
aves. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 3 cajas 
dulces, 3 huacales apio, 1 barril ostras, 
25 cajas manzanas, 15 atados peras i 
atados, 34 cajas quesos y 3 id jamones. 
J . Alvarez R.: 25 cajas leche, 1 hua-
cal apio, 2 barriles ostras, 15 cajas ci-
ruelas, 25 huacales peras, 2 cuñetes y 10 
cajas manzanas, 17 árboles, 5 cajas y 9 
atados quesos. 
Friedlein Co.: 330 bultos provisio-
nes . 
Swift Co.: 46 id id. 
Am. Grocery Co.: 13 id id. 
Quarter Master: 726 id id. 
Hotel Miramar: 65 id id. 
Marquetti y Rocaberti: 3 00 sacos café. 
Chas Blasco: 25 barriles y 38 cajas 
jabón. 
Galbán y cp.: 553 sacos café, 415 ca-
jas leche, 500 sacos maíz, 15 id almi-
dón, 50 tercerolas manteca y 500 sacos 
harina. 
W. A. Chandler: 80 cajas y 44 ata-
GOB manzanas, 7 id zanahorias 3 id re-
molacha, 2 id legumbres, 3 cajas apio 
5 sacos nabos. 
E . L . Dardet: 45 cuñetes uvas, 4 hua-
rales legumbres, 20 cajas manzanas, 15|2 
Id y 10 barriles peras. 
G. Cotsonis: 15 huacales peras y 10 
cajas manzanas. 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas leche y 
100 id. bacalao. 
E . Hernández: 25 cajas leche. 
Pérez: 100 cajas manzanas. 
Prieto: 40 barriels id. 
Posada: 339 sacos café. 
López y cp.: 50 barriles manza 
Puerto de la Habana 
líUQÜISa DE TKAVZma 
STHTUAD.IS 
Día 22: 
Do Tampa y escalas en 2 días vapor ameri 
cano Clinton capitán Albury, toneladas 
1187 con carg-a y 129 pasajeros á Gar-
cía y L»6pez. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para New por (New) vapor noruego Urd 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 





5 cajas vacías 
58 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
El barriles 
87 pacas 
77913 Id. tabaco 
15,000 tabacos. 
6 cajas id. 
1 id. picadura. 
25 sacos cacao. 
15 huacales naraoajas 
207 id legumbres 
750 líos cueros 
Para Newport (New) vapor noruego 





6 3 0 
Vapor americano México procedente de 
New York conalgnado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 4 bultos muestras 
1 id efectos. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 8 ata 
dos (40 cajas) ciruelas, 55 cajas manza 
ñas, 5 id dulces, 100 id conservas, 10 
id pescado, 5 id y 63 huacales frutas, 20 
rajas, 2 tinas, 32 atados (298 cajas) que 
sos, 3 barriles ostras y 2 huacales apio 
Milián, Alonso y cp.: 30 cajas manza 
ñas y 12 atados uvas . 
50 sacos cebollas y 150 
jamones y 
34 id id. 
id id 4 








A. Armand: 250 id id. 
Galbé y cp.: 5 tercerolas 
600 cajas bacalao. 
E . Miró: 6 tercerolas jamones. 
J . Suárez y cp. :40 cajas manzanas. 
Gago, Daly y cp.: 4 sacos trigo. 
E . Jt. Margarit: 200 cajas bacalao. 
H. Astorqui y cp.: 100 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 50 id id. 
L . Rodilguez y cp.: 150 id id. 
J . Crespo: 500 cajas harina de maíz. 
M. Artiles: 2 cajas y 2 barril-es licor. 
J . Rafecae y cp.: 60 cajas whiskey. 
Bonning Co. : 3 bultos efectos. 
Peatzold y Eppinger: 3 id id.. 
F . E . Besosa y cp.: 17 id id. 
Ministro Americano: 1 id id . 
O. C. S. Hevia: 2 id id. 
Champion y Pascual: 5 id id. 
Antigás y cp. : 8 Id id. 
Compañía Comercial: 10 id id. 
G. Reno: 3 id id. 
O. Giberga: 7 id id. 
Viuda de H. Alexander 
Instrucción Pública: 7 
J . Parro: 32 d id. 
Sánchez y Mosteiro: 4 id id. 
E . M. Ñames: 2 id Id. 
R. I . Vidal: 12 id id. 
Havana Central R. Co 
lucera y cp. : 5 id Id. 
Briol y hno. : 7 id id. 
E . Ricart y cp. : 105 id id. 
Batelle y Freeman: 4 id id . 
Secretario de Hacienda: 10 dd id 
D. F . Prieto: 2 id id. 
Havana Electric R. Co.: 7 id id 
J . Olivera: 5 id id. 
C. H. Thrall Co.: 50 id id. 
Centro Americano: 1 id id. 
Gas y Electricidad: 31 id id. 
M. F . Cuervo: 40 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
S id id. 
Southern Expreas Co.: 32 id id-
Azcue, Montely Co. : 2 id ád. 
Franco, Rey y cp. : 1 id id. 
R. A. Sanford: 7 id id. 
J . López Z.: 24 id id. 
Harris. hno. y cp.: 62 Id id.. 
L. Jarlck: 11 id Id. 
Rabanal y Portas: 2 id id . 
Ferrocarriles Unidos: 19 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 9 id Id. 
C. de la Guardia: 1 id id. 
Cuban E . C. Co.: 3 id id. 
Graña y cp.: 3 id Id. 
E . García Capote: 9 id id. 
V. Suárez: 15 id Id. 
Argudín, González y cp.: 5 Id Id 
Havana Adv. Co. : 20 .id id. 
M. N. Glynn: 6 id id. 
Valdés é Inclán: 5 id tejidos v otros 
Loríente y hno. : 8 id id. 
Inclán, García y cp.: lid id. 
Fasgas Ball-lloveras: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 5 Id id. 
Huerta, Clfuentes y cp.: 3 id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: l id Id! 
F . Gamba y cp. : 1 id Id. 
M. F . Pella y cp. : 1 id id. 
Galán y Solifio: 1 id id. 
V. P. Pereda y cp. : 1 id id. 
Huerta, G.,Clfuentes y cp.: 3 id id 
Gutiérrez, Cano ycp.: 12 Id Id. 
Suárez y Laruño: 2 id id. 
González, Menéndez y cp. 
Cobo y Basoa: 3 id id . 
A. Cohén: 3 id Id. 
B. Fernández: 3 id Id. 
Rambla y Bouza: 2 id papel y otros 
Barandiarán y cp. : 10 id Id. 
Suárez, Solana ycp.: 30 id id. 
La Lucha: 21 id Id. 
Hourcade, Crews Co.: S id Id. 
J . López R. : 14 Id id. 
Pérez y Arca: 3 id id. 
El Fígaro: 24 Id id. 
Fernández, Valdés y cp .: 15 id cal-
zado y otros. 
Martínez y Suárez: 1 Id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 19 id id 
Catchot y García M.: 3 id Id. 
J , G. Valle y cp.: 4 id id. 
Velga y cp.: 3 id Id. 
L. L . Aguirre y cp.: 100 cajas pól-
vora y 5 bultos efectos. 
Fleischmann Co. : 2 neveras levadura. 
West India Gil R. Co.: 100 carboyes 
cido y 155 bultos aceite. 
M. Johnson: 1540 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 39 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 48 id id. 
Quer y cp.: 50 id sada. 
V. Prieto: 55 Id id. 
M. A. Pallack: 6 pacas tabaco. 
L . Pantin: 4 id Id, 1 fardo árboles y 
. caja regalos. 
Bastcrrechea y hno.: 17 cajas roma-
nas. 
P. Amat y cp.: 1 caja maquinaria 
S. Wilkinson: 1 perro. 
H. Steinhart: 30 bultos tejas. 
Pedro: 1 coche. 
Aralure, Martínez y cp.: 7 bultos fe-
rretería . 
Marina y cp.: 6 Id id. 
Cubau Trading Co.: 11 Id Id . 
J . B. Clow é hijo: 6 id Id. 
.1. S. Gómez y cp.: 28 id Id. 
Viuda de P. de Arriba Aja y 
d Id. 
Purdy y Henderson: 45 Id id. 
Orden: 11 id mercancías, 5 id maoul 
naria. 11 sacos semillas, 300 cajas baca-
lao, 200 id aguarrás, 10 id, 10|2 id, 23 
h le gales y 30 barriles peras, 70 id y 25 
cajas manzanas, 70 fardos sacos, 550 ba-



















Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d¡v. . . 
" " 60 d¡v. . 
España si. plaza y 




Greenbacs. . . , 






19% p[0. P. 
19% pjO. P. 
5% plO. P. 
3% pjO. P. 
8 p|0.P. 
9 ¥2 P[0. P. 







9% p¡0. P. 
94% p 0. P. 
AZUCARES 
Aztlcar centrifuga ae guarapo, povan-
tacifin 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-15|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares: Joa-
Habana 22 Diciembre 1908.—El Slndl-
Habana 21 Diciembre 1908.—El Síndi-
to Presidente. Federico Mcier. 
Id. primera 
Holguín • 
{d. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . . 
BOBOS hlpotecarloB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gte. (perpé-
tuas) consolidadas d« 
lo» F. C. de la Habo-
na 
Bonos Copada Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba era:i Ido* «n 
1896 á 1897 
Bonos seguada Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
C~. l̂ iec. de Aiumlirado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae Ju isu» 
d© Cuba (en circula-
ción 
Sanoo Agrícola de Puer* 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C< mpanía ae irorrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla, Ilimitada 
Oa. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
vTompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas 
í lem id (comunes) o . i 
r< arT-acorril de Gibara ft 
Holguín 
C^mpañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. .. 
Compañía de Gas y Eied-
tricidad de la Habana 
Dline ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio da la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Conpañla de ConstruO-
* clones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Flavana fíles-
ele Railway Co. Kvr*-
f cridas 93% 
Compañía Havana EIMC 
trie Railway Co. (CÍ 
muñes 
Compañía Anónima V 
tauzás i 
Compañía Alfilerera C 
bftsa. . : • . . . . . * 
Compañía Vidriera da 






SECRETARIA r,^ ESTACION CENTPAI A^GRlClJLTm. TADUR1A. -rSL^^^^HOXOMTT^A 
de los coirWnuT™ |- Cb^ 
clna proposiciones en nH lrán ^ est»Ia í0 
que publique eata i 
gundo «emestre dH tiU;l6n du'rantPCU ar*« 1908 & 1909 ¿os rf,1, actual año « el »«-modelos de' pf0poPs olf05 condlfe1 «• esta Oficina á S n e 8 V e ^ ¡ l i f e 8 ^ ios días hábiles de 8 a J0* .s&uclten t.̂ 11 tlago do las Vegas D?¿i?L& 5 p m 










EJERCITO PERMA^^r-PARA LAB RTTnf^íí*NTE — DE I LES, NA, I 
MAESTRE^aWt^101^ leza de la Cabaña. Dt-i5.̂ ERAL — * 
TOS D ^ S ^ p Y ? ^ ^ ^ 
MUEB S, IMPRESOS 
OFICI , FORRAJE etc. -
CUARTEL 
Hasta las dos deTa UrdTH^i6 TO de 1909. se recIb irKn^L^^ I* 1*7 posiciones en pligos otrr^a 0ficina nro' .ara la adquisición l á ^ t Z . ^ r l l 
ba expresado. La8 - ^ ^ ^ ^ 
106 108 
rán abiertas á'dichk" horar0KCloneE mes á quienes los soliciten TL iníor-teniendo las proposlclonoR "ĉT* s?bres con. Luis Moré, Capitán 5ulrt^áVirI^do»¿ Cuerpo de Artillería y al dorsL 1̂ "Proposición para.. . .1 T .̂86*" Pondri Solar, Capitán Cuartel Maestro T ría é Interino del EjWcko ptrl0 Arti^-C. 4100 alt Permanente 
HOSPITAL NUESTRA SRA ñvTTTr^--CEDEP. HABANA — Por ' la ^AS MEr-convocan á cuantos quieran ha^ te gft clones para cubrir los servicios LP/Op08Í-á este Establecimiento, durante ?oS m*0' de Enero á Junio de 1909 im suministros son los siugientes-1. Carne, Pescado. 2. Víveres. Café y Alumbrado y Lavado 3. Pan 4. Combustible. 5. Huevos y Aves. 6 Ropas y Géneros 7. Medicinas y Drogas 
8. Material y útiles de curación 
9. Especialidades farmacéuticas' culos varios 
Las proposiciones por TRIPLICADO « presentarán en pliegos cerrados, seoaradr mente para cada servicio y con arréelo á lo que expresan los pliegos de condicioné Bases Generales que se encuentran puestos en etita Oficina desde esta fecha hajt ta el día 31 del corriente, á las 3 p m en cuyo día y hora se celebrará la subasta y resolverá la Comisión designada al efec-to sobre las proposiciones que se presenten reservándose el derecho de aceptarlas ó no' según convenga á los Intereses del Hospital' El Importe de este anuncio será por cuenta del que resulte adjudicatario. — Habana 19 de Diciembre de 1908. — José M Capablan-ca. Tesorero Contador. 
C. 4118 «.19 
meses 
inclusives Lo-








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba kcontra oro 7 4 8% 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 




¿toados púbUcoo i «o- • •« 
Valor FIO. 
Emoréstíto de la Repfl-
blica 110 sin 
id. de la H. de Cuba 
deuad interior ex-cp. 98^ 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 115 118 
Obligaciones segunna hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones blpoteea-
rfas F. C. Cleníuegos 
& Villaclara K.. 
Cd. id .id. negunda. . N. 
lo. primera x< rrocarrü 
Caibarién N. 
Habana 22 de Diciembre de 1908. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 22 Dcmbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obi* 
po 54, para el D I A R I O V E L A M A R I N A 
- — Ü : 







Barómetro: A las 4 P. M. 767. 
Banda de Artillería.---Habana-Caba 
Próximas á vacar algunas plazas de pro-fesores de Segunda y profesores de Terce. ra en esta Banda, dotadas con el haber anual de 600 dollars los de Segunda y 480 los de Tercera con asignación, además, para indumentaria y manutención, se solicitan Músicos, ya ejecuten en instrumentos de viento-madera., viento-metal ó percusión, para cubrir dichas plazas. Dos aspirantes pueden presentarse en la Fortaleza de la Cabaña de 12 á 5 P. M., todos los días há-biles. 
J. Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda. C. 4157 10-̂ 3 
2 id id. 
SOCIEDAD ANONIMA 
Unión de vendedores de tabacos y ci-
garros de la Habana 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva efectuada el 14 de los córlenles, cito á los SefVn-fs ac-cionistas para que se sirvan concurrir i ¡a Junta General reglamentaria que se cele-brará en el domicilio social Campanario 224. á las 7 y media de la noche del miér-coles 30 del actual, para llevar á cabo las elecciones generales que determina el ar-tículo 43 de los Estatutos. 
Habana 23 de Diciembre de 1908. 
ANTONIO QUESADA 
Secretarlo, 
C. 4154 3-23 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
Monte n. 1 
Esta Compañía admitirá proposiciones, bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, has-ta las 3 de In tarde, para el suministro 11» misma durante el próximo año de 1909. de 
lo siguiente: .Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Malo.ia 
Todos los días hábiles pueden los que lo deseen, examinar en esta Administración ios modelos de los Impresos. Libros, etc.. ente-rarse de las demás condiciones del sumini.-tro de los artículos mencionados y seran dadas todas las expliCHcioncs necesarias Se advierte que la Compañía se resem; el derecho de rechazar todas 6 cualquier» de las proposiciones que se presenten. Habana, Diciembre 16 de 1908. 
El Administrador General, 
Kmetrio Zorrlll». 
U-16-9d-n C. 4089 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . 
Seguros de v ida de ganados. 
P r é s t a m o s sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . 
r O M E N T O 
M O D I C O I N T E R E S . 
R U R A L » 
OFICINA <;ENTRAL 
Calle del Obispo esquina á Cuba, —Banco Nacional, 2? piso, 
c 4038 !56-10D 
Cotizaciones de la Bolsa de ]\ew York 
Enviajas por cable por los señores Post & Flaíre. miembros del 
•\Stock Exchange" y Banqueros—üficmas:Wari St. 38. New 
York City 
Corresponsales: Pedro y Tabares Obrapía 36. Teléf. 463 
Ca¡a de Ahorros de los Socios 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos del Centro Gallego, pox 
Dragones. ,„„ar. 
Admite depósitos simples y para inver 
tir á interés en cantidades no menorea at 
un peso oro es-pañol. 
Horas de oficina, de 8 á 10 de la mana 
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 a 5» " 
la noche. Qna 











Amalgámate 1 Copper. 
Am. Smelting & Ref. 
Am. Sugar Ref. . . . 
Anaconda Copper. . , 
Atchison Topeca & St. 
Baltimore & Ohio. . . . 
Brooklyn Rap. Trast. . 
Canadian Pacific 
Chicago Milw & St. Paul. . 
Erie 
Great Northern, Pfd. . . 
Great Northern Ore. . . . 
Interborough-Metrop Com. . 
Interborough Metrop. Prefd 
Missouri Kans & Texas. . 
National Lead 




Southern Pacific. . . . . 
Southern Rilway 
Union Pacific 
United Steel Com 
United Steel Pref 
77%f: 77%| 79 I 77%| 
80%.] 80^1 81% 78% 
127%] — •128%|127 
46:%| — f 48 i 47»% | 
95 %,¡ 97 % | 95% 
107 %<107M:]109%|107%|109 % 
59*41 59%Ú 63%| 59%̂  63%!: 
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32 % [ 33;% 
142%'|144% 
70;% | 72 
18%l 19% 
414 %l 46% 
40% 42% 
76 %| 77 % j imiHl 
116 % 1119 | m:\s2 % 
138% 140%, más2% 
129%|129%¡ más % 
137 % [137 % 1138 % | 137%| 138%l mas?l% 
116%|116%|119 |116% 119 imás2% 
24%l — 25%l| 24%| 25%| másl % 
17&%i|176% 179% 17 6.%|179% 
52%l 52 51%i 51;%.'; 53 % 
111%| — ¡112 ¡111%|112 
OBSERVACIONES 
S O S 
P R E N O A S 
R R E VD. I 
PERDER 
Wli) ARLOS E N 
•POR Ql 
í NO ALQUILA 
FD. UNA CAJA DE S E -
URIDAD; E L 
I N S I G I 
u m m DE CUBA B I S C O 
D E L 
COMERCIO DE LA 
Seoción de Beneficencift 
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Por acuerdo de la Sección y "̂ci°ensí por el Sr. Presidente de la Sociedad ^ d can á pública Licitación los'"ílí Mineral; Pan, Carne; Aves; Huevos ĉ rpb0cn0nducclón 
Carbón vegetal: y sefvicl° a„ltar8e en 1» de cadáveres que puedan ne"s,"¿ci6n du-Casa do Salud La Purísima Concepc rante el año de 1909. h0 d* l* El acto tendrá l ^ r . L 1 ^ , ^ acti 









La repentina recuperación de los ti-
pos perdidos durante el día anterior, de-
bido á la reacción que en dicho caso ini-
ciara solamente uno de los factores de la 
especulación, demuestra de por si sola la 
tendencia y posición técnica de este mer-
cado. 
Número de acciones vendidas hoy, 
1,200.000. 
. PEDRO Y TABARES. 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de ^ í n f lí ^ m. tendrl lugrar en ^ta onc <l"e .fío* G¿neral Ordinaria ^ Accionis SeXto criben los artículos Quiruo > coinp'% 
Estatutos ""̂ iflradOS de mounic»"-- - , & la «ic»-~-- ^ En dicho acto se P™0^', próximo aflOj la nueva Directiva para e Pr !ance Ge"6 j clal, se dará cuenta con '¿g^ñla ^ 1» 
de las operacioneSrd^l^co^i-^. 
CORREDORES DE VALORES. 
ínan Lnis Pedro. ) 
M Antonio T a b r e s ) 
G e r e r i t e s , H A B A N A uBRAPU 35. 
Teléfono 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta de to-
das clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New York, Londres 
y en el de la Habana, tanto para Renta como para Especulaciones, estas con dles 
puntos de garantía. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas conti-
nuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Banqueroa, 
domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Oírecemos las mejures refeieacias baucarias tanto locales como extranjera» 
l corriente, se r gu""- aparto o Sociedad y se *r°rá*™Ae¿ acclén re dendo que proceda. Caaa erdo tará un voto y P*™***?/^ votof con la mitad P&S "° ^ su núrnefo. rrentes malquiera que , DlA*l0pri Y para su publ.racl̂  en eXpiáo * J é LA :'T.\T:INA de la Hat>â .Terega & senté en el Central Santa Diciembre de 1908. ^ secretario 
C 4060 
le h0yP,Pnrot̂ olo «• lio VUlagreliú. ^ e\ 0rlando ^ Cossio. he revocado a D. le ^1* dependiente, el pô er ̂  con»**" y lo he otorgado a » 
nancio L'rqula -« ¿e J908 ímbre lo a Habana. Diciei 
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O P T I M I S M O 
Ocupándose recientemente de los eo-
entários publicados en la prensa de 
r̂ ba a1 Párrafü íí^ioado á ^ País 
el Presidente Keosevelt en su úl-
füno mensaje al Congreso de los Esta-
' Unidos, observaba el Herald de 
- va York que los cubanos manifies-
* una gran seguridad de que duran-
l la nueva República pronta á consti-
Lirse, darán un ejemplo al mundo de 
buena conducta y de buen gobierno. 
\osotrcs vemos en esta unanimidad 
de'la opinión cubana, que tal vez el 
gerald haya consignado con un ligero 
^ de ironía, ó, me.jor dicho, con 
erta embozada duda sobre el éxito de 
uestra segunda prueba en el gobier-c 
no propio, un excelente presagio en fa-
vor de .la estabilidad de l'a República. 
f0D efecto, en 1902. cuando se retiró 
€1 gobierno militar americano y se en-
tre?ri la nación al señor Estrada Pal-
ma y los hombres que le rodeaban, ma-
nifestáronse serias dudas, aun en me-
dio del entusiasmo popular que produ-
jo aquel acontecimiento, sobre la dura-
ción del régimen que acababa de inau-
gurarse tan brillantemente. Llegó haa-
ta decirs?. alguna vez de manera pú-
blica y solemne, que el señor Estrada 
Palma era el primero y el último Pre-
sidente de Cuba. 
Cuando la opinión pública se mani-
fiesta con tanta claridad y decisión en 
nn sentido, como ocurre ahora, es por-
que responde á algo más que á una 
idea y un convencimiento. Refleja, en-
tonces, un deseo general, y es indudable 
que todos los obstáculos habrán de ser 
allanados para su realización. Por es-
to de antiguo se dice que 41 voz del pue-
blo es voz de Dios." En el caso pre-
sente, la opinión cubana de cjue 
la nueva república ha de ser es-
table, responde á la voluntad de los 
cubanos de que lo sea. ¿Y quién puede 
dudar de que siendo en tal sentido 
unánime el deseo, los hechos todos que 
r ;rran después de la inauguración de 
h República y que dependan de la vo-
luntad humana, habrán de ser favora-
bles á la estabilidad de las institucio-
nes? 
Cierto es que á primera vista habría 
más razones hoy para dudar del éxito 
de las que hubo en 1902. Entonces no 
existía ningún antecedente que hiciera 
sospechar que en la historia de la Re-
pública Cubana habría de registrarse 
una revolución y caería un gobierno 
por la fuerza de las armas. Pero, en 
cambio, tampoco tenía el pueblo cubano 
la triste experiencia de que los errores 
de sus gobernantes, lanzando el país h 
la desesperación, pueden traer sobre 
Cuba la desgracia, que el mismo Mr. 
Roosevelt reconoce, de ser administra-
da por una nación extranjera 
La aplicación de ta enmienda Platt 
era para todos un enigma. EJ Presi-
dente Estrada Palma y sus amigos, 
llamaron á los americanos convencidos 
profundamente de que vendrían con el 
único fin de defenderlos y destruir la 
revolución. Los revolucionarios por su 
parte, si pensaron en los Estados Uni-
dos, jamás podrían concebir que el re-
sultado inmediato de la intervención 
iba á ser el Gobierno Provisional. Ya 
todos han visto claro, después de los 
tristes sucesos de 1906. E l día,que los 
cubanos no pudieran otra vez enten-
derse entre sí. por mucho que los Es-
tados Unidos continuaran abrigando el 
'deseo de conservar la independencia de 
Cuba, se encargarían por tercera vez. 
provisional ó definitivamente, que es-
to no importa al caso, del gobierno de 
la Isla. 
Por muy ligero y falto de experien-
cia que sea un pueblo, uó es posible 
que el convencimiento de un h<v,ho se-
mejante deje de influir notablemente 
«i su conducta, y los cubanos tienen so-
brada inteligencia y han visto con har-
to disgusto el gobierno de su país por 
les americanos, para no haber apren-
dido lección tan amarga. 
Xada quiere esto decir, por cierto, 
contra el gobierno provisional que Mr. 
Magoon ha ejercido de manera tan sua-
ve y amistosa, que no ha dejado sentir 
un solo instante á los cubanos la hu-
mill-ación de verse dirigidos por otro 
pueblo. Mr. Magoon ha mostrado em-
peño especial en ser ante todo y por en-
cima de todo, representante de Cuba. 
Plasta en sus actas más mínimos se ha 
inspirado siempre en la idea de que es 
un servidor del puebln cubano pagado 
por el tesoro cubano para sustituir pro-
visionalmente al Ejecutivo de Cuba. En 
esta noble y generosa actitud le ha se-
cundado admirablemente el ejército 
americano bajo las órdenes de oficial 
tan discreto, culto y caballeroso como 
el Gíeneral Barry. Pero á pesar de to-
do esto, el hecho es que, como ellos 
no son cubanos y la intervención es ex-
tranjera, el natural sentimiento de es-
te pueblo es el de tener sus propios 
gobernantes y ver la república en ma-
nos de compatriotas. • 
Siendo tan hondo y arraigado en el 
país el sentimiento de la independen-
cia, si ésta, por desgracia volviera á 
ser puesta en peligro, la opinión pú-
blica, con fuerza avasalladora, pon-
dría remedio inmediato al mal para 
evitar una nueva intervención. Si la 
ctdpa viniera del gobierno, no faltaría 
en este mismo quien inmediatamente 
señalara el peligro y aconsejara el re-
troceso en el camino de perdición. Si 
» culpa, por el contrario, procediera 
del pueblo, miles He hombres se alza-
rían con denonado empuje para ahogar 
en su cuna las intentonas revolucio-
narias. Todo acto que haga peligrar la 
república se considerará como un deli-
to de alta traición, y no habrá presti-
gio militar ni civil, por grande que se 
considere, capaz de ponerse frente al 
país entero, para matar, por estupidez, 
por odio, ó por venganza, el ideal ya 
indiscutible de los cubanos. 
Esperemos que semejante estado de 
la opinión dure muchos añ^. los sufi-
cientes para que aumenTán :lr..rs la in-
migración europea, y sobre todo la es-
pañola, ee robustezca nuestra raza en 
la Gran Antilla y pueda siempre con-
trapesar en número y riqueza los in-
tereses anglosajonas, que, naturalmen-
te también, han de ser cada día ma-
yores entre nosotros. 
Muy lejos de nuestro ánimo y 
dr' cuantos aman sinceramente á Cuba, 
la idea de que semejante contra-
peso influya, ni siquiera inclirec' 
lamente, ptaia crear antipatías de 
nacionalidad, ú eonflictbs contrarios á 
la tranquilida:1 y bienestar de la Isla. 
Rajo este cielo hermoso de Cuba todos 
los hombres [Hieden y deben vivir en 
paz. E l suelo es fértil, la naturaleza 
generosa y el porvenir se ofrece, siem-
pre sonriente y fecundo á los hombres 
de buena voluntad que vienen en bus-
ca d*1 una recompensa legítima para la 
virtud y el trabajo. Bien venidos sean 
todos, pues, á tierra cubana, pero hallen 
eternamente la garantía de su prospe-
ridad en el predominio de la lengua de 
Cervantes y en la dulce protección de 
la bandera de la estrella solitaria. 
Desde Washington 
18 de Diciembre 
:Ayer fué día de Parlamentos; por-
que se abrió el de Turquía y eligió si 
de Haití Presidente de la República 
al generad Simón. En Constantinopla 
ha habido entusiasmo, hasta por el 
Sultán, á quien se le perdonan sus 
largos años de mal gobierno, en vis-
ta de que se ha sometido al régimen 
constitucional. De Londres se nos di-
ce que la Cámara de los Comunes ha 
enviado esta felicitación á la Asam-
blea otomana: ' ' E l más viejo de los 
Parlamentos saluda al más joven." 
Lo cual está bien; pero estaría mejor 
si no fuese repetición de otro despa-
cho dirigido á la Duma de Rusia hace 
tres años. 
La elección del genera: Simón pa-
ra Presidente por el Congreso haitia-
na es cosa interesante. De los 137 
Legisladores, entre Senadores y Dipu-
tados, que forman el Congreso, esta-
ban presentes 117; todos, hechura del 
Presidente caído, Xord Alexis; y to-
dos votaron al general 'Simón, que 
derribó á Nord Alexis. Hubo ocho ó 
nueve discursos. E l Senador Laro-
che dijo que había que votar á Simón, 
porque su nombre era todo un pro-
grama de amor y justicia; lo cual na-
die sabía hasta que eŝ  general se su-
blevó y venció. Bfi. Senador agregó 
que "se abría una nueva era;" fór-
mula antigua y consagrada por el 
uso. Un diputado, Mr. Valemhrun. 
manifestó que. en vista de la grave-
dad de la situación, se necesitaba un 
buen patriota y un hombre prudente; 
de donde se podrá deducir que. en 
Haití, cuando -a situación carece de 
gravedad, se puede pasar con un Pre-
sidente sin prudencia ni patriotismo. 
Nadie se atrevió á hablar de los 
otros tres candidatos, los generabjs 
Firmín, Foiu-hard, Leconte y Tu-
r̂ ane Jean GiTles. por la sencilla ra-
zón de que ninguno de ellos dispone 
de tropas, como Simón. Proclamado 
éste, se procedió á quemar las candi-
daturas, imitando lo que hace el Co-
legio de Cardenales cuando elije Pa-
pa. A los Senadores y Diputados se 
les pagó un mes de sueldo en moneda 
de nickel. A. "Xcw York Herald" 
le parece "farcical" esta resolución 
que ha tenido ayer su desenlace y 
pregunta, cuando vendrá otra. Sin 
embargo. P1 gobierno de Washignton 
la ha tomado en serio y se ha apresu-
rado á reconocer eíl gobierno del 
Presidente Simón. Y. así, se ha des-
perdiciado otra oportunidad de llevar 
á Haití el "control" americano; con 
lo que ya no habría que contar con 
•nu e vas revol n c i o nes. 
Cuanto á Vfnezuela. se cree que 
los F ŝtadcs Unidos se han entendido 
con Plolanda para que sea esta la 
que se encargue de eliminar del go-
bierno al Presidente Castro. Se pre-
vé que los actos de hostilidad de los 
cruceros holandeses y las pérdidas 
que ocasionarán al comercio, origi-
narán un gran descontento que se 
resolverá en una revolución, de la 
cual es anuncio eíl motín anti-castrista 
que ha habido en Caracas. Pero ¿qué 
se adelanta con que á un dictador le 
suceda otro? El nuevo amo podrá 
mostrarse razonable en su política 
exterior, por lo menos en los prime-
ros tiempos; pero el país seguirá es-
tando tan mal gobernado como hoy. 
Lo conveniente sería una interven-
ción americana, que ocupase los puer-
tos y administrase las aduanas para 
entregar á '.os acreedores extranjeros 
la parte de los ingresos que les co-
rresponde y el resto á un Gobierno 
Provisional, que diese garantías de 
libertad y de orden y que convocase 
á elecciones "verdaderas" de Ptesi-
dente y de Congreso. Si esto aio se 
hace ó Castro se reconciliará con Ho-
landa y volverá á Caracas á disfru-
tar ailgunos años más de dictadura, 
ó una revolución entronizará á un 
dictador no menos pernicioso que 
Castro. 
Y. entretanto, aquí sigue la cues-
tión entre el Congreso y el Presiden-
te Roosevelt. Este dijo, en su Men-
saje, que los legisladores se oponían 
á que se extendiese la acción de la 
policía secreta federall porque temían 
que se ejerciese contra ellos; esto es, 
porque tenían algún "matute" que 
ocultar. Ahora, la Cámara de Repre-
sentantes pide al Presidente las prue-
bas de esa afirmación. Si no las pre-
senta, quedará mal; si las presenta, 
tendremos cscándsílo. ¿Habrá Mr. 
Roosevelt cometido una ligereza? Xo 
se trata de un discurso improvisado, 
sino de un escrito, de un documento 
oficial, preparado con calrpa. Si hay 
algo de verdad en la acusación ¿.qué 
se habrá propuesto el Presidente al le-
vantar ese avispero? Esto es lo que 
hace cavilar á ilos políticos. Como es 
probable que todos los 'egisladores 
que tengan algo que tapar sean de-
mócratas, nadie se explica que puede 
buscar Mr. Rr.osrvrdt sacando, tam-
bién, á la vergiionza. á sus propios 
correligionarios, los republicanos. 
X. Y. Z. 
El fondo de La Unión es un esbozo 
que tiende á capítulo de novela moder-
nista : de ésta novela famosíi que enu-
mera los botones del chaleco de sus hé-
roes, y que al caer en manos de Azorín 
suelta la carcajada de este modo: 
—" . . .Y suena una campanada lar-
ga, y después suena una campanada 
breve, y después suena otra campana-
da larga..." 
"—Azorín no es Spinoza. aunque 
también es verdad, y esta es la com-
pensación—que tiene mejor ropa. T 
aquí en la maleta va colocando unas 
camisas de finísimo hilo, unos calzonci-
llos, unos calcetines, unos pañuelos... M 
Decíamos que La Unión publicaba 
ayer un fondo, esbozo ó semi-esbozo de 
un capítulo de novela; y lo decíamos 
porque en el fondo citado hace el que-
rido cofrade, una minuciosa enumera-
ción de todas las desgracias padecidas 
por el paciente vecindario de la Haba-
na. Y es la enumeración tan verdadera 
á la. vez que tan exacta, que nosotros, 
ya cansados de machacar sobre este 
mismo pnnto. cojemos el martillo nue-
vamente y soltamos otro golpe: 
"Xi las calles, ni las fachadas de los 
edificios, ni las pase6s, ni los merca-
dos tienen el aspecto que debieran te-
ner. 
En las principales vías públicas se 
forman grandes charcos cuando llue-
ve, y los vehículos al pasar enlodan la 
indumentaria de los transeúntes; en 
las paredes se ven rótulos disparata-
dos y pasquines y carteles anunciado-
res de colores chillones, que dicen muy 
poco en favor del gusto de los que 
toleran tales "delitos" contra la be-
lleza urbana; el arbolado está desa-
tendido; en los mercados se presenta 
todo en abigarramiento raro, no se ve 
una nota atractiva ni agradable. 
Pero no es estética solamente lo que 
hace falta en la Habana. Aquí tam-
bién se necesita limpieza, " confort, ̂  
buenos servicios públicos. 
Hay ciudades que no son muy be-
llas; pero que se recomiendan á loa 
extranjeros por su higiene y por la 
comodidad que ofrecen á los habitan-
tes. 
\o existe en la capital de la Repú-
blica cubana ni una cosa ni otra. 
En los parques, las sillas manchan 
los trajes; en los ómnibus y tranvías 
hay conductores que sujetan las mone-
das entre los dientes para buscar en 
el bolsillo lo que tienen que devolver; 
en los teatros se atropella la muche-
dumbre al entrar e,n apretados gru-
pos; en los rafes los borrachos escan-
dalizan impunemente: los cocheroa 
echan sus carruajes sobre los que van 
á pie; les automóviles corren con velo-
cidad exagerada exponiendo vidas. 
Por la noche, al salir de los es-
pectáculos públicos las personas que 
van á distraerse un rato, encuentran 
sobre las aceras los recipientes que 
contienen las basuras, cuando no és-
tas, esparcidas sobre las losas, exhalan-
do nauseabundos olores. 
Aunque — según tenemos entendido 
—está ordenado el riego de las calles, 
los barrenderos pasan sus cepillos so-
bre el pavimento seco levantando así 
nubes de polvo. 
Podíamos seguir citando al azar mu-
chas "cosas" que merecen alguna 
atención; pero no queremos abrumar 
á los encargados de velar por la salud 
y por el bien del pueblo de la Habana. 
Señalamos algunos graves defectos 
de estética, do higiene y de cultura, 
para ver si los ediles se conmueven en 
sus cómodos sitiales y hacen algo en 
pro de la urbe, en que vivimos, de*-
graciada mente, tan mal.. .*** 
¡Y tan mal. .. ! Porque en esta ben-
dita población hay dinero para todo, 
mas no para su ornato y su reforma, 
íeea La Uni-ón, pero en vano: lo sa-
bemos muy bien, por experiencia. 
Ello fué que el alcalde de Caibarién 
puso una multa á los contratistas del 
teatro de aquel fmeblo. que ofrecían en 
él á sus amigos esas exhibiciones ver-
gonzosas que estamos acostumbrados á 
ver todos los días en la Habana, y que 
han recibido el nombre de cosas de si-* 
calipsis. 
Y El Clarín d'"1 Caibarién dice ahora 
lo siguiente: 
"Según parece, por alguien se ha 
entendido que la actitud de la Alcaldía 
Municipal, enérgica y resuelta á pros-
cribir del único teatro público que hay 
en la localkiad, las escenas de repug-
L a A c a c i a 
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F U N D A D A ¥>N 1875 . 
E s la J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A O I A " , S A N R A F A E L 1 2 , Teléfono 1,114. 
C. 4156 26-23D 
Siguiendo la costumbre de todos los años , t e n d r á para 
los días 23 y 24 de Diciembre, P a v o s , L e c h o n e s , 
J a m o n e s , P o l i o s y G u i n e a s ; lenguas de Gíbalo 
111 "y bien preparadas de 1.50 á 2 pesos. 
" C u t a C a t a l u ñ a " 
tendrá para todos estos d í a s de todo y de primera calidad, 
P R E C I O S M Ó D I C O S . 
G A L I A N 0 N . 9 7 . T E L E F O N 0 1 2 1 6 
c 4146 4-22 
A los c o E S M o r e s 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
SIN DUDA QUE OS OFRECERÁI 
íal ó cual remedio para curar los desva-
necimientos, sincopes y aho^oí. Recha-
zad en redondo el ofrecimieatt) y exigid 
las Perlas di» Eíor «lo í Herían 
pues son preparadas con el éter más 
puro, que todavía refina por si 
mismo y me(3ianle un procedi-
miento especial eí fssmentor de 
las Perlas, el E&r. Tícrían. Esto 
explica el nue ŝ an estas perlas infinita-
mente más eficaces que todos los pro-
ductos de Imitación, 
Es, pues, indispensable si queréis que 
cesen los sincopes, palpitaciones, etc: 
especificar bien en la farmacia ; Perlas 
de Eter de Clertan, exigiendo, para 
evitar toda confusión, que la envoltura 
Indique las sfñjs del Laboratorio : Casa 
L . F R E R E , 19, ruc Jacb. Paris. 
De dos á cuatro ferias de Eter de 
Clertan bastan, en eferto, para disipar 
instantáneameme los d^vanecimicntos, 
síncopes ó vénigos, aun los más alar-
mantes. Calman rápidani' nie los ataques 
de nervios, calambres de estómasso y 
cólicos del higado. De ahi el que la Aca-
demiadeMedicina de París ŝ  haya com-
placido eo aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de «ste medi-
camento, lo cnal es ya una recomenda-
ción á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. Í0 
U L T I M A S C R E A C I O N E S DE E U R O P A 
E n o b j e t o s d e a r t e . 
E f e c t o s d e p l a t a f i n o s 
T e r r a - c o t t a s , 
B r o n c e s , 
P o r c e l a n a s , 
F a y a n s e s , 
C e n t r o s , 
E s t a t u a s , 
J a r r o n e s , 
C u a d r o s a l o l e o . 
M u e b l e s d e f a n t a s í a 
M e t a l e s b l a n c o s . 
P e r f u m e s , 
J u g u e t e s , e t c . 
C 4112 
C . 
fyisiie ¿ a 
a s a d e A f i e r r o 
O B I S P O 6 8 . T E L E F . 5 6 a 
P r e c i o s m u y r a : 
inV.19 t+.líO 
PAVL P E VA l i 
* 1 S Í i 8 B W 
I t e i t a m fle " E l Castillo Mal i i to") 
VEIUSJOK CASTKLLANA 
dJ Ia Publicatla por la casa edito-de Vâ  <̂ urnlnu Calle.la Fernlndez. •n ITA. • se encuentra de venta la Moderna Poesía. Obispo 135 
Él " 
%ent ^ 6 ê patrulla, que justa-
•'ciiaV â a âs insigTijas de cabo de 
feo ê cuyo ^ d o SP hacía me-
^ •en 9̂  anterior romauce, se paró 
laiu ¡síante bajo la linterna que ilu-
Ind a e[ P'^'íio., .le la taberna. 
*ente ] me.nte- se a?itRba en su , la cuestión de si perseguiría ó 
aquellos insoleutes hasta el in-
F.de la taberna. 
LioleniP0 de Carnaval tiene sus pri-
iao^'^a ^lerza armada, clemente 
tes . ^ma. prosiguió su caftiino. 
tía r0 ^ .̂ abei*nero de la Jirafa: 






th\lTh M- de Rein&old.^-Estos 
íínu-()S rlnp ahora he eneontrado. 
íiue no jpodrán sustituirse. 
aun cuando se buscase por toda la ciu-
dad. 
—¿Son alemanes?—preguntó el so-
cio capitalista, pensando siempre en 
el correo Fritz. 
—¿Quien diablos sabo de qué país 
son !—respondió Juan.—Lo cierto es 
que hablan en alemán, puesto que yo 
he charlado mil veces con ellos en osa 
lengua. Creo que han recorrido en 
otro tiempo las fronteras de la Al-
sacia. 
Mi de Reinhold retrocedió instin-
tivamente. 
—¿Y qué?—exclamó Juan, sorpren-
dido sinceramente.—¿Os causa esto al-
gún temor? No os imaginéis que iba 
á tomar el precio que me habéis ofre-
cido, así sin más ni más. 
—'Eso es justo—dijo Reinhold bal-
buciente. 
—¡Oh: ya lo creo!—repuso el taber-
nero.—Si yo hubiese sabido que se 
hallaban en París estos dos buenos 
muchachos. ¡ pardiez!. no me hubiera 
hecho rogar tanto cuando me habéis 
propuesto el negocio. Yo los creía en 
los baños." 
Hizo M. de Reinhold un ligero mo-
vimiento. 
—¡Pardiez: no os comprendo!—ex-
clamó Juan.—Buscáis, y cuando ha-
béis hallado, os mostráis desconten-
to. . . 
—De todo hay en la viña del Se-
ñor—balbuceó Reinhold. disimulando 
todo lo posible su repugnaiicia.—Es-
toy contentísimo; pero decidme: 
¿quién diablo son esos hombres? 
—Son Castor y Pólux—respondió 
Juan, que había adquirido ciorta no-
ción de la ciencia mitológica.—Tie-
nen hechas pruebas que los honran ; 
y sobre todo, no son tan cobardes co-
mo las gentes del Temple, fon dinero, 
podremos tener de ellos cuanto nos dé 
la gana. E l jefe de la compañía se 
llama Malou. alias Gorro-verde, un re-
cuerdo de Brest: el otro lleva el nom-
bre de Pitois. alias Blaircau. al cual 
es muy semejante. Una dof ena dfe ve-
ces han comparecido ya auto el jura-
do; y si j'o los había crefdo en los ba-
ños, es porque la última condena que 
han sufrido fué á trabajos perpetuos. 
—¿Por algún asesinato?—preguntó 
Reinhold. 
—¡ Lo habéis acertado!—respondió 
Juan.—Se habrán fscap-ado ; porque 
no creo que los haya hecho gracia el 
presidio. Ya supongo el objeto que 
aquí los conduce á estas horas. Tienen 
trazas de estar reducidos á robar pan-
talones, como los últimos de los últi-
mos rateros. En el tiempo erf que yo 
los conocía, frecuentaban los merca-
dos del Patecio Real, y vendían sus 
—¿Y no los ha acusado ante los tri-
bunales ?—preguntó Reinhold. 
—¡Cal . . . ¡Haberlos denunciado 
Arahyí;—dijo Juan.—El viejo es ma-
rrullero, v con una acusación semejan-
te, tendría que perder su trabajo. 
Pues. BBñór; ahora tenemos á nuestros 
tres pájaros en un mismo nido. Es 
muy fácil qne encontremos algún 
cuarto pájaro en 1̂ . sociedad que se 
reúne en los Cuatn^Kijos Aymon. Tal 
es, en resumen, lo que puede esperar-
se y desearse para el negocio <ie que 
se trata; os ID prevengo. 
Reinhold respondió. 
—En verdad que bien puede uno 
contentarse con esos cuatro. Pero aún 
nos fí»lta saber cómo haréis para en-
contrarlo. 
Eso es muy sencillo, y vais á verlo. 
Yo pienso, señor, que no rehusaréis 
apoyarme con vuestra presencia en el 
paso que voy á dar con esas gentes. 
Reinihold hizo un gesto enérgica-
mente negativo. 
—¿Y para qué?—dijo.—Mi presen-
cia no puede ser de utilidad alguna. 
—Perdonad—respondió Juan:—yo 
había contado con ella para el buen 
resultado de nuestro negocio. Contaba 
con ella ; y aun ahora.. . 
—¿Por qué oausa? 
Juan no tuvo por conveniente dee.ir 
la verdadera causa; éála se reducía 
al deseo de comprometer á su patro-
no en el suceso de un modo firme é 
irrevocable. Con este pensamiento, 
respondió con persnación fingida y sin 
vacilar: 
—La razón salta á los ojos. Tene-
mos que ofrecer enormes sumas á Pi-
tois y á Malou. No creáis que el uno 
ni el otro son novicios en semejantes 
negocios; nadie e.s mejor abogado de 
sus intereses que un ladrón. Bî n sa-
ben que yo soy un pobre tabemero. . . 
Querrán garantías... Vos podréis 
dárselas.... y yo. no. 
Reinhold hizo otro movimiento de 
disgusto: rehusaba acceder á los de-
tsoos de Juan. Después -de reflexionar, al cabo de algunos minutos de duda ! alzó bruscamente la cabeza, y la vol-
vió hacia Juan. 
—Estoy conforme—dijo; — ¡ entra-
mos ! 
—¡Bravo!...—exclamó riéndose el 
tabernero.—Pero el traje que traéis 
no es á propósito: debíais cambiarlo. 
—¡ Cómo ! . . . j Volver ahora á ca-
sa! . . . 
—Vendréis á la mía. Bien sé lo que 
os falta. ¡ Venid !, . . 
M. de Reinhold se dejó conducir sin 
replicar, y entró con Juan en su ca 
sa, no por la taberna, sino por la puer 
ta de la calle. 
Se juido püxx̂  bien .verlos salir des 
pues de algunos minutos. Juan lleva-
ba ej mismo traje. M. de Reinhold. en 
lugar de su brillante sombrero y de su 
riquísima capa, marchaba cubierto 
con un gorro y con una blusa'. 
I APITULO IT 
Les Cuatro Hijos Aymon 
El comercio de vinos de los Cuatro 
Hijo* Aymon. rerronteado poruña nu-
da llamada Talmrot. ocupaba la parte 
interior de la casa que daba frente al 
punto central áe la Rotonda. 
Los profanos entraban y salían por 
el n-̂ gro y sucio portal, abierto sobre 
la misma plaza: empero los parroquia-
nos privilegiados, honrados con la con-
fianz-a de la viuda, sabían otra pálida, 
diversa, no ignorando qfte. en caso 
necesario, podrían plantarse en la ca-
lle ("harlot por la casa vecina. 
Entonces, coom abona, había poquí-
simos entre los parroquianas de las 
Cuatro Hijos que fuesen indiferentes 
i una comodidad de aquella especie, 
Mucho tiempo Hiá- en efecto, aquella 
(Contiminrá)» 
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nante inmoralidad que en sus cantos y 
movimientos vienen ofreciendo las bai-
larinas, obedece á móviles determina-
dos y pocos dignos. 
No en vano en el último párrafo del 
escrito que publicamos en El Clarín 
del sábado 12, nos hicimos peo de cier-
tos rumores, según los cuales se preten-
día dar al asunto determinado aspecto 
y colocársele en un plano peligroso. 
Las últimas noticias que hemos reco-
gido confirman esos rumores, que no 
son otros que atribuirle á la Alcaldía 
pmp(5sitcs do que su gestión moraliza-
dora respecto del teatro, repercuta da-
ñosamente en la Colonia Española, en 
razón del contrato del arrendamiento 
del teatro que esta sociedad ha celebra-
do con los señores Villoch y Moral. 
Nadn más falso ni más torpemente 
concebido. 
E l Alcalde Municipal don Domingo 
Madariaga está muy lejos de pensar y 
de proceder obedeciendo á tan ruines 
inspiraciones. 
Esos procedimientos estarían bien en 
quienes para combatirle durante la 
campaña electoral, apelaron á los más 
bajos medios, tratando de presentarle 
á la r'üividfM-ación públira como una 
persona desafecta al respetabilísimo 
elemento español, entre el cual cuenta 
con numerosas y excelentes amistades. 
Para utilizada durante la campaña, 
todavía podía disculparse; pero para 
esgrimida hoy. que el señor Madariaga 
echando un espeso velo á todo lo pasa-
do, sólo se preocupa de extender y es-
trechar sus relaciones entre todas los 
elementos de esta sociedad, sin distin-
gos de ningún género, como viene da-
mostrándolo en todos sus actos y como 
lo demastraná aun más. cuando la4gran 
cantidad de atención que actualmente 
necesita dedicar á la organización in-
terior de las oficinas de la administra-
ción, le conceda tiempo para ocuparse 
de' lleno en los asuntos propios de su 
cargo, que no ocnsisten tanto en la la-
bor que hoy dedica personalmente á 
aquella organización - como en ponerse 
en permanente contacto con SÜS conve-
cinos, esa arma ó ese recurso, esgrimido 
hoy. decíamos, sólo demuestra q«i3 
quienes lo emplean, no conciben la con-
sideración ó el afecto, si no van prece-
didos de una humillación servil, dfe m i 
degradante adulación. 
Por mal camino han emprendido los 
que se han figurado que el señor Ma-
dariaga pretende hacerle daño á la Co-
lonia por mediación de una empresa de 
teatros. 
Y los qeu tal espeje han echado tor-
pemente á rodar, no han pensado que 
si.de semejante patraña resultara al-
gún conflicto, no sería ciertamente el 
señor Madariaga quien peor parte lle-
varía en él, sino sus imprudentes pro-
vocadores. 
Y los que tal especie han echado tor-
con fines indudablemente especulati-
vos, es detener, ante el fantasma del 
conflicto, la acción moralizadora de la 
autoridad en los espectáculos públicos, 
vamos á decirles que pierden su tiempo 
lastimosamente, porque entre las bue-
nas cualidades del actual Alcaide de 
Caibarién, figura en primer término, 
la de anteponer á todos sus actos un 
maduro estudio y meditación, á fin de 
no tener que rectificar ó que arrepen-
tirse una vez adoptado y puesto en 
práctica un procedimiento. 
Por ser constante hasta la tenacidad, 
Domingo Madariaga es hoy Alcalde de 
Caibarién. 
Sería una verdadera inocentada su-
ponerle capaz de retroceder, ante ame-
nazas ó conflictos ilusorios, en una obra 
cuyo principal, cuyo único propósito, 
es el de utilizar todas las facultades 
que le reconocen las leyes, hasta deste-
rrar de la escena teatral espectáculos 
que ofenden gravemente á la moral y á, 
la cultura porque tiene el sagrado de-
ber de velar." 
Continúan aún las pequeñeces; aún 
hay quien de ellas abusa para explotar 
'AHNES1Q 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara'las lombrices del 
estomago en pocas horas. _ 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. ,„ 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNE5TOCK CO. 
Plttsburgb. Po., B. U. de A. 
La mar-
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FAHNESTOCK 
Todas la s 
otras son 
substitutos. 
el vicio y el descoco, como se abusaba 
antes para apoyar ambiciones de polí-
tica malsana. 
E l teatro de Caibarién pertenece á 
la Colonia española—es verdad—pero 
no es la Colonia quien lo rige: son 
otros los empresarios. 
Y tampoco es la Colonia quien ofen-
de á Caibarién con esos repugnantes 
espectáculos: la Colonia española no 
hace eso. Y si hubiera entre sus hom-
bm> algímo tan mezquino que lo hi-
ciera, bien se merecía esa multa y algo 
más, impuesta á los contratistas por el 
señor Madariaga: la colonia aplaudiría 
el que se castigase de ese modo á quien 
á tal extremo descendiera, como hoy 
aplaudirá el que el señor Madariaga 
multe á quienes se valen de su casa 
para negocios ilícitos. 
Aquí hay solo una cuestión: ni es 
de política ni es de venganza; es de 
moralidad y es de vergüenza. Si hubie-
ra muchos alcaldes como el de Caiba-
rién, otro gallo nos cantara, en los tea-
tros. 
Con quien, cumple su deber por enci-
ma de todos y de todo, siempre se en-
contrarán nuestros afectos. 
EL DR. FERNANDEZ BOADA 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro antiguo y querido 
amigo el doctor Santiago Fernández 
Boada, cubano distinguido que ha si-
do médico prestigioso del Centro As-
turiano y ha residido algunos años en 
Bilbao, de cuya bella é industriosa 
población ha regresado á la Habana 
recientemente. 
La visita de tan estimado amigo 
nos ha sido verdaderamente grata y 
excusamos decir lo mucho que nos 
complace volver á tenerle entre noso-
tros. 
POLITICA Y ECONOMIA 
L A S I T U A C I O N C U B A N A 
Tal vez muchas personas al leer la 
premisa que voy á sentar—sin ser cosa 
nueva para los que analizan estas cues-
tiones—se sonreirán desdeñosamente, 
porque no es una figura intelectual 
quien lo dice, ó porque no es un perió-
dico americano ó un yanki quien lanza 
la idea. 
La situación económica cubana está 
planteada del siguiente modo: O la ca-
ña derriba á ¡a Be pública, ó la Repú-
blica derriba á la caña. 
Veamos esto; analicémoslo, que es 
una cuestión más grave de lo que pare-
ce y exige plantearse por lo tanto con 
toda su crudeza. 
Para que la caña derribe á la Repú-
blica, se necesita; primero, que la caña 
siga preponderando en Cuba; segundo, 
que los Estados Unidos, sigan aumen-
tando su producción interior de azúcar 
como lo hacen, y dándole á sus posesio-
nes ó colonias, como también lo hacen, 
ventajas agrícolas y concesiones aran-
celarias, que coloquen su fruto con su-
perioridad sobre el nuestro, y con lo 
cual, desde el punto de vista del inte-
rés y del egoísmo nacional norte-ame-
ricano, no se comete ninguna injusticia 
aparente, ni se vulnera ningún derecho 
por parte de los Estados Unidos con 
respecto á nosotros, y de paso se ayu-
da á resolver el problema político plan-
teado por esa Nación hace ya un siglo, 
por virtud del cual deben cumplirse los 
deseos manifestados por Jefferson á 
Monroe ó como dijo Blaine debe la fru-
ta madura caer en mano de ellos á su 
debido tiempo. 
i r 
"Por más de 50 
aQos he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inñamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Be halla preeminente sobre todos 
BUS rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
C a d a f r a s c o or.trtxta l a f ó r m u l a en t a 
r o t ú l a l a . Pregrmtr usted á s u m é d i c o lo 
que o p i n a del P e c t o r a l de C e r e z a d e l 
D r . A y e r . 
Preparado por el DR. J C. A YES j CIA., 
Lowell, Mass., E. TJ. do A. 
E M Ü L S I O N D E C A S T E L L 
PKEMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA. ULTIMA EXPOSICION DE PARIá. 
Cúrala debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niüos. 
C. JJflÜJL 
Porque... ¿ qué ocurrirá en Cuba, 
cuando fiada ésta, á un culttivo é in-
dustria principal se encuentre conque 
los Estados Unidos, han cubierto el cu-
po de su producción y su consumo azu-
carero, ó que antes que eso llegue nos 
encontremos incapacitados para compe-
tir en precios con aquellos producto-
res? 
Vendrá la ruina, la miseria, y como 
un país que pierde su potencia econó-
mica vive mal, se siente mal, y hasta 
procede mal, vendrá la Revolución, ó 
la Révuelta y con esto la ocupación per-
manente de este país. Cuando eso lla-
gue (aun conservándole el nombre de 
República durante un tiempo, si las 
conveniencias políticas así se lo acon-
sejasen á los Estados Unidos) ; como 
ya Cuba en realidad sería de ellos de 
un modo positivo ó lo que es lo mismo 
para no soltarla jamás, entonces (qui-
zás gradualmente también), dejarán 
entrar nuestros azúcares en sus merca-
dos libres de derecho y entraría tam-
bién el franco periodo de la explotación 
de la factoría con todo su esplendor, 
para los poseedores, de la. tierra, y de 
la miseria para la mayoría de los na-
tivos. 
Porque fijémonos en lo que ocurre. 
Los Estados Unidos, siguen aumentan-
do su producción hacia la caña y pro-
tegiendo sus colonias (ahora mismo en 
Filipinas y Puerto Rico se estudian y 
desarrollan vastos planes de irrigacio-
nes) ; no hay Trust americano que no 
analice esta cuestión y la desenvuelva 
en estos ó parecidos términos; y sin 
embargo el capital americano sigue in-
virtiéndose en el fomento de fincas 
azucareras aquí en Cuba. /, Y porqué ? 
sencillamente porque en esta lucharen-
tablada y que la mayoría del pueblo 
cubano no analiza prevén el triunfo 
de la caña sobre la República: de otra 
manera no invertirían su dinero en una 
industria tan amena?ada como lo está 
esta. 
¿ Qué puede hacer la República para 
defenderse de esta peligrosa situación 1 
Dos cosas. Dos medios tiene á su vista. 
Una solución que pudiéramos decir que 
la aconseja el patriotismo; otra que 
pudiéramos llamar solución científica 
que la aconseja nuestra deplorable rea-
lidad. 
Siguiendo nuestros sentimientos, nues-
tras mejores conveniencias al logro de 
desplegar de un modo efectivo nuestra 
intensidad productora y nuestra rique-
za, regulando ó desenvolviendo nuestra 
vida nacional conforme á un buen prin-
cipio de economía y según las mismas 
leyes biológicas que dicen que mientras 
más complicado es un organismo vi-
viente tanto más superior es este ; de-
beríamos tratar de obtener la ma-
yor diversidad de productos agrí-
colas y sus derivados de la in-
dustria, como siempre, hemos de-
seado, y como debemos hacer aunque 
sea otra la solución con que las cir-
cunstancias impongan, y porque ese 
es nuestro deber como cubanos. Para 
lograr esto necesitamos que nuestro go-
bierno desarrolle mucha inteligencia y 
grandes energías capaces de despertar 
nuestras riquezas dormidas, con nue-
vos cultivos, atendiendo al principo 
cierto de que cuando á la tierra se la 
requiere con amor, ella le ofrece al 
hombre todos sus tesoros inagotables; 
y en ese caso hecho un estudio inteli-
gente podríamos decir: tantos millo-
nes en circulación por concepto de ca-
fé, tantos de cacao, tantos de pláta-
nos, cocos, piñas, naranjas, cauchú, 
hortalizas, miel de abejas, etc., etc., 
compensarán en parte ó en todo, (con 
la caña que para nuestro consumo pro-
duzcamos) el déficit grande, enorme, 
que la ruina azucarera hubiera deja-
do sobre el país. 
Esa labor es la noble, es la patrió-
tica; pero también reclama la resolu-
ción previa de otros problemas, tales 
como la inmigración á manas llenas, la 
institución del crédito en sus formas 
más viables y adelantadas, la mayor 
facilidad de vías de comunicación, etc., 
etc. Luego esa l̂ bor es larga y aun-
que noble, necesaria y patriótica, ex-
puesta si se plantea del modo apre-
miante que la situación reclama, á des-
mayos por decepciones en tales ó cua-
les cultivos ó en tales ó cuales indus-
trias del campo. En el cultivó del al-
godón tenemos un buen recuerdo. 
La situación de Cuba en este caso, 
se parece á la del hombre valiente que 
olvidó su revólver, y se vé sorprendido 
sin defensa posible por un grupo de 
ladrones bien armados. "Si yo hu-
biera traído mi revólver—diría él— 
esos bribones no me hubieran robado." 
Y así es: si Cuba con más meditación 
y mayor conocimiento de su causa se 
hubiera preparado para esta lucha, la 
tierra misma se hubiera encargado de 
salvarla; pero ya no hay tiempo y en 
tal caso ¿qué hacer? Lo que la lógica 
impone lo que hizo el hombre aun co-
miéndose los hígados, dejarse robar á 
cambio de salvar su vida. Tenemos, 
pues, que ceder á cambio de salvar la 
cantidad de República que poseemos. 
¿Cómo? Pues como acaba de expo-
ner el general "Wilson y que antes de 
saber como pensaba Wilson tuve el ho-
nor de exponer en mi artículo "Por-
venir Agrícola" publicado en " E l 
Triunfo;" es decir yendo á un fair 
trade; 6 algo así como una unión aran-
celaria ó inteligencia ó libre cambio 
por virtud de lo cual queden mútua-
mente garantizados los dos mercados 
de Cuba y los Estados Unidos; en 
una palabra, llegar á los linderos del 
cabotaje ó del franco cabotaje como 
mucho antes propuso con cierta vague-
dad la Ligra Agraria, y que nos ga-
rantizara una producción azucarera de 
un millón y medio, ó dos millones de 
toneladas de azúcar, con ventajas para 
nuestro tabaco, y todo otro fruto que 
podamos exportar. 
Tan sólo así lograremos que la pre-
misa sentada al principo deje de cum-
plirse, es decir, que ni la caña derri-
be á la República, ni la República de-
rribe á la caña, y debemos decir fran-
camente (si á ponernos en inteligencia 
llegamos) que todo término medio que 
aceptemos sin resolver de plano esta 
grave cuestión, no hará otra cosa que 
prolongar con más ó menos paliativos 
la situación, y nuestro deber exige lu-
char denodadamente para alcanzarlo 
todo, no sólo por nuestra propia é in-
mediata defensa, sino porque debemos 
dejar el camino de nuestra aspiración 
nacional expedifo, para los que deban 
sucedemos. 
Mucho menos al entablár negocia-
ciones (y eso se pretenderá) deberemos 
ceder mucho á cambio de poco que se 
nos ofrezca; porque no es el bien ac-
tual de intereses particulares lo que 
vamos á buscar, sino el bien presente y 
futuro de la República. 
No se ocultará desde luego que para 
esta campaña tendremos decididamen-
te á ios cañeros, remolacheros, tabaca-
leros, y algunos otros agricultores en 
nuestra contra de ese país, y junto con 
ellos la misma acción del Gobierno 
americano, encubierta con su principio 
proteccionista, que á la realidad cuba-
na corta con sus dos filos; pero no de-
bemos desalentarnos por esto, porque 
á cambio de estos, tendremos á los 
americanos que poseen ingenios en Cu-
ba, y á ellos se sumarán todos los fa-
bricantes de calzado, telas, curtidos, 
cristales, maquinaria, etc., etc., que ve-
rán con la puerta abierta de par en 
par una notable ventaja: esto suma-
do á la acción de nuestro Gobierno; á 
Comisiones que se nombren; á una in-
teligente campaña periodística y á 
otros factores que por nuestra causa 
justa cooperarán, habrán de influir 
mucho par el logro de esa favorable 
resolución, creándonos así, un estado 
de paz, de poderío económico y tran-
quilidíid tan necesario, como jamás 
sentido. 
Se objetará por aquí, que las telas 
americanas y sus cristales, y sus má-
quinas, son inferiores á la de los euro-
peos, y á eso diremos: primero, que si 
ochenta milones de habitantes con esas 
telas se visten y tan solo una porción 
exigua del pueblo americano se viste 
' con tolas inglesas, bien podemos noso-
tros (dos millones de habitantes) á 
consumir lo que consumen ochenta mi-
llones, dejándole el gusto de pagar esos 
lujos á los pocos ricos que tengamos; 
segundo, que si puede ser que perda-
mos en las telas, en cambio ganamos 
con el calzado, como lo prueba su cre-
ciente importación; tercero, que á la 
maquinaria americana no le falta nada 
ya, ó casi nada para ser de tan firme 
construcción como la belga, la france-
sa, la alemana y la inglesa y eso se de-
muestra viendo á los mismos franceses 
importar maquinaria de los Estados 
Unidos; viendo funcionar en nuestros 
ingenios infinidad de máquinas y apa-
ratos de esa procedencia, y viendo, en 
fin, cómo corren y compiten sus auto-
móviles con los europeos y cómo fun-
cionan sus motores; cuarto y último pa-
ra no seguir; que sino se lo compramos 
á ellos llegará día en que no tendre-
mos dinero par comprárselo á los eu-
ropeos y con esta razón última sobran 
las demás y basta para aceptar nues-
tra realidad. 
Se dirá que ese monopolio de nues-
tro mercado traerá la carestía de las 
mercancías. A este argumento que ha-
ce pensar porque impresiona, expongo 
que los Estados Unidos dentro de su 
propio recinto no se puede sustraer á 
la ley de la concurrencia y al fin á ella 
como á la restricción de la demanda 
tendrán que rendirse; además que 
Cuba exportando ventajosamente dos 
millones de toneladas de azúcar, su ta-
baco en excelentes condiciones y sus 
otros frutos de igual modo, sería un 
país próspero y rico porque desde el 
punto de vista económico vendrá á 
producirse como si fuera un Estado 
americano y no se resentiría dolorosa-
mente si á ese no creíble encarecimien-
to llegase alguna mercancía. A cam-
bio y como parte de compensación po-
dríamos encarecer (siguiendo el mismo 
argumento) ciertos productos que en 
determinadas fechas del año ellos no 
producen. 
A la réplica que se nos haga de de-
cir que sería poco decoroso, trocarnos 
en Estado americano desde el punto 
j de vista económico, les diremos que 
hoy en -realidad somos algo menos, y 
que desde el punto de vista político so-
mos también .bien dependientes de 
ellos, cuando ahora mismo se dice que 
Mr. Magoon va á publicar un decreto 
"facidtan-clo" al futuro Gobierno, pa-
ra contratar \m empréstito de quince 
millones de poáos, y que sin ser facul-
tado por ese Gobierno (no hay que ha-
cerse ilusiones) no puede realizar. 
Por mucho que en ocasiones quera-
mos engañarnos, no debemos en mo-
mentos como este pretender tapar el 
sol con un dedo, debiendo por lo con-
trario procurar dentro de un juicio se-
reno, salvar á todo trance lo que de 
aparente soberanía tenemos, ó de in-
dependencia, para bien de Cuba, de sus 
hijos, de su raza, de sus tradiciones y 
de su idioma. 
Partiremos pues, de un sano princi-
pio económico; esto es, que cada país 
debe someterse al régimen comercial 
que sea más propicio á su situación y 
conveniencia, y que si bien el libre 
cambio analizado en su manifestación 
más hermosa ó sea desde el punto de 
vista de los intereses universales y en 
cierto modo de la especie humana, pa-
rece el más recomendable, es lo cierto 
que casi todas las naciones ponen las 
barreras proteccionistas para defender 
i sus intereses. Nosotros no podemos 
en calidad de nación r.» 
aor de un a s t r o T u ^ r ^ a l r e d e . 
estas ideas con todo su v W preUr 
siendo el protecionismo 1 ' Por(^ 
guerra, nuestro natural a Caso ^ 
brar batallas para de £ 
los propios Estados Unidos ^ - / T ? 
fatalmente por la imposic^rd ' atado 
UNICO MERCADO que puede ' ^ 
nuestro principal producto 0CUpar 
Estamos, pues, obligados á iP 4 p11 
sin esperanzas de ensanchar „ llos' 
horizontes, y tendrán nuestm ^Ktr0s 
nos, que realif r ^ e s t ^ 
cienzudo, y llevar á cabo u ^ u ^ ' 
muy eficaz, para que al f i » ^ ^ 
algún día, se pueda desplegar ^ 1 
quoza, que prácticamente no ? ' 
desplegar nuestro poderos"0 S 
porque si la fatalidad geográfica ^ 
que tanto se ha habido af' l 
nuestro país en lo político, también u 
afecta para el desarrollo de sus riqUe 
zas, en lo agrícola, porque somos S ' 
raa ciado vecinos. 
Jamás nación alguna como la UIIPS. 
tra se vera tan de lleno envuelta dentm 
de la órbita agresiva de las doctrinas 
protecicomstas desarrollada por la mS' 
inteligente de las democracias ni tan 
alejada de las que el libre cambio de 
tiende para hacerse buena v grata- v 
sin embargo, durante un tiempo que 
la previsión de las cosas no alcanza á 
fijar deberemos inclinamos en cuanto 
sea posible á esto último, precisamen-
te porque no reunimos hoy la condi-
ción de ser productores de una ríquel 
za que pudiéramos monopolizar por 
privilegio de nuestra Naturaleza, dado 
qué ni el tabaco puede acrecentar su 
cultivo mucho más de lo que hoy al-
canza, ni los grandes manufactureros 
pueden brindarnos parapeto de defensa 
ni en la agricultura se fomentan ico-' 
mo antes dijimos) rápidamente rique-
zas capaces de sostener un status na-
cional. 
Que no debemos abandonarnos en 
nuestras futuras aspiraciones es evi-
dente, porque así lo exige la nación co-
mo su última garantía de defensa y por 
que los grandes progresos humanos y 
ilas evoluciones que en la vida de las 
naciones ocurren, pueden ser de tal 
índole, que no deben las generaciones 
venideras sentir ligaduras tan fuertes 
del pasado, que no puedan romperlas 
ó desatarlas si la necesidad de evolu-
cionar por otras rutas se lo exige. Eso 
es previsión de Gobierno. 
Pero ahora, en estos momentos hay 
que pensar y pensar seriamente la re-
solución de este gran problema. El 
gran argumento contrario á las ideas 
que venimos exponiendo es, á no du-
darlo, la reducción de las rentas de 
las Aduanas si llegamos á una inteli-
gencia ó justa reciprocidad comercial, 
capaz de protegerse fuertement; loa 
dos mercados ó á la casi anulación len-
ta de esto» derechos, si se llegare á un 
libre cambio, teniendo siempre en 
cuenta—y este es un obstáculo más, 
que tenemos—qué por lo menos, que-
de garntizado de algún modo la par-
te que se calcule afectada por el em-
préstito. 
Pensando en eso, debemos estimar, 
que no vamos á enriquecer con esoi 
déficits que al Tesoro afectan á expor-
tadores é importadores de la nación y 
que por el contrario por formas ó me-
dios diversos pagarán propnreicmal-
mente ó mejor dicho contribuirán a 
sostener los gastos nacionales,̂  calcu-
lando un márgen de beneficio á sus in-
tereses. ' 
Debe ocurrírsenos también que na-
ciendo una vida de producción más 
intensa, los gravámenes, recargos o lo 
que como tributación se imponga, a* 
minuirá, con el aumento de población, 
desarrollo de la riqueza, y bienestar ge-
neral ; porque mantas más fuerzas con-
curran á engrandecer la nación, tanto 
más podremos repartir esas cargas, 




























R o s l c o o f 
FUERTES Y SEGÜROS 
DE 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é c o n o c e V d . s i u n r e l o j 
d e " R O S M T e s l e g í t i m o ? 
E N Q U E T O D O S D I C E N E N L A E S F E R A : 
; V : / - ' ' : !• O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
L A CASA Q U E MEJOR. S Ü P J I D O P R E S E N T A E N J O Y E R I A f P 
CON B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N O V E D A D . 
— i 
•f • •—•—•—f—4—•—•—4—•— 
B r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s y r u b í e s á ¿ r a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s . 
P u l s e r a s y s o r t i j a s d e o r o c o n r e l o j y p u l s e r a s o r o y d e 
p l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e q u e s o n l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
C U E R V O T S O B R I I T O S 
Riela 37 ,̂ A, altos, Apartado 668, Telég. "Teodomiro,' Teléf. 602 
c :i7JL.s. 42-13 u 
L O N G I N E S 
"FIJOS COMO E L SOV 
DE 
CUERVOnOBRlNOS 
P L A N O S 
Y E X T R A P t - A K 0 5 
P A R A S E I B A S 
DIABIO DB LA M A M f A—Bdiciófl de ía mafiana—Dicfeml^re 23 'de íétB 
' . _ Lii^ZZZ—Z^gg 
vida económica los haga 
J^f^rcal idad lograremos sacar de 
A5-;tuación grave, difícil y hasta de-
íP» ^ njayor suma de ventajas po-
E«- JÓSE COMALLONGA. 
g¿í¿¡ialspanola de Cárdenas 
raJna de los festejos que han de 
^ i brarse el día 10 de Enero de 
S)9 con motivo de la inaugura-
n 'del nuevo edificio destinado á 
^Centro d* la Colonia Española de 
Cárdenas." 
^ las 5 <*e -a n̂ 3-"*138-—l̂ a-na por 
u W d a de BaJazque. 
i las 8. de la mañana.—Misa solem-
n la Iglesia Parroquial, á La que 
^ tirá el limo. Sr. Obispo de la Dió-
bendieiéndose las banderas cu-
Enfl y •espa¿(>la- Acto seí?uido serán 
•das' en €l nu^vo edificio, la ense-
' española, por el señor Alcalde de 
\u ciudad y la cubana, por el 
p-psidente de la Colonia, procedién-
j l j á la bendición del edificio: ejecu-
tindose por nutrida orquesta y ex̂ ce-
Itoifecoro una "Sah^e." un v*Av« Ma-
rig" .v la ''Caridad" de Rossini. Ter-
minada la ceremonia, •en que éjercíau 
. i* padrinos el señor Presidente de la 
folonia y su señora esposa, promm-
Aigrá ra discurso apropiado al acto 
j reputado Dr. en derecho don Alf re-
E González Benard. Los concurren-
serán obsequiados con duk-es y l i -
cores. 
A las 4 de la tarde.—Torneo de bi-
cicletas, para niños de ambos sexos, 
mo mayores de 13 años, con premios 
para los vencedores. 
A las 7 de la noche.—Fuegos artifi-
ciales en el Parque de Colón y re-
líreta en el mismo, por la banda de 
A las 10,—Gran baile de invitación 
en los salones del Casino. 
Damos las gracias á la Directiva y 
Sección de Recreo y Adorno de dicha 
;Wiedad por la atenta invitación que 
se han servido remitirnos para los re-
feridos festejos. 
Í,rMASTILMONUMENTO" 
[ Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
¡Habana 
No siéndonos desconocido sus bue-
nos deseos de coadyuvar con su ayu-
¡da'para todo lo que tenga un justr) y 
-digno propósito, le suplico se sirva 
publicar en ese DIARIO de su digna 
dirección, h. siguiente lista nominal, 
mjrteneciciite á aquellos , que han con-
tribuido con ila cuota de 20 centavos 
p̂lata para la suscripción popular, que 
se realiza para erigir un Mástil-Mo-
;numento en el lugar donde fueron fu-
m*d09 Jos estudia¡nt«s de Medicina 
A inedida que vayamos recibiendo 
fjíos nombres d-e Hos donantes, iremos 
anándole una lista de 20 nombres 
para que usted los publique, cosa que 
¡no dudamas hará usted con mucho 
gusto, pues siempre os sentís orguilo-
so de prestar el apoyo que demandan 
dos nobles fines patrióticos. 
(Sin otro particular queda de usted 
atento S. S. 
Agustin Toledo. 
Relación de nombres de a-queMos 
que han contribuido con la cantidad 
de veinte centavos, destinada para la 
suscripción que se lleva á cabo para 
levantar un mástil de acero en Á lu-
gar en que fueron fusilados «los estu-
diantes de Medicina el año 1871; 
Sres. D. Ceferino Diaz. D. F. Guitar. 
T). F. Carmona, D. Agustíu Toledo, 
1). S. Alderete. D. S. Sooto Carrión, 
D. Rafael A. Gr>tcochea. D. F. Vizcaí-
no, D. Manuel M. Alvarez, D. Alber-
to Coya, Da. Carmen Hernández, do-
ña Tec'a Castillo de Scoto, D. Qonza o 
Espinosa, daña Aurelia Gorgolla y 
Vaid-és, doña Elo<dia V. Bcrtematia. 
•Guilermiua P. y Artechi, Desidcirio 
González, Martin V. Rigo, Cáiios P. 
Valdés, Pablo Abaxl. 
GAMISIONDE TaRMACIA 
Circular 
Se ha telegrafiado á todos los Al-
caldes de- la Isla pidiendo informes del 
número exacto de tías boticas de sus 
términos, sean regidas por farmacéuti-
cos ó por prácticos. 
Boticas y Droguerías 
Se ha interesado del Alcalde de la 
Habana, haga una relación del número 
exacto de boticas y droguerías, exis-
tentes en la actualidad en el subsidio 
iudustrial,. correspondientes á este tér-
mino municipal. 
También se le ha pedido á dcha au-
toridad uota de ios farmacéuticos t i -
tulares empleados en el departamento 
de pesas y medidas, casas de socorro y 
otras dependencias municipales. 
ARA E L PUEBLO 
f.E. ROSKOPf 
PATENTE 
PREMIADO EN 1857 
EN PARIS EN 1911(1 
EN BEL81CA EN 19115 
EN MILAN EN 1936 
El verdadero reloj 
para el obrero es este 
el que fabrica el único 
hijo del célebre Ros-
kopf que creó el reloj 
que lleva su nombre F. E, Roskopf Patente. 
Economía, seguridad y fijeza en la hora 
Véndese en el almacén de JOYAS, BRI-
LLANTES y RELOJES de MARCELINO 
MARTINEZ, Muralla 27, altos. 
P O R U S O M H I S 
P / \ U A G I G 
La Caipitanía del Puerto 
El señor (robernador Provisroua.l 
por Decreto de ayer ha resuelto lo 
siguiente: 
' ' Primero : Crear coano por el pre-
áMh<<iTiti~i *• •»• •*• •*• •*• •* -*- ••• -*- -*- • 
X Cora mientras 
Ud. duerme 
^ >ti ifc A ifí JLati iti i** A fc*- -*< JÍ* 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es una medicina vaporizada, de eztraordinaríai 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o . C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó % 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y | 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 4» 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
i k £>* WtMli tu iodos IOÍ Boticas y p*r 
VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YORK 
HHt̂ «><̂ K"»4><M^̂ H¡t4̂ iHg,» j. ,i. » .|. * .Í. ,:. .M^,.^^^. ,t,».f •» .t.».:• 4r»l̂ Ĥ̂H{ĤH» 
TRIPLE VERDADERA 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e ^ 
A R Z A P A R R I E L A 
del D r . J. G A R D A N O 
nqu^df m0̂ """0 y «a^^^df Ia calidad; reúne en pequeño volumen mayor 
^c/^/ / *0̂ ad0S" cn'í'̂ enfermcdaaísonginadas por impureza de la sancre, 
mia % ? * • T'**flefres. L a m p a r o n e s , E r i s i f d a s . C a s p a , S a n i a , Sarpul t l lo .Ane-
" " a p a l ú d i c a , ! „ / a t . t o s del h í g a d o , h i d r o p e s í a s . ¿L,RaS. ú l c e r a s , R e u m a t i s m o s tiujo* 
erófttros y A n o i r a l i a s p e r i ó d i c a s . 
smt-e se crea. >a plaza de capitán del 
Puerto -de lá Habana, «on el haber 
anual de tres mi' seiscientos pí*o>s 
($3.600) la cua-l estará anexa á la 
plantilla del personal de la Aduana 
<ie Ja Habana, debiendo incluirse con 
tal título en Jos próximos y subsi-
guientes presiípuestos. 
Segundo: Que las funciones del 
Capitán del Puerto de la Habana se 
rijan por lo dispuesto en la Orden 
general número 174 del Cuartel Ge-
neral de La división de Cuba, de fe-
cha 20 de Septiembre de 1809, de-
biendo elevar á la superioridad los 
asuntos que por su índole así lo s?-
quieran. por etradneto del Adminis-
trador de la Aduana, quien podrá ha-
cer las observaciones que estime opor-
ttmas en cada caso afl. elevar los ante-
cedecntes. 
_ -El capitán del Puerto tendrá su re-
sidencia fija en el edificio conocido 
-por Capitanía dei Puerto, donde 
tíwnbién tendrá sus ofreinas. 
Tercero: Que de la plantilla del 
personal de la Aduana corresipondien-
te al Negociado de Navegación, Cabo-
taje y Puerto, se deetaquea los fun-
cionarios y empleados siguientes: 
Ua oficial segundo con $1,200. dos 
oficiales terceros á $1,000, un auxi-
liar con $900, un mecanógrafo, con 
$900 y dos escribientes á $720, los 
cuales formarán la oficina del Capi-
tán deíl Puerto, debiendo incluirse en 
los próximos y subsiguientes presu-
puestos en .ta misma forma y con los 
mismos suektos que ahora tienen. Di-
chos funcionarios y empleados pres-
tarán sois servicios á las órdenes del 
Capitán del Puerto en la forma que 
éste tenga á bien asignarles. 
Estando encargrado eft capitán del 
Puerto del sostenimiento del onl :i 
en el mismo, y á bordó de los buques, 
se dispone: que del 'personal de vigi-
lancia de aduana se destaque ê  per-
sonal que ha de formar el Cuerpo de 
policía dd Puerto, en igual número y 
forma que ante^ existía. 
l 'n capitán. $1.440, dos sargentos, 
á $900. 18 vigilantes, á $720. 
Los demás individuos que figuran 
en los Presupuestos como vigilanii .̂  
de la Aduana de la Habana, se deno-
minarán en lo sucesivo "InspíHítores 
de noche," de acuerdo con lo que 
disponen los Ordenanzas de Aduanas, 
los cuales desempeñarán 5as fnnri >-
nes que aquellas los asignan, que-
dando encomendadas las de Poli'CÚV, 
al Cuerpo de Policía del Puerta, ba-
jo la dirección y mando del Capitán 
del Puerto. 
Cuarto: Que para el pago de los 
haberes asignados al Capitán del 
Puerto en el párrafo primero <lc este 
Decreto, se utilice el crédito fijado " i 
los presupuestos vigentes, para la 
plaza de Jefe de Negociado de pri-
mera clase del (Negociado de Navega-
nción, Cabotaje y Puerto de la Adua-
na de la Habana; y á fin de cubrir 
la diferencia, de sueldo entre esta úl-
tima piam y la que por este Decreto 
se crea, por el presente se consigna 
!a cantidad de $700 ó .la parte que de 
ella será necesaria, con cargo á cual-
quier fondo del Tesoro, no afecto á 
otras obligaciones. 
Dicho ¡Negociado de Navegación 
quedará á cargo del jefe de Negocia-
do de tercera clase que figura en los 
Presupuestos como segundo Jefe del 
mismo. 
Quinto: Que las prescripciones de 
este Decreto comen zar án á regir á \m 
diez dias de su 'publicación en la 
'• Gaceta Oficial/ ' y no podrán «er 
modificadofi ni derogados sino por 
otro Decreto ó l>ey Especial aue es-
pecialmente lo baga," 
Sueldo anual 
Le 'han sido asignados $180 de 
sueldo anual al administrador de Co-
rreos de Providencia (Habana.) 
Indultados 
Han sido indultados totalmente An-
.gel Zayas Arango. Augusto Llanes y 
Oonzáiez. José (Luis González y Angel 
Gómez Duquesne. 
A dar las gracias 
E l doctor Finlay estuvo ayer tande 
en Palacio, á dar .las gracias al señor 
Gobernador Provisional por la pen-
sión que le ha asignado. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Un muerto 
El Gobernador Provinciaí interino 
de Matanzas, señor Olazábal. en tele-
grama dirigido ayer tarde á la Secre-
taría de Gobernación, da cuenta de 
que don Manuel Eodríguez Valer, ve-
cino del barrio de Manuel Alvarez, 
mandó á su caballericero en ¡busca del 
médico de Güira- de Macurijes, señor 
Branet, teniendo después noticias, 
por su mayoral, que dicho caballerá-
eero se encontraba muerto en un po-
trero de. su propiedad. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O J Y J U S T I C I A 
Nombramientos 
/ Ha sido nombrado escribiente del 
dnzgado de primera instancia del 
8ur, don Luis Ayala Fernández. 
Dicho departamento ha nombrado 
también á don Lorenzo Frau Marsal 
director auxiliar del "Diario de Se-
siones" de la Cámara de Represen-
tantes. 
Renuncia, aceptada 
Ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por el Juez municipal de Ma-
yajigua. don Herminio Escobar. 
Prórroga 
Ha sido prorrogada por 15 días la 
licencia que disfruta, el escribano del 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Trinidad. D. Magín Roo. 
Licencia 
Se le han concedido 15 días de l i -
oeoeia á don Manuel Caiñas, Juez de 
primera instancia de Guane. 
Moao de limpieza 
D. Juan Oliva Pérez ha sido nom-
brado mozo de limpieza de la Audien-
cia de Matanzas. 
V 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 3960 ID. 
P O R Q U E L E D A L A G A M A 
T I E N E T O S C O N T i N U A 
S A N I D A D 
Cuarentena suspendida 
Ha quedado suspendida la cuarente-
na del vapor carbonero de la estación 
naval de Gantánamo, por terminación 
de la viruela que á su bordo había y 
de cuyos casos dimos cuenta. 
Nuevo servicio sanitario 
Se ha autorizado á la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de San Cristóbal, para 
establecer servicio sanitario de la clase 
(A) , en el poblado de Candelaria, cu-
yo servicio consta de lo siguiente: 
Un capitán con 480 pesos anuales. 
Cinco obreros, con un peso por día 
de trabajo. 
2,600 pesos para jornales, material 
y forrage. ; 
Y 60 pesos para gastos menores. 
Este nuevo servicio comenzará el 
día primero dd año próximo venidero. 
N O P I E R D A T I E M P O . 
Y WD P U E D E P E S C A W S A B 
E S T Á E N S ü M A M 
TODAS LA-S FfiRrDri/S = 
OLI TIv C E R V E Z A 
MAHCA COHCZXUDA. 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
^as botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
ú n i c o s recet)tores en l a I s l a de CulDa: 
' o r í n S á n c h e z u C o m a , O f i c t o a 6 4 . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
S A R R A 
( G U A Y A C O L , P e r o n i n a y Corteza de naran jas amargas ) 
HECHOS GABAXTIZAIK)» 
ÍCVITA BRONQUITIS r tlSIS 0 0 
P R O B A R Y C R E E R 
K3Í TODAS LAS FARMACIAS BUENAS 
Un pomo $ LOO. Por 4 ó más pomos, SO cts. plata carta uno. 
A S U N T O S V A R I O S 
La estatua de Martí 
Ha lilegado ya á Matanzas la estatua 
dle José Martí, así eomo el pedestal y 
la estártna de Cuba Libre, que se han 
depositado en los bajos de Palacio. 
En Enero se colocará el monumen-
to en la Plaza de la Libertad, para 
•inanguTaírio oficialmente el 24 de Fe-
brero. • 
Los guajacones 
Por la Jefatura local de Sanidad 
dle ("amagüey se ha publicado el si-
guiente aviso: 
''Toda persona encontrada raomen-
táneamente destruyendo los guajaco-
nes surtidos por el Departamento, sin 
reponerlos en sus depósitos de agua, 
incurrirá en una multa de cinco á 
veinte pesos." 
Errata 
Mi Instantánea de ayer sano con 
grav es erratas. 
Después de mi firma salieron unas 
palabras sueltas que pertenecen á es-
te párrafo: 
"¿Pero eso es arte? ¿Pero ese coli-
seo á que se refiere el a;tniirador de 
Encamación Martínez es teatro ó 
m-am-ebía?" 
Señores cajistas: no contribuyan 




Ha firmado la Audiencia sentencia 
condonando á Pedro García Casta 
á la pena de 1 año y 1 día de prisión 
correccional por un delito de atentado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala Primera. 
Contra Constantino Pérez, por esta-
fa. Ponente: señor La Torre, Fiscal; 
Kahel. Defensqf: Beci. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan Vila, por abusos desho-
nestos. Ponente: Azcárate. Fiscal Cfu-
tiérrez. Defensor, Canelo. Acusador; 
Céspedes. 
Juzgado del Centro. 
EHIBUaUIMOTIliUUHflHinUmilWninHIMIWB 
i No olvidarse del " h o i n - | 
| bre con el pescado á = 
| cuestas." 5 
| Por más de treinta años | 
E este 'pescador ha viajado | 
= por todo el mundo y con-1 
E t inúa viajando llevando la i 
i salud y la alegría á todos § 
| los hogares. 
| A los que padecen de is 
i consunción ó tisis, él Ies | 
I lleva las carnes y fuerzas H 
i que tanto necesitan p a r a l 
| repeler la enfermedad, 
i A los niños escrofulosos | 
= y raquíticos les da grasáis 
1 en abundancia para engor- -3: 
| darlos, y fósforo y cal para % 
| fortalecer sus huesos. | 
| A las personas pálidas y | 
= anémicas él les trae abun-1 
| dancia do glóbulos rojos | 
I para enriquecer la sangre ~ 
i y dar al rostro el color ro- ~ 
| sado de la buena salud. 
S Este buen pescador es la = 
I m a r c a de fábrica que va i 
| adherida á todo frasco d e | 
| l a legítima Emulsión d e s 
| Scott de aceite puro d e § 
1 hígado de bacalao con | 
I hipofosfitos, el tónico por % 
|excelencia y el alimentos 
| más concentrado y nut r i - § 
| t i v o para todos los q u e ! 
I necesitan carnes, fuerzas y 5 
i sangre. = 





Teniente Rey > Compostela 
HABAAA, CUBA. 
Dio-o 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda conítantc — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño por I?. noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
íuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus riñon es 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. • " ^) 
El do'íor de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estadojde inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
" ĵ ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento,» ó tai vez por alguna otra,, 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
"Cada Cuadro Habla por Si.'* 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehatílitan á los ríñones para qtie 
filtren la sanare, eíimínaa el dolor de espalda, d desvanecimiento. 
afecciones tmnarias y devuelven fuerza y energía. 
El Señor Manuel Valerio y Suarez, .Sargento de 
Artillería, Batería núm. 5, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para loa 
riüones en las siguientes frases: 
"El mal de los ríñones venía de cinco años atrás, 
en cuyo transcurso habí» sido víctima de los peores 
gíntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. El alivio lo comeucé á senlir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los rifiones, y 
en dos meses de tratamiento realicé- una completa cu-
ración". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
i/e venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McClellan Ce., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
U1AKIO DE LA MARtKA—Edición de la nrafiana—Dicveninrc 23 ae i w o 
EL ALMA DEL 
I I 
"El "Hansa" cenia las a ¡Ernas sofvo-
BéfttiBÁ. La« fteeíiafl colares hacen trí-
zias U •cortina cte brumas que oculta 
las villas, y á babor y á estribor, la 
aiano díeecarnftcte indica, mientras la 
roz secular cuenta : Ahí es-tá Stolzen-
fels. donde el camarlencro Wcrncr <b-
Falkenstein. acogió un» noche tempes-
tuosa ai peregriiio ^Laso. flaco, som-
brío, de larga barba negrá. Era en 
el tiempo de los alquimistas, H oro 
potable tentaba';'! los hombres incli-
nndps sobre los cr'soles, en esputa-
ción angiistio«a de la nitilante piedra 
filosofal. El camarlengo había yisto 
fundiré sus monedas sin éxito; su pa-
ción contagió al tesorero, qui^n cre-
yendo en las pérfidas promesas del 
peregrino no vacila en granjear la 
crismada r-on las piezas de bm-iia ley 
de Palkpnstein. Y la heTmosa B3.S-
leetJi. ofrece su corazón del más puro 
oro virginal para qne su sangre di-e-
ra en el crisol hirviente la al?a>éión 
mágica y cnando el puñal de Maso, á 
impulsos de la codicia y IB lujin-ia va 
á herirla, la salva un galante caballe-
ro de Westerbourg. El camarlengo 
perdona, y las monedas que Maso se 
cui-dara de guardar, pero no en los 
crísoLes. \Tje1ven al arcón. El cantillo 
pertenece hoy al Emperador Guiller-
emo; en sus cristales la luz matinal 
frtuijea de aznl. amarillo. ana,ra(n,jado. 
dibuja figuras, simula finas randas y 
visto á la distancia, se dijera un gran 
cuarzo axirífero. La fama pregona las 
calidíades del vino de R-or-chemi qne 
ahora vemos cerca del castillo de T/aJi-
neck, fuiDdfido en 1118 por Grodofredo 
de Boarillon. 
Y allí Bomppart. Bodolbriga de los 
romanos, coyas hidroterápioas, no ha-
cen olvidar la leyenda: Bayer de 
Bomppart por su origen era uno de 
les caballeros más distinguidos de la 
líohieza. En tiempos de Federico T ha-
bía en la ciudad un defendiente de 
»u raza, honrado, audaz y emprende-
dor, una intriga amorosa lo licró á 
una noble vecina, pon la intención de 
casarse cuando el hermano de ella, 
enizad ) en Palestina regresara. LKM 
bandidos aprovechando la itisénpié 
del emperador y de sus principtilcs 
campeones, pillaban la comarca. Con-
rado se distingue en la lucha contra 
estos: pero ep e) ardor de las épicas 
faenan en las diarias aventuras, de-
cae el amor inspirado por María y re-
tira su promesa. Más t-arde. árrepei}-
tido. y á la véz no (jiu'riei: lo confe-
sar su culpa, busca en la embriaguez 
olvido y alegría, y cuando la voz im-
periosa de la pasión trasvierte !a onda 
que la ahoga. Oonrado baU- los mon-
tes [)i-e.s;i de fiebre cinegética. Una 
mañana las hierbas húmedas inclínan-
se bajo los cascos de m bahalio, mien-
tras se interna en la floresta en pos de 
un ciervo: se extravía, se detiene fa-
tigado, cuando otro caballero armado 
se planta delante de él: "VífleroSo 
campciui. brama Conrado. ;, qu'. rc.s 
morir? -Qnién "rrs? Arriba la vise-
ra." Una dulce, voz le ¡respondió: 
' 'No. te ret<> en nombre de María, soy 
sn hermano." Los hierros se cruzan, 
chispean, el adversario de Conrado se 
abate cubriendo el pecho con las ma-
nos ensangrentadas. El vencedor so-
corre al herido, bajo el yelmo hay un 
bello rostro pálido: María, que anles 
de morir, en la última mirada pone 
todo su amor, Conrado Bayer Bpmp-
part lega toda sn fortuna para fundar 
un convento en la. tumba de María y 
muere en las murallas de Ptoloasis; su 
coraje y sn dolor eran iguales; su pe-
cho sin armadnra afrontaba el acero 
enemigo. 
El desfile continúa : Saint Goar. dis-
para al cielo las flechas de sus iglesias; 
el castillo de los Dos Herma-nos. él 
Oato, el "Ratón, testigos de placeres de 
avaros y amantes. En nn recodo del 
río. snrje la esperada qne acendra to-
da la poesía del Rhin; la roca de Lin-
ley„ rispíela, ¡de hnmanas formas, taja 
la corriente: pero de sus entrañas ho-
víi<ladas se escapa la preciosa sangre 
de la leyenda. "Xo sé lo que signifi-
que e-sta tristeza que me oprime. Hay 
une leyendia de los tiempos antiguos 
arraigada en mi espíritu. La noche es-
tá serena y relampaguea y tranquilo 
corre-el Rhin, Allá arriba en el peñóu, 
está sentada una doncella maravillo-
sa, Srn traje de oro reluce y se peina 
los cabellos de oro y canta ima cam-
ción. La canción tiene una mágica 
triste melodía," Dicen las rimas de 
lleine, ¿ Yqué poeta no ama la Ve-
nus del Rhin al avocarla sentada en 
ba roca, á la luz de la luna, peinándo-
se al ritmo de la guitarra? Atraídos, 
deslumbrados. ebrios de amor enanlcs 
los viajeros venían en peregrinación 
sin temór á las olas que estrellaban las 
barcas contra la roca. El hijo del con-
cite palatino Albrech dirije su nave al 
peñasen, nada ven sus ojos: pero cuan-
do desalentado se retira, escucha una 
melodía embrujadora. Lias aguas se 
hinchan y las oíais empujan al esquife 
éontra la peña, en la cual sus ojo?, con-
templan una bella mujer, de uíveo 
traje, arrebujará en íiotanto velo 
blanco. Espada en mano se impone á 
les romeros temerosos, avanza, salta: 
pero ¡ay! sus pies no tocan la tie-
rra prometida y las aguas espumosas 
le sepultan. El conde envía entonces 
geni.' de arTn>as con la orden de apri-
sionar la ondina, cuya carne deliciosa 
esperan ya las llamas del auto de fe. 
De'sde lejos la descubren, sonriente 
contempla el río. Asaltan la roca; el 
capitán desmudo el acero la impreca: 
bruja te tengo; la voz de la ondina 
llama al Rhin paternal, las aguas des-
encadenadas ascienden, precipitan al 
guerrero, dos grandes ondías rodean la 
ondina. Yel capitán molido, maltre-
cho, abandonado por sus soldados fu-
gitivos, retorna al castillo, donde el 
do'lorido conde llora impotente. Des-
d-e entonces ningún ojo humano ha 
visto la Venus del Riiin. 
Existe también la saga de Loro Lay, 
Era-e una vez en Barach, una doncella' 
prodigiosamente bella, invencible á 
sus adoradores; uno solo mereció su 
amor y en Palestiua corta la-ureles pa-
ra ella. Los duelos entre los rivales, 
á los cuales no arredTa la indiferencia, 
de Lore Lay, menudean y la fiebre 
amorosa medra alcanzando á todos. El 
caso adqui-re tal magnitud que es 
sometida al arzobispo de Colonia, 
quien viene á Barach á conocer la ado-
rada y jnzgarla. Su sentencia la fa-
vorece y la consuela de la prisión su-
frida y para ponerla al abrigo ds nne-
.VSÍS persecuciones hasta el retorno del 
bien amado, dispone que tres caba-
lleros la c^iuluzean á un convento. La 
bella posternada besa la episcopal so-
brepelliz y parte. Cuamlo llega á la 
roca d" Lurley. sube para mirar una 
vez más la campiña del Rhin. enton-
ces otea una suerte de barca que na-
vega agrias abajo, reconoce los colores 
de su amante, cree verle á bordo. A 
sus gritos de placer acuden los caba-
lleros y se alegran con ella, rie y llo-
ra ; de rodillas, los brazos extendidos 
hacui el amante, pa barca está tan 
próxima que se distinguen las perso-
nas. Un caballero magníficamente ves-
tido saluda con el birrete la tierra pa-
tria. Reconoce á la amada, resppn.de 
á suti señales de alegría; pero un tor-
bellino arrebata la barca y la rompe 
en la roca. Gritos de horror, los t r i -
pulantes desaparecen-. Lbre Lay. es-
cudriña el agua, un rostro pálido en-
tre largos cabellos blondos flota y la 
doncella se arroja en pos del ama-
do. Y "nn autor escribe: ''se encon-
traron dos cadáv-res enlazados y es-
ta nmravilla confirmó la creencia en 
la ondina d-e Lurley. que en lo ade-
lante fué una verdad." 
La luz eléctrica que ilumina las 
a^itíis del río no es propicia á las apa-
riciones; los dientes del progreso han 
mordido las carnes de la roca y por 
la herida fluye la sangre de la leyen-
da. Mas no importa, en los días bru-
mosos algún bajel sucumbirá á la câ  
ricia de las Siete Vírgenes y en el mo-
mento supremo, los náufragos verán 
en la cima de la roca la divina faz de 
la ondina y los poetas romeros, des-
de la cubierta de lr>s buques de va-
por, contemplarán siempre la Venns 
del Rhin, peinando al claro de luna 
m cabellera hecha de luz de alba al 
eon del mandolín. A pesar del eonde 
palatino, ella impera en los corazones 
líricos. 
Las tejas coloridas de las techum-
bres anuncian á Canb. cuya faraa se 
origina en el paso de Bkicher *B la 
noche de año nuevo de 1814; pero pa-
ra mí. la merece, por el castillo de 
G-ntenfels. destruido por Napoleón, 
jaula de piedra habitada por la palo-
ma venusina que se llamó Gnta de 
Falk^st j i r i : sns labios en flor gusta-
ron la miel de los besos, el acíbar del 
ohido y luego, premiada su constan-
cia, ceñida la frente con la corona im-
perial, la embriaguez del amor en los 
brazos del Emperador Ricardo Com-
vallis. En la margen derecha el cas-
tillo de Pfals, proclamta un triunfo 
d'el amor sobr<' la razón de Estado y 
el liomeTiaje de simpatías recorre si-
glos para llegar á Agnes. la hija del 
Conde Conraílo de Stanfen y á Enri-
que el león, jefe de los "Welfs. Las 
piedras de Falkemburg, relatan un 
cuento de aparecidos que pone los pe-
los de punta y qne olvidáis á la vis-
ta de Rheinstein: sobre el césped ga-
lopa la blanca hacanca que conduce 
á Gerda hafta el castillo de Kuno; 
cae viTuerto del caballo el pérfido Kurl 
y escucháis los jocundos ecos de las 
bodas hasta Ehienfehs, que os dice co-
mo Uta y su 'amante prefirieron la 
muerte en las aguas del río á la se-
paración. Y en cuanto á Rudeshcin, 
confieso que me place más el sabor de 
uva de SRIS vinos que el de sus leyen-
dfks y preferiría unas cnaaitas bote-
llas añejas á la lengua del Dragón 
y á las cadenas de la esclavitud con-
servadas por el príncipe de Meternich 
en OT castillo de Jchanisberg. cuyas 
tierras acendran el excelente zumo que 
Theo Gautier pagara con un autógra-
fo de su mano ilustre. 
¿Y el monumento Nacional, interro-
gará acaso airón u * ' " ' 
d< O^nuania ^ 
domma el valle o^J; \ ^ ^ a i i ^ r e al fifl d? m m - « ^ R¿£ 
bronce canta con Komor- ' n 0^ * I J l ^ r a el d k en que \\' fDl(>sniíor 
«^rpos de los enemi J l f ^ los cuer vJrnJr 
nn monumento r e s o l a n ^ ? ^ ^ 
tonas en Las orillas del 
d e " U rnaam os indi a ^ V ^ ' rnda Por los E m p e i ^ ^ ^ 0 -
".ia cuando al regresar de \ t lema-
eion se encaminaban á ^it'ap f 0 ^ -
— l e í .mporio^a ruta X 1 ^ 
res cuando iban á Róbense ¿ ^ 
un nuevo imperador v cA ' * 
el Rhin medio y la * ^ i 1 U?to ^tre 
del Xahe, por el mal T ^ 0 ^ ^ 
J n l i o y A g ^ o de I s T o S ' f ^ ^ : 
uos de hombres en marcha h« 
nmerte y de les que regre . a í ^ " > 
tonoso.. Bajo el cielo, s ó b r e t e Xlt-
>• iVen.e á los ^ W ^ ^ 
cuentes de heroicas luchas. U V i 
nía de bronce proraulgada "'?riDfl-
"Deutschaland. Dentschaland ü 
alies,- 'Alemania, Alemania. ^ 
ma de todo,") pPr C1-
Y cuando hube visto el m o n u m o n t A 
nanonal, acaeció qne lcs castillos v 
sus leyendas; Amor, héroes. YjreZ 
Mana, diabohsmo, es decir, poes ía^ 
esfumaron. La voz de los cañones mo 
demos cubre les himnos entonados ñor 
quienes derribaban murallas á filo ^ 
espada, el ruido de los trenes snc^! 
al ntmo de los cascos de los corceles-
el hmno de la pólvora al misterio dé 
las sagas y el vaho de la sangre de 
los soldados de hoy combatiendo r>oP 
mercados, á la fra.gancia de la de 
aquellos paladines que florecían da 
purpureas rosas las altas torres alm*. 
nadas, en homenaje á la Cruz ó á Dul-
cinea. ¡ Oh bello tiempo del caballo y 
la espada ! 
Tulio M. CESTERO, 
Beba usted cerveza, pero p i . 
da la de L A T R O P I C A L . 
B O M B A S D E V A P O R P A T E R I T ¿¿i I A R S H 
31ás sencillas y eeonómicas que cuakiuiera otra. 
Especialmente adaptadas para logeiiios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y preoios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, DKSOE «185-00 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oíicíales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo ea Español. 
Ée envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co,. Oficios 19. HABANA. 
C. 2950 ID. 
H O F F M O I Creosotado 
CMPOTEAÜT 
Recetado 
por los señores 
Médicos como el re-
medio mas eHcaz contra la 
tisis, la consunción, la tuAerou-
lOSÍS en su 2o y 3o .srado. 
PARá LOS FESTEJOS PRBSIDERCIALES E INVERNALES. 
I l u m i n a c i o n e s a r t í s t i c a s , arcos tle t r i u n f o , i luminaciones 
fachadas, cí i l les y paseos. —Alqu i l e r tle gu i rna ldas y trofeos. 
PROYE(rrOS Y PRESUPUESTOS. 
I:rLc3L-UL»t;.K,i«i ^ E S l ^ o - f c x - i O j a . - ^ ^ x a . i o i A c a . i a , 
Galiano 37. Teléfono 146T. OÍ c 4111 alt 5-19 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las PERDI-
DAS SFMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar c o u p í e t o éxito. 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á 7 J ó h n s o n 
v en todas las iDoticas a c r e d i t a h s de l a I s la . 
ID C. 394Í 
\'a.pores de trayesm. 
V A P O R E S C O E M O S 
ás la Cipia TmíiMc? 
A U T O P I O L O P E Z Y C" 
I L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Ojarvlde 
ealdrá para Jíew York, Cádiz, Barcelona y 
Géttova el 29 de Diciembre á las doce del día, 
lleraaiáo la ooncespondencia pübllca. 
Admite carjfay pasajeros & los que se ofrp-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También reclb» cargi para Infflaterra, 
Hamburso, Bramen, Amstcrdac. Hotterdan. 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento di recto. 
Loa toilletcs de pasaje solo seria exped;-
Aos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmart» por e¡ 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nula». 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta er-
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ja 
Administración de Correos. 
EX VAPOJK 
A L F O N S O X l l l 
• Capitán OLI VER 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPTCO 
sobre el 2 de Enero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serfin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
calida. 
EL TAPOH 
A X T O M O L O P E Z 
capitán MIR 
Saldrá para PUERTO LIMON. coLOJi, 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CAKE-
P O ^ ' c ^ SAvIRwT^AR^rANO- TRINIDAD. ^ U . ^ C E . S N 3 VAX OB PUERTO R1C©, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
ebre el 2 de Enero á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite nasajeron para Puerto L.im6m. c«-
I6n, Sabanilla, Curasao, 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga general, incluso tabuco. ;>ara todos ios puertos de sn itinerario y dislPacIüco y para üíiracaibo con trasbordo ea Curazao. 
L,oa büietes de pasaje ssrAn expedi-dos nasta las diez del día de salida. LAS pSUzas de carga se Hrmaran por «I . Consignatario antes de correrlas, sin CUTO requisito serftn nulas. 7 
Pe reciben los documentos de embarqne hasta el día 31 inclusive y la carga á bordo hatta el di* de la salida. 
A L F O N S O X I I I 
capítáu Olivor 
aaldr& pora 
CORBÑA Y SANTANDER 
•1 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespondenoia pábiioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco para dic-hon puertos. Recibe azúcar, caf* y cacao en osrtldaT á flete corrido y con conocimiento directo para Vlgo G'.ĵ n, Bilbao y Pásales. Los billetes de pasaje solo serfin exosdldos hapta las doce del día de salida. Las pólizas de carga se flrmavln por «I Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo reauislto serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de Raüda. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase iesie $I4H1 C?, en allante. 
,2a. , ..120-83 íi. 
¡i 3a. Freferents .. 80-40 í t 
.. 3a. Orllnarla , 32-90 í i 
Rebaja en pasajes de idii y vaelf^L 
Precios conveucioQales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo dfos de salida encontrarlo en el 
muelle déla Mschina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para He 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se ie entregue. 
Llamamos la atención de los sehores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y rógimen interior de los vapores de esta Compañía, vi cual d re asi: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de BU nqiilpoje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándo.-J" en esta disposición la Corop̂ -fds no admitiré, bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueflo. asi como e) del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje nevarán eti-queta adherida en lo cual conatará, «1 núme-ro de btlleto de pasaje y el punto en donde ¿ste fué expedido y no serfin recibidos A bordo los bultos en Ion cuales faltare esa etl queta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E#-pafia, fecha 22 de Agosto último, no se admi-tirá en el vapor más equipaje que el decla-rado por el pasajero en el fromento de sa-car su billete en la uitsa Consignatarta. 
»m*t̂ - -Esta Compama tiene aoierta una póliza Cotantti, aa! para esca linea como pa-ra todas las demás, bajo la uaal pueuen ase-eurarse todos ios erectos que so embarcueo en sus vaporeo. Para informes dirigirse fi su conslgnatano MANUBL OrADl i OFICIOS 28, HABANA 
C. 3370 7«-10c. 
m m u OE m m 
SOBRINOS m m m m 
fe. «n C 
SALIDAS DCU m í U 
dnrante el mes de Dbre. de l'JQS. 
ffláLá E E A L INGLESA 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
saldrá el 22 de Diciembre directamente para 
Veracruz, Tampico y Puerto México, 
PRECIOS DE PASAJE. 
Para VERACRUZ: 1! 27.8»—2? 17.25—3; 12.1). 
Para TAMPICO y 
Pto México 1? 33.15-2! 17.25—3; 12,11. 
En oro español. 
Para más detalles, informes, etc., dirigirse i 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y GOHIER, 
Tel. 448. Oficios 18. Ap. 278. 
C4105 m4-18 * tl-21 
Vapor SANTIAGO DEO U B I 
Sábado 26 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevicas, Puerto Paire, Cri-
oara. Bañes, Mayarí, Baracoa, Quan-
Táuatuo (sólo a la ida) y Santiayo de 
Cuba. 
Vapor COSME DB HERRERA 
todas ios martes Á Uut 5 de Ja tarde 
Para isanv.m ae tíagna y Calbari^a. 
recibiendo carga ea combin&ct&a el 
"Cuban Central ?«;Ilway", para Paimira. 
Caguagoas. Cruces, î ajas. JCüporaoza, 
Santa Clara y Rodas. 
"cfecíoH". '<l̂ lercancIa•', 6 **beí>ld«a''j tocia 
wz que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en loe co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produccidn se escribirá cualquiera de las pa-
labras Tala" 6 "EtraiíJeTv»'», 0 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no strá admitido ningún bulto 
que, á, juicio do los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Diciembre de 190S. 
I Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pâ os por el cable giran letras a i . i .^ y Irrita \ ista y dan cartas do crédito tobre Ke.w xork, iViladeina, New Orltana, .̂ an Francisco, Londres, París, Alaaii'i. Barcelona y domas capitales y ciudades 
..•ian-i.es de ios Estados Unidos, Méjico y 1'. jr^pa, así como sobre todos los pueblos da España y capital y puortos de Méjico. combinación con los señores F. sí» Hollín etc. Co., de Nueva Tork, reciben í. d<»iiea para la compra y venta de valoras • acciones cotiEsbies en la Bolsa do dicna ciu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por cab.s oia rlamente, C. 3S66 78-lOc. 
P r e c i o s d e f l e t e s | 
p a r a S a ¿ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana & Sî av y vicevars*. 
Pasaje cu primera 
Pasaje en tercera . 
Víveres, ferretería y loza. 
Mf.rcaderíaa.; 





De Habana á Caibarién y rlcerersa. 
íapres M m t la G n n a i M M m k m i 
(Mamburg Atnenk c Ltnis) 
í ] vapor correode 6,000 toneladas de dos hélicei 
P U E R S T B i S M A R C K 
Saldrá el 18 de Diciembre, D I R E C T A M E N T E para 
CORUÑA I SANTANDER (Espala) PLTÍOUrE (fiflatiim) 
HlTRB (Francia) y HAI80Í3M ( k \ n m ) 
PEECIOS DE PASAJE.. 
En PRIMERA ciase, desde $Ul-00 oro amsncano en adalante. 
En SEGUNDA clase desde |120-61 oro americano en adelante. 
En tercera, $30-90 oro americano incluso impnesco de «lesemoarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música y toda clase de comodidades. 
13 vspor correo de 6.000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
Sa ld rá el 3 de Enero D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A | 
H A V R E (F ranc i a ) y H A > I B U R G O r A l e m a n i a ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
En PRIMERA clase, desde |12t-0J oro amsrioano. en alelaita. 
En tercera ciase, $28-W0 oro atuertcano iuciaso impaesto de desembarco. 
Camarero* y cocineros espaQtiles. 
Excelente trato de los pasajeros do todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en tvjdos loa servicios que tiene establecidos. V NOTA: ge advierte á los señores pasaieros qu3 los días de salida enoontrar&n en el Mnelie de la Machina los remolcadores v lanohas del S-jñor Bantamarina para llevar el pasaje y su equioajo á bordo, mediante abono de 20 centavos olata por cada pasajero y de 30 centavos olata por cada baúl ó bulto de «qolpaje. El equipaje ds mano sar i condu-cido gratis. Ef sef.or Santamarlna dará raeibo del equipaje qne se le entregae. 
Se admite CARGA para casi todos loa puertos de Europa, Sur América, Africa, Australia y Asia. 
Para más detallas, informes, prospectos, etc. dirtgirae a aus eonad̂ natariea: 
San Ignacio 54:. 
n E I L B U T Y R A S C H . 
Corroa Apartado 72». Cable: UtULtB (JT. BABAN A 
Pasaje en primera. 
en tercera 








•abríaos de Herrén», 8. ea r. 
78-lOc. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua á Habana, 3-5 centavoi 
tercio (oro americano i 
(Elcarouro pagracT m msraviíi*) 
Carga general á flete corrido 
ParaPalmira f 0..52 
„ Caguagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-81 
„ bta. Clara, y Rodas 8-75 
(ORO AMERICANOi 
O T A S . 
CAJRGA OB f' AHÍXÍ AJHL 
So recibe baata xas trjci a« ta taM« d«i din de salida. 
CARCA DB TRATmiA. 
Solamente ss reaibir i basta l\n 5 de I» tar-
de del día anterior al de la salida. 
Acravaea en 3UANTA2SAJCO. 
Loe vapores de lo) día? 5 y 19, atraca-
ran al muelle de Boa nerón, y ioi a 3 IOÍ dias 
11 y 26 al ds Caimana'-v 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tanas á los embarcadores que lo soliciten; 
no adirItiéndcse ningún embarque con otros 
oonoclmlentofi que no sean precisamente loo 
que la Emprosa facilita. 
En los conoclmlexítos deberá el embarca-
dor exprosar con toaa claridad y exactitud 
las marnaa, artmera», admero de bnltoa, pist-
ar de Ins míalos, eontealdo. pafa de prodne-
elda, residencia del receptor, poso brnto ea 
kilos j valor de las mercanetas) no admJ-
Vuelta Abajo S. S. Oo. 
El Y^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Ocx? 
•alrtrá de BatatiEQO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Cea 
transbordo) y CORTES, despuóB de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar t Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
T T - I E ! OR. :rsr 1 ^ 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llega/ia del 
tren DIRECTO que sale de la Bsteclón 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tomado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más intormes acidase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajoaí. 
C. 8871 Tt-lOe. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
galdrá de este puerto los miércoles á 
lad cinco de la tarde, par í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAÜOKES 
Berrans ZnMa 7 (Mz, Culi m . 21 
C 4147 26-;2D, 
«'••".ilO"' 
;ual<Pltei sra ds estos requisitos, lo mismo que 
aquellos qge en la eaallla eor*»cpendtent« al 
coB.tí>5ld«s t?»e 66 «MBlb^-~Ua H&kfcrM 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DS R. ARGÜ^LLH 
BANQÜEKOS 
MERCADERES 36. m m 
Triéfoua n£Un. V». 
Depfisltos y Cuenta» Comentes.— Depó-sitos de valores, har.<éndos>3 cargo del Os. bro y Remisión de dl 'lde'xdcs 4 Intereses—^ préstamos y Plgnoraciói. vaiores y ¿ru-,oa.— Compra y "©uta da valores pübljoos inüusflales — Compra y venta de ietrns e cambias — Cobro de letras, cupones, «ta, por cuenta agene.. — Giros sobre las prin^i-
Saics plaza.* y también sobre los pueblos de ¡spañá. Islaa Balearse y Canarias — Pagas per Cabl«« y Oartaa da Crédlta, O, 3*« ^ 1BI-I0ct 
8. O 'KJ i ' iLLY. i 
ESQUINA A ^IKKOADEüe-S Hacen pagos por ©i cable, facilitan cartas 
de crédito. . ^ ,w Oirán letras sobre Londres, New iOff* New Orieans. Milán. Turln Koma, Venaai, Florencia, Nápoles. Usboa. Oporto, G2̂ *1' lar. Brero.cn, HambvTgo. Paris Havre âa-tes. Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, f 6J*c'« veracruz San Juan de Puerto Rico, el-
cobre todas ias capitales y puertos sobrs 
Paima de Mallorca. Ibisa, Mahon y bani» 
Crux de Tenerife. 
sobre Aíatanzas, cárdenas Remólos. Sant* 
Clara, Caibarién. 3a«ua la ^ ^ ^ " ^ cad, •deníuegos. ^ " W ü i ^ ^ K . de Cuba. Ci*go da Avila. ^ ,̂aDaj 
del Río, Gibara, Puerto PrUacipu y i»" vitas. 7R-IO0. C. 33M IL1^!— 
i mi mi i 
BANGCBROS.—MERCADERKS 22 
Casa orlalaalmcate e«taW««i«« «• ^p,0. Giran letras a la vista »0"dns UEÍÓOS Bancos Nacionales de los Estados unió 
dan «speslal atencldu-
TRANSFEBENCIAS POR EL CABLE 
C. 2367 ° • 
l i BANOES Y C8MP 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el ^ ^ « " ^ ^ T ^ 
crédito y gira letras 4 ^ort* y r 
sobre las principales Pj»za?,^ni * Rusia. las de Francia, ^ « ^ ^ A r ^ S u n a F*e?9 Estados Lnidof Méjico Argen.in»¿ ^ Rico. O'na. Japón, y *"*™ B̂aJearea des y pueblo» ¿e Espafia, Canarias e Jtalla vg-lOe-C. 3S«8 
J . BALGEILS Y COH?. 
(S. eu O). 
A M A R G U R A . N ü M . 34 J 
Hacer, pagos por ei ̂ V * / ^ Tér* 
6 cona y larga vista sonre ^oimia* 
Londres. París y sobre ^ ^ . Vleare» t 
y pueblos da Espaüa é is.a» 
Cai^¡n¿s d. la CompafiU de Seguro. C 
tra incendloa. ^ y ^ ^ / ^ T '9f 
C. 2418 . ^ 
N . C E L A T S Y C o m P -
10». AGÜ1AK IOS. esquí** 
A A3IABCÍUBA 
Hacen f » ^ por e i c : * » ^ ^ * 
carta * de crédito 7 
Acorta v l a J ' t f 4 4 v e n ^ 
sobre ^ ™ * * ' X r * % 7 F U ™ ^ ' * ' ' £ £ ' cruz, Méjico. SanJ^Lvon, Bayon̂ . «fS. dres París, Buroeos L^on. Gé*ov£ ^ 
pitóles y provincia» a» 
C 28* 
y provincias «• '\ 
a* i - - ' - ' • 
DIARIO DE LA MARINA [íiióa de la mañana—Dioú 23 de 1908 
C A I T A S DE CANARIAS 
i j ^ g palmas de Gran Canaria, 19 
E Noviembre de 1908. 
El asunto de la división de la ;pro-
• cia que hoy se sobrepone aquí á 
' ' ios demás, ha entrado en un pe-
Sndo de expectación, sin que esto 
i-a decir que Cos ánimos se htm 
^ ^ u a d o . Se espera, y al mismo 
Simpo se trabaja constantemente. 
? Madrid prosigue la lueha entre los 
&tidarios y los enemigos de la ex-
J ' íLada reforma, quienes llevan á la 
I ? ! ¿ a sus alegatos, en pro ó en eon-
BETsus quejas, sus argumentos, sus 
E^ncsicmnes de motivos y de antece-
l í n t e s - En Camarias se sigue luchan-
I f con ardor en uno y en otro sentido. 
•¡¡Lita Cruz de Tenerife acaba de ce-
Jar un mitin l-amado de solidaridad, 
i que concurrieron representantes 
Je las cuatro islas occidentales. El 
Upto concluvó tuauulíuosamente, pro-
¿iciéndose 'desórdenes callejeros por 
entes irresponsables, que merecen la 
enérgica reprobación. 
[Es lamentable est-e espectáculo, con 
I cual se demuestra el arraigo de las 
! jusas perturbadoras que hacen im-
iLsible el reinado de la paz en esta 
iennosa tierra. 
« • * 
y seguimos también, en Gran Ca-
naria, luchando con poco éxito con-
in la langosta. Hállase invadida ca-
M toda .la 'isla, los daños causados por 
ja ulfl^a son enormes y los medios 
q̂ e se dispone para atacarla es-
Lgos é insuficientes. Las poblacio-
Leg comienzan á ŝ entir el cansancio 
üe la dura é inútil- brega; no sólo 
[¡aasancio sino desesperación ante la 
^videncia de que sus esfuerzos serán 
[¡vanos. 
Ita langosta, ahuyentada á fuerza 
¡Be ruido, se corre del Norte al Suií, 
I al contrario, pero no se va. Mejor 
Üicho. hace que se va, y vuelve; vi.e-
Ipe en masas espesísimas que parecen 
cerradas nubes, cae sobre los sembra-
idos. los arrasa completamente y en 
«efuida levanta el vu-elo para ir á 
'consumar en otra parte su obra de-
¡vastadora. 
í* Hasta, este momento, nada eficaz 
Le ha intentado contra ella. Ni la 
iniciativa públiea ni los - mezquinos 
¡auxilios oficiales, lian logrado l i -
bramos de la calamidad que amena-
convertir en yermos nuestros cam-
pos. 
Los Alca.ldes de los pueblos han 
ipelado al sistema de ofrecer prc-
mios en metálico á los que recojan 
y destruyan determinadas eantida-
íes. La perepectiva del pequeño lu-
cro ha movido el celo de los persegui-
dores mucho más que el estímulo del 
personal interés directo, y en los úl-
timos días ha arreciado la campaña 
langosticida con excelentes resulta-
dos. 
Sin embargo, la impresión general 
es tristísima. No sabemos cómo ni 
por qué medios vamos á vernos l i -
bres del tremendo huésped que nos 
ha enviado nuestra madrastra 
Africa. 
Bajo la presidencia de-l distinguido 
letrado don Tomás de Zarate, se ha 
constituido en Las Palmas una so-
ciedad, compuesta de múltiples y 
prestigiosos elementos, con el fin de 
acometer varias obras de importancia 
pública. 
Entre estas obras figura la cons-
trucción de buenos edificios y el es-
tablecimiento de considerables refir-
mas urbanas, proponiéndose además 
prestar su ayuda al Municipio par.í 
que éste, pueda llevar á cabo, por 
su parte, muchos de los planes que 
tiene en proyecto. 
En la Junta de Obras de este 
puerto se ha descubierto un imppor-
tante desfalco que ascion le. según ru-
mor público, á cerca de cuarenta mil, 
pesetas. 
Tal descubrimiento ha dado ori-
gen á un gran escándalo, siendo se-
parados de sus destinos y encarcela-
dos dos de los numerosos empleados 
de la Junta. Otro tercero, sobre 
quien recae la mayor responsabilidaa 
de lo ocurrido, ha logrado hasta este 
momento, esquivar la persecución de 
la justicia'. Créese que se ha embar-
cado para América. 
Las sustracciones descubiertas han 
venido á ¡patentizar graves negligen-
cias, aha-ndonos y omisiones en la 
marcha administrativa de la Junta 
del Puerto, quedando ésta, por consi-
guiente, en posición poco airosa. 
• 
« • 
El partido leonino, más dividido y 
desordenado hoy que nunca, atravie-
sa una aguda crisis. Como anuncié, 
todos los trabajos para reorganizarlo 
han resultado inútiles, y el jefe lo-
cal de dicho partido, señor Massieu, 
dando por fracasadas sus gestiones, 
ha embarcado para París con objeto 
de informar personalmente al señor 
León v Castillo de lo que pasa. 
No sa.bemos lo que el señor León y 
Casti'l.lo resolverá, en vista del fraca-
so ; pero es muy probable que repita 
su anterior eomunieaeión: "ó todos ó 
con ninguno," nlanteándose enton-
ces un conflicto sin salida. 
2bi 
I P R E E S FOR Til E ' S O U T H L Í A N o 
Los criaderos de Glen Saint Msry ptodascen arbole»r plantas de fuerte! raices.' 
Los Arboles de Ta.ber Crecen y Fructiíioan 
Nuestras principzles especialidades son, peras, melocotones, ciruelas, 
rosales, setos, y arboles para sombrío. Cxtilogo Rratií, 
GLEN SAINT MARY ffOBSBUM CO., Bes 54, Glec Saint Mar?, Fia. 
C. 3955 ID 
hzh Caap en el Campaíijjio ColmuMi. "3 
Algtmas techadnras hechas se resecan con el coluroso sol de Cuba, pero 
laTechadur» Congo resistirá la temporada más larga y calurosa sin deterio-
rarse lo más mínimo. No se endurecerá, suavizará, Uesmejorará 6 rajará en 
ningtin clima. Da el mismo resultado oa un calor ecuatorial que en un frío 
glacial. Ningún clima hace efecto á la Techadura Congo. 
El Conpo tiene otra ventaja, es flexible. Esto quiere decir que es fácil 
ce colocar. T'i-a techadura tersa es tan difícil de pleear y clavar que siempre 
resultan ' a - alrededor de las chimeneas.. El Congo puede hacerse fácil-
mente > ¡ ,do y cómodo. Pueden estar seguros de obtener buenos resulta-
dos sea uu.cn fuere el que colocase la techadura. 
Lo barato de Congo les sorprenderá. 
Se envían muestras grátis á quien las solicite. 
¡ Barrett Mannfactüring Corapany, 
• Export Department, Philarielphia, U. S. A. 
Spencer House, South Place, Fiasbiuy Pavement, Londou, E. C. 
ÍTlv< E S 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
ias F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUfíAClON ASF.6URADA de todos Afectos pulmenares 
Vos ,sotros todos 
los que 
***** del pech05 
ensayad 
^ c*PSu2as dd 






de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar qne 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
U Banda ¿ r r 
ua de Garantía 
firmida 
^^ucíoes/ff, ^PWDüCCHJNV^3^SS^DE Lfl CAJA 
Deii'^u * D'wtado sobre ia 'orma de Vino creosoteado v Aaíte creosoteado. 
38 •Siitoda'8 Ias priccjPalQ8 F&rtnaclas y Droguerías. 
Es lamentable y aun bochornoso 
que, frente á las difíciles eirennstan 
cías porque atraviesa el sentimient» 
die la patria no tenga -en el ánimo' de 
estos hombres directores, suficiente 
fuerza para sobreponerse á los estí-
mulos del amor propio y á los malos 
consejeros del egoísmo. 
* « 
Ya se está procediendo al amarre 
del cable uuevo que nos unirá con la 
Pe>nínsu!a, en la costa de Tenerife. El 
vapor "Colombia" ha hecho el ten-
dido en mucho menos tiempo del que 
se calculó y dentro de broves días 
estará lista la comunicación tele-
gráfica de las isías con la madre pa-
tria y de ias islas entre sí. 
Gran Canaria tendrá, en el nuevo 
servicio, comunicación directa con 
Cádiz, sin que,los despachos que se 
expidan desde aquí tengan que pa-
sar por las oficinas traprnisoríis de 
Tenerife, como antes ocurría. 
Además, se extenderán los bene-
fieios del telégrafo á las islas to-
das. 
Ha regresado de su viaje á la Pe-
nínsula el señor Déan de esta Basíli-
ca, don Blas Hernández, indicado con 
muchas probabilidades para sueeder 
fll ilustre P. Cueto en el obispado de 
Canarias. 
Otros nombres se citan, de prestigio-
sos candidatos, pero nada se sabe ni 
puede saberse en concreto respecto á 
esa alta provisión. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
(Por teléjírato^ 
Pinar del Rio. Diciembre 22 
á la 1 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Celebrada la elección de los que se-
rán senadores per esta provincia en 
el futuro Congreso, con el siguiente 
resultado: Para el período largo 
(ocho años) el coronel Manuel Lazo 
y el general Manuel Llaneras, y para 
el período corto (cuatro años) el 
general Alberto Ncdarse y el doctor 
Antonio María Rubio. Los consejeros 
conservadores no concurrieron al ac-
to, por encontrarse unos enfermos y 
otros fuera de la localidad. 
Dobal 
D E D I M A S 
ECOS. 
Diciembre 18 de 1908. 
Hube dejado de escribir estos 
"Ecos," durante luengos días. 
Hoy. al cabo de ellos, continuamos 
la periódica tarea que, poco más de 
un año hace, nos impusimos por es-
pontáneo impulso. 
Y la continuamos porque á ello, y 
no á otra cosa, nos obligan los estímu-
los de amigos generosos; los aplausos 
—de»de luego, harto inmerecidos—de 
carísimos coterráneos y, ante todo, la 
benevolencia, la suma é inapreciable 
benevolencia, por este periódico y, en 
particular, por su respetable, ilustre y 
bien querido Director, tenida con 
nuestros modestos trabajos. 
Estímulos, aplausos y benevolencia 
que agradezco con toda sinceridad. 
Las noticias que tengo, con respec-
to al establecimiento de la estación te-
legráfica en este pueblo, no pueden 
ser más satisfactorias. 
Los informes obtenidos últimameu-
te—que no admiten duda alguna—me 
permiten asegurar que dentro de dos 
meses, á lo sumo, quedarán termina-
dos los trabajos correspondientes á 1A 
prolongación de la red telegráfica ha«-
ta este pueblo. 
Mientras tanto, bueno es que se se-
pa que está muy reciente el ofreci-
miento hecho por el ilustre Presiden-
te electo de la República, Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez, en carta 
al que estas líneas escribe, consisten-
te en ordenar, tan pronto fuese inau-
gurado el nuevo gobierno, se nos pro-
vea del servicio telegráfico. 
Ofrecimiento que hemos de agrade-
cer, aún cuando, por la circunstancia 
antes dicha, no sea ya necesario su 
cumplimiento. 
Revela esto, á la vez, cuán grande 
son los principios democráticos y de 
justicia extricta que informan" todos 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do s© a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como l a dfe L.A 
T K O P I C A l i . 
DE PROUINCIAS 
Güines, Diciembre 21. 1908. 
A las personas caritativas 
Participo con la mayor pena que 
acaba de fallecer la infeliz jo"ven por 
quien inicié una suscripción en el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Las últimas pequeñas cantidades 
recolectadlas, sirvieron para comprar 
la mortaja de la quo ha muerto en la 
paz del Señor. 
Ella tan buena, tan inocente, ben-
decirá desde el Cielo á los que la han 
socorrido. 
J. VIERA. 
G R A N E X P O S I C I O N Y V E N T A 
I D IES T i A SS 
N O V E D A D E S Y F A N T A S I A S 
QUE ACABA DE RECIBIR L A 
MAISOU F E A U C A I S E 
D E B R U N S C H W I G Y P O N T 
OReilly 37-Habana. Teléfono 787 - Apartado 633 
(PRODUCTOS DE FELIX POTIN) 
E n o r m e s u r t i d o de p r imorosos estuches, bolsas de seda con bombones, 
e lefantes corbe i l les adornadas conteniendo exquis i tas confi turas , lujosos es-
tuches de nuevas formas y sabores de gal le t icas de las acredi tadas marcas 
L B F E T l i E T I T I L E , JPOTIX, etc., etc. 
E n vinos , l i cores y champagnes, el m á s comple to s u r t i d o , d e t a l l á n -
dolos á u n p rec io m í n i m o , debido á nues t ra c o n d i c i ó n de ser impor t ado re s 
d i rec tos de los a r t í c u l o s que vendemos. 
F A R A S O C H E B U E N A Y PASCÜAS 
E x a m í n e s e nues t ro c o m p l e t í s i m o c a t á l o g o de este mes, que envia remos 
á qu i en nos l o p ida . E n é l h a l l a r á n l a l i s t a de las conservas y l a t e r í a en 
genera l que tenemos en exis tencia . 
Tenemos e l t a n renombrado M A R R O N Q L A C É , que vendemos á $1 .40 l a l i t r a . 
c 4112 ^ 4-19 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AgulMr 81, Banco ISicpafial. vnitctpcL 
TeiWono 2214. 
C. 3925 ID. 
ráp ida , radical y garantizada de 
ias en fe rmedade» del e s tómago , 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
C 394' 
AGÜIAE 126, de 1 á 4. 
ir». 
C L I N I C A D E N T A L 
C0NC0R0ÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
jiontjula ¿ la altura a« sus avmixared que existas en loa pairas naiUs «.éelaníadca y tra-bajos garanvlzados coa ios materiales d* los reputados fahricaat4>a S. S. V, h;Ue Dan-ta! é lagleass Jeasoa. 
Bmaias ém imm TrafcatM 
Aplicación de cauierioa. . . . . 9 0.2" 
Loa eitiacción ^ , . 0.60 
Una id. ala dolor. . . . . . . . 0.75 
Una limpieza. . . -¡ 1.S0 
Una empastadura m 1.00 
Una id. porcelana :••», • 1.60 
Un diente espiga a 3.40 
Orlfícacioues dwsde $1.50 § . . • . „ „ 8.1 ) 
Una corona de Oro 22 kle. . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 i 3 piear.». . H 3.09 
Una id. de 4 i 6 id 6.w0 
Una id. de 7 & 10 id 8.00 
Una id. de 11 i 14 U 12.00 
Los pneatea en Oro a raxóo de 94.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparato.-, para efec-tuar ios trabajos de nocho A la perfección. AV'SO A. los forasteros que ae termlcajr&n sua trabajos en 24 horas. Consultan de > A 18. de 12 & 3 y de 6 y media & I y medie. C. 3S97 ID. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiaso 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invenclfin 
English spoken. 
C 38S4 ID. 
D R . E R A S T U 8 W I L S O N 
Médico, Cirujano. Dentista. 
AGUJAR 76. altos, entre O'Rallly y San Juan de Dios. Es decano de los dentistas en la Habana 172B2 26-24N. 
Dr. J . Santos Fers andes 
OCULI0ZA 
Cunmltaa en Prado IOS. 
ai lado del DIARIO »S LA MARINA 
C. 3886 ip. 
DR. ADOLFO EEYJ3S 
Enfermedades del Estómago 
¿Intestinos exclusivamente 
Díagrndstlco por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que eu>ple.». el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el an&Ilais de 1* urina, san* gre y microscópico. Consultas da 1 ft 3 de la tarde— Lampa-rilla, 74. altos. — Teléfono 874. C. 3879 ID 
DR. GÜSTAVJ LOPEZ 
r. n'ermedadea del cerebro y de los nervio» Consultas en Be.aacoala 105próximo & Reina de 12 4 2.—Taléfono 1839. C. 3885 ID. 
TR. F E A M S C O Í. DE VELAS03 
Enfermedades del Corazón. î Jimones, K jrvi )saa. Piel y Venéreo-áifllíticas.-Consal-tus de 12 a 2.—Días íesUvos, do 12 & 1.— Tvocadero 14. —Teléfono 46*. C 3868 ID, 
Dr . R a m i r o CarboneTl 
Kepeelalídad: Enfermedades de ni fio* 
Consultas de 1 é. 3, Luz número 11. Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 78-16D. 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
Cit .draLco del Instituto. Médico del Uospi* tal de Paul¿. 
P'CEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Conauitas: Lunes, Mlérculs» y Viernes, de 1 3. Salud. 55. TelMono l.t2«. SfM lE4-tOJa 
DR. F. JÜSTINIANI CEAOO» 
Médleo-Cirujaao-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 






elección de lentes. 
— Teléfono 1743. de 12 á 3. 
26-11D. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Se&oras. — V'as Urina-rias. — Clrujia en gtneral.—Consultas de lí á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Grati. fi ¡OM pobres. C. 3882 ID. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
C. 3922 ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C U 
Especialista en las vías urinarias 
C 3876 
Consultas Luz 15 dr 12 .4 3. 
ID. 
PskYo Sarsia y Ssniiap Notario piiiiiiín. 
Pelaío (Jama y Orestá Ferran a t M ; 
Habana 72. Teléfono 3153. 
D e 8 é l l a m . y d o l & 6 p . m, C. 3890 1D 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flrico (cura la raorflnomanta). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio Bacterológico do 
la Crónica Módico Quirúrgica. Prado 105. 
C 3945 ID. 
CIRUJA N O- DENTISTA 
MM 
*Dr. J u a n Estanis lao Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina ft San íiifaal, aitii. 
TtlLEFONÜ l i i i . 
C. 3880 ID 
D r . R . C ü l 
Oculista del Centro di Deocnaienî a y ttaiea? 
Consultas de 13 á. 2 (Clínica) }1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
Manrique 73. Telétono 1334. 
C. 3878 ID. 
Dr . Anc^el Prudencio P iedra 
MJSIDICO-CURUJANO 
Especialista cu las eníermedadea Aal es-tómago, hígado razo é intestinos. Consultas de 1 & 3, en su domicilio. Sonta Cla' i 25, altos. Gratis para los pobres loa martes y íuevos de 12 & 1. C 3883 ID 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estreches de !a orina. Ve-néreo. F.Ifllls, hidroseki. Tcióíoco 287. De 12 1 S. Jesús Alar-:a número 3S. C. 3869 ID. 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
elcnnacioB. Plasencia 
Clrnjsso del Hoŝ Ctal a. 1 
Especíaiists» en £ufertr>edndcs l̂e Mujerea Partos, y Cirugía en genero.;. Consultas de 1 & 8, Einpedrado CP Telefono 295. C 3805 ID 
PÜIS y BÜSTAMANTE 
ĴBOG4i>OíS 
Fnn Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 4 U 
C. .3895 , ID 
DR. R ÁLVAREZ áRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ Y OiDOa 
Consultas de 1 4 3: Consulado 11«. C 8892 1D 
ar. J B . I > O X > 
CÜlÜJjtNO DEN TlfiTA 
Beimf M ate. XS, «atTMaeMo. 
C 3667 ID. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicioa general. Consultas de 12 á 3 
3LaTJ5B 1 © . 
C 3891 ID. 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De reirreso de Europa y restablecido de 
sus malea, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una á cnatro todos los días menos los 
D O M I N G O S en 
c 4052 
P r a d o 3 4 ^ . 
I5«-ll D 
í>r. Manuel Deitin, 
Hédico de Ñiflas 
Consultas de 1S 4 8. — Chacón 8L eacuina 4 Aguacate. — Teléfono tlC 
A. 
. T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obli 
po y ObrapI». Teléfono 790. Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
M Á M Ü L M Z m c í Á 
ABOGADO 1 NOTAJilO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la Mtirina, y Abugudo y Notario dei 
Centro Asxuriauo. 
O T̂BA 29. altos. 
Especialista en PIFILlb Y VENEREO Cura rlpida y radical. El enfermo pv.ede 
continuar en tus ocuoaclones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se vura eu 16 días, por 
procedimientos propios y ê ptKX'ales. 
De 1! 4 2, Hn/ermedjides propias de la rn^er:^t 2 á ÁGU2AR 12«. C. 3933 
FIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones r&pidas por alsteraas modernt-almos. Jesfiü María DL De tSk 4 3 C. 3870 ID. 
Dr. 0. M, Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-drid. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-ciones de pecho y de garganta Cuba 6 2. Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes do 12 A 3 
1771* 78-3D. 
ANALISIS BE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOsoia (FaJaa*d« 1888} Un análisis completo, microscópico :r químico, DOS PiCHOS. Comiiostela VT, catre Muralla y Tealeat« Hey C. 2888 ID 
Dr. K. Choraat. 
Tratara'.ento especial de Simia y enfe?-mexlados venéreas. —Cu»̂ ic!6n rápida.—Coa» evitas de lí é 3. — Teléfono 854. KCilDO JSUM. 2 (altos). 
C. 3871 ID 
i'oivo» destrinco*, eiixir, tepUloa Consul-tas de 7 a t. ^ 
18500 26-19 D 
HOMEOPATA 
Especialista en estfimego. '.ntestines é Im-potencia Cada consulta un peso. De 2 4 3. Obrapía 57 Consulta por correo ' 18208 ' 26-13D. 
DE NOCHK 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
CntUJANO DENTISTA 
Participa á, sus clientes y al público en general, que ha eftabecido una nueva con-sulta de 8 ft 10 de la noche; donde & los precios más económicos practicará toda clase de operaciones. Teniente Rey 78, Consultas y operaciones de 8 á 11 a. m., de 1 á 5 p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extracción con anestésicos inofensivos á peso 18247 26-15 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista ea sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número *3 C 3939 ID 
Sctiando Bello v Arango 
ABOttAOU. HABANA 55 
TOM&raria sen 
C. 3894 ID. 
S A N A T O R I O "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 602> 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todcs las '.'ortunas. C 3923 1D 
DR. J U S T O V E R D U G O 
¿íídjco 4_:iriija.ao de la Ftcuitaci úo París, Eapeciaiiüia enfermedades de- eŝ o-nrsKo . inLesáuoa aegún ex pioce.iimieñto de los profeaoroa doctores Hayem y Wintes de París por el auálisi.» 4ni ,ugo aráatrlnfT CONSULTAS DE 1 4 4. PH-ADO '54 
C. 3889 ID. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas da oro. Amistad 94. á una 
cuadra de San Pa/ael. 
C 3932 ID 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Cavedratico por oposicióu de la Fac-uitad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
GALLANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 3881 ID. 
D r . C . E . F i n l a v 
E.pcciaii*la en < uXermedadc. de Ion ojos 7 de loe ofde.. 
Amistad núme/o 94. —Teléfono 130*. Consultas de 1 4 i . C. 3872 1D 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Uercaaerea 11. Principal. Tcléfo-DO 623. — Domicilio: Anoba del Norte 231. 
Teléfono l.»7« 
C. 3896 ID 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSI3 
CLRUJIA QE.S.&UAĴ  
Consultas diarias de l & s. 
San Nlcoláa nOtm. 4. Teléfono 1132. 
C. 3873 ID. 
D R GOUZALO A R O S T E Q U I 
U&dlco de la Caca ée 
Bcaclceneia y Bfateratded 
Especialista en las enfermedades de los niños, medicas y quirúrsicas. Consultas de 12 4 2. A GUIAR 108V4. TELEFONO 8S4. C. 3877 ID. 
DR. H E R N A N D O l E S m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQÜIOS Y GARÍANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 187 De J3 c & 
Para enfermos pobres, de Oarsania. Nana y Oidos — Consultas y operación»:» en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles v vierjios 4 las 8 de la maüaaa C. 3874 1DL 
D I A R I O D E L A M A H i l l U — a a t e W l do l a m a ñ a n a d - D i c i e m b r e 23 ere i w o 
y c a d a u n o de los actos de l h o m b r e 
i n s i g n e que en b r e v e c o m e n z a r á á re -
g i r l a m á s a l t a m a g i s t r a t u r a de l a n a -
c i ó n c u b a n a . 
D « a l g u n o s d í a s á e s t a p a r t e v iene 
s i n t i é n d o s e e n esta va<ita z o n a tabn-
e a l e r a l a s e q u í a que. de c o n t i n u a r , h a 
de p r o p o r c i o n a r inmensos p e r j u i c i o s á 
la a c t u a l cosecha . 
S i p o r el c o n t r a r i o , y como no es de 
dftidar. l l u e v e a^tes de finalizar e l pre-
s e n t e mes. el r e s u l t a d o de l a m i s m a se-
r á exce l en te . 
¿ C r e e r á n , acaso , n u e s t r o s a s i d u o s 
l e c t o r e s que p o r v i r t u d de l a s r e i t e r a -
d a s s ú p l i c a s que h e m o s h e c h o d r s d c 
es tas c o l u m n a s se ha e s tab lec ido el 
a l u m b r a d o p ú b l i c o e n D i m a s V 
P u e s , « a b e d l o . todo h a s ido i n ú t i l . 
N i l a p o d e r o s a r a z ó n de figurar e n 
n u e s t r o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
u n a c a n t i d a d m á s que suf ic iente p a r a 
este s e r v i c i o ; ni n u e s t r a s p e t i c i o n e s ; 
n i e l (Tonocerse p e r f e c t a m e n t e la l eg i -
t i m i d a d de e l las p o r todos bis m i e m -
bros de l A y u n t a m i e n t o de Méqjjbüa, 
h a n hecho que oRte o r g a n i s m o — d o n d e 
a s p i r á b a m o s á v e r y h u b i m o s c r e í d o 
v e r ni'ás justicia* y t r a n s i g e n c i a — t o -
m a s e el a c u e r d o de o r d e n a r l a ins ta -
l a c i ó n de f a r o l e s en n u e s t r a s ca l les . 
H a y a q u í otros a s u n t o s que. d a d a 
s u v i t a l i m p o r t a n c i a , b ien m e r e c e n le 
d e d i q u e m o s a l g u n a a t e n c i ó n . 
A s i he de h a c e r l o en b r e v e . 
TERIO. 
O R I B I N T G 
(Por telégrafo") 
S a n t i a g o de Chiba, D i c i e m b r e 22, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E a c a u s a d o m a l e fecto a q u í l a no-
t i c i a de que e l C e n t r o G a l l e g o de l a 
H a b a n a p i e n s a e s t a b l e c e r u n a D e l e -
g a c i ó n . L a D i r e c t i v a de l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a e s t i m a ese p r o p ó s i t o p e r j u -
d i c i a l á l a u n i ó n de l e s e l ementos es-
p a ñ o l e s . 
M a s s a n a , 
P r e s i d e n t e . 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o e s e l g e n i o 
q u e l a a p r e c i a . 
Cuando James "Watt vió que el vapor da 
agua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de feaber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es "claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mijmo fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
has pasquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida^del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tam&ños, 50 cts. y $1 en moneda arae-
ricana. 
"Le ReuniCn," Vda. de Jos6 Sarrá é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 66. Agentafl 
MB>«Cl«]ML 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se poncira 
rosado y alegre. 
L.& Pepsina y Ruibarbo de Rosaae. 
produce excelentes resultados en ti 
tratamiento de todas las enfermedades 
del es tómago, dispepsia, gastr&lgla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I K A Y R U I B A K -
/"^G, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila m i s el 
Alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Be vende en todas las boticas da la 
Isla. 
C. 3898 I D . 
fifi 6AL7E2 B1IILLE1L 
í m o o t e n c i a . - -Pórd i ' 
das seminales.— Este' 
rilidad.- V e n é r e o . — S í 
fiáis v Hernsas o aue* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a l . 
*» HA. 15A. SA. 4 * 
C. 3938 
Elección lie Senadores 
E l domingo se reunieron los C o m -
p r o m i s a r i o s y C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s 
de .Matanzas p a r a proceder á l a elec-
c i ó n de Senadores . 
R e a l i z a d a la v o t a c i ó n y e scrut in io , 
r e su l taron electos p a r a el p e r í o d o cor-
to, las s e ñ o r e s l i cenc iado L m i s F o r t ú n 
y G o v í n y F r a n c i s c o C u é l l a r De lgado , 
y p a r a el p e r í o d o largo , las s e ñ o r e s l i -
cenc iado J u l i á n G o d í n e z y M o r e j ó n y 
l i cenc iado F r a n c i s c o D í a z V e g a . 
Todos obtuv ieron 21 votas, s i endo de 
a d v e r t i r que a l g u i e n de l a m i n o r í a 
c o n s e r v a d o r a v o t ó l a c a n d i d a t u r a libe-
r a l . • • 
Festejos Presidenciales é Invernales 
P a r a u n a a c l a r a c i ó n 
H a b a n a , D i c i e m b r e 22 de 1908. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MAííINA-
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
H e t en ido e l gus to de l e e r en l a edi-
c i ó n d e l D I A R I O de hoy , s u s c o m e n -
t a r i o s r e s p e c t ó á la p r o y e c t a d a E x p o -
s i c i ó n A g r í e n l a ; y c u m p l e á m i d e b e r 
s i g n i f i c a r l e p a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l , 
q u ; \ en j u n t a s c e l e b r a d a s p o r l a C o -
m i s i ó n O r g a n i z a d o r a p r o p u s e h a c e v a -
r i o s d í a s , l a n e c e s i d a d de que se otor-
guen p r e m i o s y d i p l o m a s h o n o r í f i c o s 
á los a g r i c u l t o r e s que m e j o r e s p r o d u c -
tos e n v í e n , pero t a m b i é n es m i opi -
n i ó n que el A y u n t a m i e n t o no debe de-
l e g a r en n i g u n a c o r p o r a c i ó n p a r t i c u -
l a r ni de n i n g u n a d í a s e p a r a esc ob-
j e to , t o d a vez , que, a p a r t e o t r a s c o n -
s i d e r a c i o n e s , es u n o r g a n i s m o oficiad 
i n i c i a d o r de l c e r t a m e n de r e f e r e n c i a 
á c u y a s i n i c i a t t v a s se d e b e r á esa E x -
p o s i c i ó n , que d e b i e r a ser no solo A g r í -
cola s ino t a m b i é n i n d u s t r i a l . 
E n e l á n i m o de l a C o m i s i ó n O r g a n i -
z a d o r a e s t á el o t o r g a r p r e m i o s , y y o 
espero que a s í se h a g a . 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
o f r e c e r m e á sus ó r d e n e s a tento s. s. 
M a n u e l P r u n a L a t t e , 
C o n c e j a l S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
S i c . H a b a n a 89. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Y a e m p i e z a n los pobres n i ñ o s y l a s 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ¡ m á s 
in tenso p a r a e l los p o r q u e no t i enen 
buenos y s u f i c i e n t e s a l imentos . E u -
v i a d n o s u n a s f r a z a d i t a s p a r a esos se-
res d e s v e n t u r a d o s : D i o s os p a g a r á ese 
benef ic io . 
DR. M. D Ü L F I N . 
EL SECRETO DE LA SALUD 
C o n s i s t e en c o m e r y d i g e r i r bien y 
en no p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e se c u r a con 
u n a t a z a de T E J A P O N E S d e l doc-
tor G o n z á l e z á las h o r a s de l a s comi-
d a s ó p o r l a noche . M u c h a s m u j e r e s 
e s t e n u a d a s por e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
r e c u p e r a d o l a s a l u d con e l T E J A P O -
N E S de l doc tor G o n z á l e z que se p r e -
p a r a y v e n d e en l a B o t i c a " S a n J o -
s é , " ca l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
C. 3963 I D 
A L Q U I L E R E S 
E X 14 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la Calle de Berna-
za junto á la esquina de Muralla, tienen 
sala nnco cuartos, un extenso comedor y 
los demfts servicios; l^a llave estft al lado 
y P™- 'nformes rieina 131, te léfono 1257 IS60O g.oo 
S E ALQUILA 
Espléndido local para Garage .ó cochera, 
Cuarteles 4. esquina á Agular. 
4-23 
S E A L Q U I L A Prado número 117 casa ne 
tres pisos, acabada de fabricar, propia para 
. asa, ríe huéspedes , oficinas ú otra cosa ana-
logía; de elegante construcción y cor to-
dos los adelantos morlernos; en la mlema 
informarán íl todas horas. 
1S647 4..>3 
S E A L Q U I L A N dos hermosos v espacio-
sos altos en la Calzada de Vives' 155 Pró-
ximos á Cristina, acabados de fabricar A la 
moderna y con servicios sanitarios Infor-
man en los bajos, tienda 
lSfi45 8-23 
PASA: Se alquila una hermosa y cómoda 
construida á la moderna. Seis dormitorios, 
sala, saleta, comedor, etc. A la entrada del 
Vedado; Línea entre I y J Informes al lado. 
Linea esquina á I . 18649 4-23 
P A R Q U E D E T U L I P A N 
Se alquila la casa Tulipán número 20 
frente a l Parque, con gran sala, comedor, 
gran cochera, cinco cuartos, corredor al 
frente de és tos , hermosa cocina, baño, ino-
doro, patio y traspatio, en la planta baja; 
y cinco cuartos, ga ler ía de persianas con 
vista al Parque, baño (S inodoro en los a l -
tos. Informarán en Concepción número 7, 
frente a l Parque del Tulipán. 
18643 4-23 
A L O S V E G U E R O S 
LEGITIMO POLVO PARA MATAR E L BICHO AL TABACO 
E l mejor polvo P A R I S G R E E N que se 
conoce. Se garantiza ser legítimo, libre 
de adulteración manufacturado por los 
señores 
MOSRIS M E M M y Ca„ NEW YORK. 
Marca registrada y patentada en los 
E E . U. U. Los primeros y únicos fabri-
cantes de esta Marca, legítima, muy co-
nocida en todos los Estados Unidos. 
Cajitas cilindricas k m lilra neta. 
Garantizada su pureza por la Cuban 
Land & Leaf Tobacco Co., San Juan y 
Martínez y Remates. Herederos de Don 
Gregorio Palacios. San Luis, Jor§e P. 
Castañeda, San Antonio, Luis Marx, Al-
Qufcsar, etc.. etc. 
Recomeadamos á. los vegueros hagan 
una prueba con este polvo y verftn su 
resultado. 
De venta en las ferretería» de Marina 
y Onayvfila, L Asm 11 era é Hijo. J o s é F e r - . . ^ 
n&ndez, J . S Oútnr-r, y Compaflfa, Arnlnce 7 Martínea y Compaaía. Alonao y Wne-ait 
y ea las srlaclpalers ferreter ías í e esta pla>a. Ex í ja se esta marca 
Para informen ¿Irijaticie ft lo» Agente» cxelnslvos en la I»la de Cnba. 
ÍM " R E C I P R O C I T Y SÜPPIÍY CO.WPANY," Reina número l , Habano» 
Apartado S8S, TeKfoao 1684 
« l t t2- &-5 
K I S H E R R M A N N * ^ 
fJ? SOLE MAKER5 
• 17867 
« - E S P E J U E L O S ^ 
M o n t a m o s l o s m e j o r e s 
c r i s t a l e s e n a r m a d u r a s 
d e o r o m a c i z o p o r $ 3 . 0 0 
y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e -
v a n l o s d e a l u m i n i o e n 
$ 1 . 0 0 . H a c e m o s e l r e c o -
n o c i m i e n t o d e l a v i s t a g r a t i s . N u e s t r o g a b i n e t e e s t á a t e n d i d o 
p o r ó p t i c o s g r a d u a d o s , p o r l o q u e g a r a n t i z a m o s l o s r e s u l t a d o s . 
P r o b a m o s l a V i s t a p o r c o r r e o , e n v i a m o s e s c a l a g r a t i s . 
6 Í E L T E L E S C O P I O " 
SAN RAFAEL H. 22, entre AGUILA Y AMISTAD. 
c 4058 alt D ! -12 
L R E C U E R D O 
ARTHOULOS PARA REGALOS 
( T H E G I F T S H O P ) 
A P A R T A D O 878 - S A N R A F A E L 29 - T E L E F O N O 1781 
Deseamos dar las g r a c i a s a los innumerables amigos que 
visitaron á este extranjero del mundo comercial . 
H e m o s o í d o cosas m u y h a l a g ü e ñ a s a c e r c a de E L R E C U E R D O , p e r o oreemos que á c o n s e c u e n c i a 
de l a p r i s a c o n que t e n í a m o s que a t e n d e r á n u e s t r o s amigos , h a y a h a b i d o a l g u n o q u e n o h a y a r e c i b i -
do l a a m a b i l i d a d y c o r t e s í a q u e de nosotros d e b i e r a r e c i b i r . S i h a s i d o as í , r o g a m o s nos excuse , en l a 
s e g u r i d a d que t r a t a r e m o s de e n m e n d a m o s en a d e l a n t e , c u a n d o l a s c o s a v a y a n c o n m á s c a l m a . 
« 1 D I A PALABRA ACERCA DE REGALOS DE N A f I M D 
E n esta é p o c a de rega l i to s , es n e c e s a r i o que l a m a y o r í a s e a n b a r a t o s , á l a v e z que a t r a c t i v o s . T e -
n e m o s c ientos de cos i tas m u y a p r o p i a d a s , como m o t e r a s , p e r f u m a d o r e s , fuentes de B o n - B o n , vasos , flo-
r e r o s , t a z a s y p la t i cos , p l a t o s boni tos , j a r r a s p a r a t a b a c o , c en i ceros , etc. , etc. etc . , todo de C h i n a , her -
m o s a m e n t e decorado , desde D I E Z C E N T A V O S , h a s t a $3.00. A l g u n o s h a y m e j o r e s , como es n a t u r a l , 
n u e s t r a i d e a es e n s e ñ a r a l p ú b l i j o n u e s t r o s p r e c i o s p o p u l a r e s y h a c e r los r e c u e r d e , lo que a p r e c i a m o s 
m á s , que el d i n e r o que r e c i b i m o s . 
D e s e a m o s que v i s i t e u s t e d t a m b i é n este e s t a b l e c i m i e n t o , que se q u e d e en é l e l t i e m p o que e s t ime c o n 
v e n i e n t e , en l a s e g u r i d a d que no nos i m p o n d r e m o s p a r a que c o m p r e . 
T o d o lo que l l eve gusto en c o m p r a r , s e r á e n t r e g a d o e n c u a l q u i e r p a r t e de e s t a c i u d a d s i n d e m o r a , 
y l o s q u e i n t e n t e n e n v i a r l o s a f u e r a , los e m p a q u e t a r e m o s , de m a n e r a q u e r e s i s t a n . e l v i a j e , s i n cos to 
e x t r a . c. 4124 4-20 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
E n U s o por m a s d e T r e i n t a A ñ o s 
Lleva la 
firma de 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 93. 
son muy hermoso y modernos. Alquiler 'i 
centenes. Llaves número 91. Informes Mer-
caderes 27, 18B48 8-23 
L O C A L : por trasladarnos & Obispo, cede-
mos el local y armatostes de la florería 
O'Reilly 87. Informan en Obispo 66, Albei-
to R. "Langrwlth y comp 18646 8-33 
S E A L Q U I L A un departamento interior, 
compuesto de sala, tres grandes cuartos y 
cocina, comedor, con todos los servicios y 
pisos de mosaico. Luz 53, en la misma está, 
la llave. 18640 4-23 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S " E L I R I S " 
se alquilan espléndidas habitaciones con 
asistencia 6 sin elln. ft, personas de morali-
dad. Habana 66 altos, esquina á, Empedra-
do. Te lé fono 3320. 
1R«38 13-23D. 
V E D A D O . Calle E y 21 á, dos pasos de las 
l íneas, se alquilan los elegantes altos con 
su servicio completo en $20 americanos, en 
los á l tos de la barher ía informan 
18637 8-23 
EN OCHO PESOS 
Se alquila una buena habitación en $15 
tres y un entresuelo con balcón á ' l a calle 
en 4 luises. Reina 34 
18634 4-23 
r . , , « ? í 4 i n U i ? E S se a^uf 'a los altos de Ze-
3 í i S 0r T,enen sala- dos cuartos, cocina, 
- ^ 4-23 
iosSEé£n? ™Í'A casa moderna, altos y ba-
tos' f rentón ^ , a - ™m*dor v cuatro ¿uar-
cuar os i o T : .!os a,tos- sa,a- comedor, seis 
e ^ t í i s a I n f ^ " * 8 ConcoftlJ. 154. Llave 
l /fono'ufi nf0rman t?R^a'Ían0 75 a,¿OS TP-— 1_ J>D¿Í( 4-23 
18628 ' 
4-23 G A M A ™ 75. T E L E F O I V O 1481 
halcón T 1 ' ! » " ^ , 8 ^ ^ ^ habitaciones con 
frescas co, ^ l * ' P'f08 ^ mármol, muy 
mdo l'e can1Mda ««'•tencia. serclvlo esme-
ifi¿9c canihian referencias 
- 1 W < 4-23 
m?r^ ^ ^ ' J h t ,a gr?n casa de Neptuno n ú -
£tr?f*fyAaII"8ru? HoteI Algeclras. en su 
en A™?. P™: P'SOS Informa Mario Recio. 
en Amargura 23. 18615 8-23 
s o P l i Í ^ P T . 1 ^ 8 •-c ^ " H a n los hermo-
Am8rL,?ra -T. Gerva'sio,D47 Informarán en 
Amargura 34. ]8618 8-23 
AOgJIAR NUM. 50 
naSrei5n'lUÍian '0s^!tos fle esta moderna casa 
18620 ^ P0 15D- Ca8a de Ca8m2b,1n-
^ r i t r o s r u . o í o s 
»J¿S a1cíunan dos con vista á la calle, en-
traría independiente, agua y retrete en $21 20 
Lmpedrado número 15 ' 
—l8-6Íl___^ 8-23 
POR C A S T I L L O se alquilan unos espacio-
S05 bajos propios para una familia (»<? gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20, 
te léfono 6187. 
18586 8-22 
A PERSONAS 
Tranquilas, decentes y sin niños se alqui-
lan dos habitaciones .litas con balcón á la 
calle Salud 22. ir58{» 4-22 
EX G U A Ñ A B A C O A P s e alquilan dos ca^ 
sns de maniposter ía en Cerería 18 y Nazare-
no 17, sala, saleta y cinco cuartos cuatro 
patios cada una con árboles frutales, agua 
de Vento, pisos de mosaicos y cerca de los 
tranv ías : son verdaderas quintas. Informa-
r á n e n C . García 65. 18598 8-22 
S E A L Q L I L A una casa nueva moderna, 
alto y bajo independientes, calle Cristo nú-
mero 25; el alto tiene 4 cuartos, sala come-
dor y todo el servicio: el bajo tiene 3 cuar-
tos, sala, comedor y todo el servicio- se in-
forma en Muralla número 97 
18600 g 02 
SE AX.QUILA Neptuno 153 acabada ere 
pintar, dos ventanas, zaguán, sala comedor-
cuatro bajos: dos altos: la llave 'en el 123 
su dueño Prado 37, alquiler SO pesos moneda 
americana. 18602 4.90 
\ E D A D O G número 8 entre Calzada y 
Quinta: la llave al lado, informes en An-
cha del Norte número 17. Precio 12 centenes 
18663 10-22D 
Departamentos y habitaciones 
San Lázaro 200 y Malecón: con luz e léctr i -
ca, agua corriente, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles. 18572 15-22D 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
altos de Gloria 154 con entrada independien-
te, hermosa sala, comQ^or, cuatro grandes 
cuartos, cocina: baño é inodoro. E n los ba-
jos la llave. Precio 8 centenes 
18577 * 8-22 
M O N T E 322 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos qu( 
reúnen todo el confort que se pueda desear. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20, 
te léfono 6187 
18585 8.22 
A L T O S Y BAJOS ( I N D E P E N D I E N T E S ) 
se alquian en Neptuno 206B, recien termina-
dos á persona de gusto Se dan económicos 
para que se cuiden. Sala, recibidor, come-
dor, 3 cuartos etc. 18556 4-22 
S E A L Q U I L A la casa 4 y 17 acabada de 
fabricar, con 5 cuartos y uno alto, sala y 
comedor, todos de cielo raso, 2 baños é 
inodoros. L a llave en la bodega de la esqui-
na. Informes Obispo 121 
18606 s-'-' 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja 
un departamento propio para oficina. Una 
cuadra del Prado. Calle Empedrado 75 
18605 8-22 
SE A L Q U I L A N Hablrticiones altas y bajas 
con vista á la calle é interiores: luz y cria-
do y servicio de cocina si lo desean. Indus-
tria número 72, se dá l lavín. 
ISoSa 4.22 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso local acabado de fabricar pro-
pio para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene tres grandes puertas m e t á l i c a s y to-
do servicio moderno. Renta doce centenes 
Príncipe Alfonso 387 entre Pi la y Estevez. 
Informan en los altos 
18552 15-20D 
O J O , T O C A N D O 
al t érmino IMH rr forma* de la onna calle 
Zulneta 32 llamada Paaaje. se alquila: en 
propia para casa de huéspeden. Informan en 
la minma ft en Animan, altos», niü ni ero 123 
18S47 lo-20D 
V E D A D O : E N 6 C E N T E N E S mensuales, 
1 casita con sala, comedor. 2 cuartos, otro 
de criada, cocina, baño é inodoro." A 1 
cuadra del e léctrico y en la loma. Quinta 
de Lourdes 13 y G. 
18848 4-20 
E N E L M A L E C O N se alquila el piso bajo 
de la casa Malecón 25 con todas las como-
didades, lujosa y amplia para familia nume-
rosa y de gusto. L a llave en los altos. I n -
forman en Zulueta 36F á todas horas 
18544 4-20 
SE ALQUILA 
L a casa Zequeira entre Infanta y Cruz 
del Padre letra C. acabada de fa ldear , com-
puesta de sala, saleta corrida, 4 cuartos, 
cuarto de baño; una espléndida cocina, pi-
sos de mosaico en toda la casa, grandes 
mamparas y servicio de gas. Informes en los 
altos su dueño. 18533 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Dos casitas G y 23. Vedado. Informarán en 
la bodega 18531 3.20 
S E A L Q U I L A la bonita casa Vi l la Ant"-
rleta calle F entre 2S y 27 compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño 
pis^s de mosaico, jardín, patio v tras-patio v 
azotea corrida; la llave al lado su dueño 
Habana 206. 18529 4.20 
E N CASA P A R T I C U L A R se alquila u^á 
espléndida habitación y se venden unos 
muebles. Revillagigedo 20 altos ÍS524 ' 4.20 
E N C A S A N Ü E V A 
De gran apariencia «e alquilan 3 habita-
ciones con balcón á la calle y alumbrado 
eléctr ico en aeis centenes, y una hermos í s i -
ma Interior en dos. Lealtad 120. 
18542 4-20 
R E I N A 82 esquina á Lealtad, se alquilan 
los bajos de construcc ión moderna con to-
das las comodidades y exigencias propias 
para familia de gusto. E l portero Informará. 
18618 15-20D. 
SE ALQUILA 
E n 7 centenes la casa calle F esquina \ 
Quinta Tiene 3 cuartos, sala grande, come-
dor, cocina, cuarto de baño, palio y jardín 
grande. L a llave en la bodega de la esquina. 
Informes Fábrica de Chocolates " L a Haba-
nera" Be lascoa ín 114 y 116. Te lé fono 645^. 
18537 8-20 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones Juntas 
6 separadas, con ó sin muebles. O B R A R I A 
número 63. 18535 4-20 
L A CASA E S C O B A R 138 se alquila en 8 
centenes. Informes Monserrate 91. 
18513 4-19 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 27. la llave en la Botica, Informes 
Consulado 112. 18512 4-19 
V E D A D O , Calle 6 número 3 entre Calzada 
y Quinta, Se alquila esta cómoda y boni-
ta casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos: cocina, servicios completos 
corredor frente á los cuartos, cuarto de cria-
dos, jardines, patio con frutales y traspatio 
Informarán y las llaves calle 10 númeo b 
y en Galiano número 78 Almacén de Víveres . 
18469 8-19 
S E ARRBEMDA 
Una finca con magníf ica casa y arboleda 
agua y buenas tierras en Calzada á 10 mi-
nutos de la Habana J . del Monte 562 
18492 4-19 
CERRO 559 
Casa moderna, en esquina, con cochera y 
para automóvi l , se alquila 
18493 8-19 
S E A L Q U I L A 
L a casita calle de las Cañas número 6, .1. 
del Monte, con todos los servicios Infor 
marán Sol 108. 18494 4-19 
S a n N i c o l á s 1 1 4 
Se alquila esta espaciosa casa de mosai-
co, saía, comedor, tres cuartos, baño v co-
cina: al lado número 112 es tá la llave. I n -
forman Progreso 3. 
18478 10-19D. 
E N E L C O L I S E O S E DA E N R E N T A LA 
finca "Dos Cecilias'' (a) "Unión" de 40 Ca-
bale lr ías de tierra propias para caña cerca-
da y en cuartones con aguadas y mente 4 
diez minutos del chucho de Sabanilla. In íor-
m*, su dueño Ldo. A Mar'.U, número 98 
Habana. 18498 13-UD." 
S E A R R I E N D A una finca rúst ica de 4 ca-
bal ler ías y 3i4 entre Arroyo Apolo y Manti-
lla, con casa do vivienda, agua y árboles 
fr innUs. Informarán en Atnaüriruxi 2.''. 
18468 '8-19 
S E ARRIENDA 
E n módico precio, la finca nombrada Ma-
rilta. antes San Rafael, situada en la Calza-
da de Marianao á Arroyo Arenas, próx ima 
á ambos pueblos y atravesada por el Tran-
v ía e léctrico, e s tá cercada y tiene casa de 
vivienda y molino de viento para el agua. 
Para informes dirigirse al Ldo. Francisco 
Angulo, San Ignacio 36 de 1 A 5 "de la tarde. 
*¿487 26-19n. 
S E A L Q U I L A en 4 y medio centíít.es .'a 
casa Aguila 294. con 3 habitaciones, sala 
y comedor, baño é ins ta lac ión sanitaria mo-
derna, impondrán en el solar interior $ un 
Monte 43 Pe le ter ía 
18488 8-19 
E N M E R C E D 70, casa de familia respeta-
ble, se alquila una habitac ión alta á señoras 
solas. Se cambian referencias 
.18491 4-19 
EM 8 P E S O S 
Se alquila una buena habitac ión y en 
" centenes, dos grandís imas . Solo se admiten 
personas de moralidad. Oficios 5 altos 
U:490 4-13 
Hermoso local 
para una industria 
Tiene aproximadamente mil metros cua-
drados, servicio sanitario nuevo, tiene es-
paciosos altos, y frescos para familia si se 
desea. T por su buena construcción puede 
aplicarse á grandes depósi tos de. materiales, 
oficinas y demás en los altos. No habFá in-
conveniente de hacer un contrato siempre lo 
desean ambas partes Puede verse en San 
L á z a i c número SOSA, esquina, Aramburo. 
18451 8-18 
E N GUANABACOA. se alquila la casa M. 
i íómez 97 con zaguán, sala, seis cuartos 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
Jardín á la calle: L a llave en la casa 
del frente número 68. 18450 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Figuras 49 casi 
esquina á Monte. Precio 5 centenes L a lla-
ve en el 47, Su dueña Cerro 795 
18448 8-18 
S a u M i g u e l 11. 4 7 , a l t o s 
Entre Galiano y San Nlcofis, una habita-
ci-'.n grande, muebles finos, 'uz e léctr ica . ,ba-
ño y entrada independiente. No hay niños ni 
animales á caballero solo $21 20. 
18438 . 8-18 
E N T R E C E C E N T E N E S se alquila l.a lin-
da casa Crespo 16 (bajos) con cinco habita-
ciones, sala, saleta y comedor. L a llave en 
la bodega de Refugio. Informarán '-,n Monte 
156. Te lé fono 1S51. 18438 • 10-J8 
SE A L Q U I L A la casa calle B número 74 
con sala, comedor, seis cuartos y cuarto de 
criados al fondo. L a llave en el número 76 
é Informa su dueño. Consulado número 124 
altos. 18454 8-18 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan locales propios para Almace-
nes muy secos y ventilados. Informarán 
Amargura 77 y 79. 
18438 16-18D. 
Paula 50, altos 
Se alquila Informarán Amargura 77 y 79 
18467 8-18 
S E A L Q U I L A Samá 25, Marianao una 
gran casa propia para inquilinato ó indus-
tr ia de tabacos. Se desea que el trato sea di-
recto y se dará barata. Informes Calzada 
esquina I , Teléfono 9174 
184 63 8-18 
T E L E F O N O 9174 C A L Z A D A de Columbia 
entre Cementerio Colón y Río Almendares 
se alquilan lotes de terreno propios para 
industrias, pagaderos á censos por años ó 
por meses, Calzada esquina I, Vedado. 
18462 15-18D. 
CERRO 
Se alquilan casitas á tres centenes nuevas 
acabadas de construir. Razón Infanta y 
Daoiz, Reparto de las Cañas. 
C. 4104 8-17 
P A R A B O D E G A , se arrienda un local es-
pléndido, en el próspero Reparto de L a w -
ton (Víbora) donde ha dado principio el 
Alcantarillado, calle de San Lázaro y Con-
cepción. Informa su dueño Santa Catalina 
y Buena Ventura. 18274 8-17 
SE A L Q U I L A N los hermosos y espléndi -
dos altos de Zulueta 73 para familia; en la 
misma informarán, 
18395 * 8-17 
L A M P A R I L L A 6 altos se alquila un es-
pacioso y ventilado local con pisos de mo-
saicos jr balcón á la calle, propio para un 
escritorio. 
18397 6-17 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de las casas número 50 y 52 df 
la Avenida Estrada Palma (Víbora) . Tie-
nen seis departamentos con azotea y terra-
za. E n las mismas informarán. 
18375 8-16 
A m a r g u r a 7Í5 
Se alquilan estos frescos y espaciosos al-
tos compuestos de sala, comedor, cocina, 
baño y siete cuartos. Pueden verse á to-
das horas L a llave en los bajos. Informan 
en Obispo' 106 1SS68 8-16 
^ V e d a d o 
Se alquila en modiquís imo precio una ven-
tilada casa en 15 entre A y Paseo. Informan 
en Calzada Crist ina número 7A. L a llave en 
frente. 18331 15-16D. 
L a g ' i i u a s n ú m e r o 1 5 
Se alquilan los altos y los bajos, entrada 
independiente, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y demás servicios. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan Escobar 
166, Te lé fono 6371 
18364 8-16 
P A R A O F I C I N A S ó C O M E R C I O se alqui-
lan los bajos de Cuba 25 entre O'Reilly 1 
Empedrado Tienen buenas habitaciones, 
buenos pisos y el servicio sanitario moder-
no . E s t á n abiertos á toda? horas. Informan 
R«ina 131. altos. 18325 8-16 
- • A a a l ^ ^ ^ ^ I l m ^ A I Ua™*^01"-, clnco c i e r n a , , 
_ 1 8 3 3 8 ^ ^ n en l a ^ ^ b S i f ^ 
tío con á r b o w * c,lera oaíT.— . 
frente en el namírutales e t e b V l e ^ P , 
D T - Informes Dr ^ , " - Su pVJr* i f c 1 
ís°b32r 166 a l t ^ *Ú0 S n e z 4 ^ 
EN HEÍÑA~T7 
con muebles ó ^nSe ^ ^ u " ! ^ ! ? ^ - - - ! : 1 
n T i f a \ r i o 3 ^ ? r ! - : ¿ ? a { ^ 
Mdad. " i s ^ ^ P e r s ^ a ^ S 
rz—— *? « 
Se alquilan io« , " ^ E S 
116. con sala om^0<lern0f' balo, „ 
demás s e r ^ W s T a °ío,5 ^ n f e d* §04 
Mi 
Se alquilan los m^T X E S -
- r t - v ^ S W ^ 
Se alquila la casa cali.. , 
1'6. esquina á Maloia AI.anr^ 
cimiento, con puertJa¿ PL0p^ ^ 
en la bodega. I n f o r m é hierro, 
y Salud, hodega t ¿ 
V E D A D O se^aTqTnTr~Tr~~- i 
fresca casa calle T n r t m L niu5" <= 
'mea de los tranvías 7™"° ¿ « 
del patio, servicios tanlto Vart08 & 
da comodidad, ¿^no son mo,ie 
'i'jn" no se presente n ' n e & s 
misma ú en la B e n e f i c e n c i ^ r s ^ 
a i S d A e S « ; « S T ^ 
18243r'eS ^ l0S mis™s 
S E ALQUILATTIOS a u T ^ n T c f l , 
cordia. número 96 al lado del Do *t ' 
ganan ocho centenes 0cto 
18244 • 
S E ARRIENDAN u í í r " ^ ^ - ^ 
r A T - A V ^ 'I116" atablo, arbole!1 CALZADA, de Manapra ai -To • 
Mantilla. 2 leguas d e ^ a V ^ I ^ 1 
I 
I eg 




ACABADAS D E FARri lOAR «o 
os espaciosos y ventilados altos 
133 á una cuanra de los tranvía, 
en la oarnicerfa del frente y para 
Gloria 91. 18239 / P a 
S E A L Q U I L A N en 10 y 14 oT^T. 
tivamente ios bajos de Encobar 9 
todos ios modernos adelantos 
número 1.6. Teléfono 1901 
18308 
Llai 
S E A L Q U I L A N los tres bajos d 
31 A. D y F : este últ imo para establecí 
Llaves San Nicolás 42. Teléfono V 
V E D A D O calle is entre C v ü_ 
en $21 20 oro una caslts compuest 
3 cuartos y servicio sanitario Ti 
de Vento. E n la misma informar 
18262 
S E A L Q U I L A 
L a amplia casa de mnderna coni 
Paula número 33. informan en Con 
mero 9. 18019 
: 
PRADO 77 A 
Excelente trato, servicio esmerado»™ 
modi'lndes de toda, clase, disfrutarán I^B 
alquilen habitaciones 0 pe abonen 4 « ^ ^ 
en la magnifica casa recien Instalil 
Prado 77A, Hay para alquilar entr. 
una hermosa sala con vistas al Baj 
C. 4032 JD 
OFEGIMAS 
Se alquilan magníficos departam 
ra oficinas en la bien situada 
de Lamparil la número 22 esquina 
17888 
£ 8 3 3 ^ k . r S . 3 F L X í C i N T D A 
Una finca de 51 caballerías de. tle; 
tuada en los l ímites de las Provincial 
Habana y Matanza.?, cerrarla, dividida o í l ^ 
cuartones, bien empastada con a- A. 
rio.s Inajcotables. Para tratar DoctorG*n^K « 
R de Arma?. O'Reilly número 1. i fe 
á cinco de la tarde. A, ; 
17900 
S E A L Q U I L A 
Una casa modernista acabada de cor«tniIf 
calle de Economía número 32, casi esqntai 
á Misión. 17901 -• SD. 
n i 
11 
Varias capas recién construidas, con pli. 
altos y bajos independientes y ît"8134*̂  
la ralle de Pan Rafael entre Lucena y 
qués Gonjález y Marqués González y C 
do Tienen baño, instalación sanitani 
derruí, luz eléctrica y sereno partlcu.; 
elusivo. In,'orinará José Torres. San « 
fael 163. de ocho d^ la mañana 4 ^ 
de la tarde. 17763 
P A Ü C I f l CÍENEi 
E l más ventilado de Cuba, frente al 
recomendado por los mejores meaico» 
la .salud y apetito, cuartos ¿ •o-3U ""y 
amueblados y con su servicio * 
y S1Ó.90 según piso. Telefono 917o calle ^ 
Mar. Kaños de mar gratis. Vedaoo. _ 
C 3959 
(n 
S E A L Q U Í L A 
Para depósito 6 almacén el P'S0 
Inquisidor 35 y para familia ¿£""¡1® 
bajo de Inquisidor 37, darán razón 
clos 88. ' 17329 2«-2 
S E A L Q U I L A 
la «rran cnaa calle 10 ^ i"1"^ * J , , ' (ala / 
para familia B ^ " - ' • ^ . l - ^ pora xa iim u- »?.••-'"• i|0, (•orre* «aleta, 4 sr»ofle« cnErtos. " " « " S ^ 
doreíi Jardlii. traspatio con un|" 
rrn», h l suóro t etc. L a lla^e c 
frente A IB cnaa. Informe» en 
Tcl íTono 6»3. 
C. 3962 -
m m m a s j a 
H I E R R Í L E R A S 
Este ferruginoso es el único 
encierra en su composición los ««1 
mentosdelos huesos y de la san? 1 
es sumamenteeficaz contral.Anenu. 
el Empobrecimiento de la Saug _ 
los Coíores pál idos . Flujos b l ^ 
é Irresular idad de la 
Ción. Se soporta siempre bien, 1 
lo que se receta con frecuencia ^ 
doncellas, recien casadas y 
delicados. „nn«. En PARIS,8.rueViv enü* 
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Pero si no era mi santo!,.., 
Válame la crónica elegante con 
felicitaciones onomásticas! Desde 
* entré en la redacción por la ma-
/ comenzaron los cariñosos com-
r0S á hacerme objeto de sus efu-
, 1 ilutaciones.—¡Felicidades, ehi-
'^•bue los tengas muy felices!— 
C'bíe chico, te felicito !—¿ Hoy es 
auto?—E iban desfilando por mi 
f5te todos los camaradas del DIA-
esto a-eregad las persistentes 11a-
^as telefónicas.—Le llaman á us-
\,^KmFv.n e\ aparato, rae dice Pepe á cada 
Mnento. Y tengo que dejar el tra-
para recibir las atentas febcita-
nes de los afables amigos que se 
ierds.n de mí. 
Caramba! ¿qué será esto? Rea-I-
rte yo ignoro cuándo es mi santo. 
l0 que allá por Septiembre y aho-
si no miente el calendario, esta-
« en Diciembre. 
rje^a ©1 correo y me canso de abrir 
fetos. Todas las guapas muchachas 
he celebrado en el DIARIO, me 
(«mían con sus frases expresivas y 
íctucsas- No hay mujer más fina, 
Edecida y atenta que" la mujer cu-
Ja. Entre^ las felicitaciones femeni-
vienen también muchas de caha-
¡ros respetables á quienes en el cur-
de mi vida periodística les hi-
loas merecidas. En este solem-
, y señalado día, ellos recuerdan al 
jmálde periodista y le envían frases 
amistad y de sincera congratula-
n afectuosísima. • 
—¡Pero si hoy no es mi santo!—le 
jgo á Pepe, que sonríe irónico. 
—Hombre, no será su santo, pero en 
'{¡I Mundo" le felicitan. 
¡Y lo que son las cosas de la vida! 
ioy, que no celebro nada, todo el 
[undo tiene especial empeño en feli-
itsrme.—i Pero si no es mi santo!— 
jgo. mientras arrecian las felicita-
Iones. Y regalos, cartas, tarjetas, 
Wtones de manos de amigos, voces 
¡Hneniles por el teléfono, en fin, todo 
terrible y pavoroso aparato escéni-
de las fechas onomásticas. ¡Hasta 
la calle, de acera á acera, han me-
tadeado los saludos amistosos! 
Valame la crónica elegante con 
i felicitaciones oportunas y aten-
ka!... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
LOS SUCESOS 
EN UN HOTEL 
En la oficina de la policía secreta, 
se presentó ayer, don Manuel Sánchez 
López, vecino de Enamorados 14, en 
Jesús del Monte, y accidental en el 
hotel "Las Américas" establecido en 
Príncipe Alfonso 51, manifestando 
que de la habitación en que pernoctó 
ayer, le robaron un reloj y leontina de 
oro con dije, dos monedas de oro valor 
cada una de cinco pesos americanos, y 
seis pesos plata. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
DESAPARICION DE UN COMI-
SIONISTA 
Mr. Edwards G. Harris, vecino de 
O'Reilly 104. como tesorero de la casa 
de comercio de los (señores Harris Bro-
thers Company, denunció ante la po-
licía secreta, que el agente comisionista 
en la provincia de Pinar del Río, Car-
las Martínez, ha defraudado á la socie-
dad en más de mil pesos. 
Se ignora dónde se eucuentra el acu-
sado. 
E N E L FRONTON 
5 Ma.,t 
stableclml TÍO 1901 
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Aleluyas del señor Esteban. —No-
•l.por Santiago Rnsiñol. Esta nove-
le! famoso dramaturgo catalán es 
an célebre titulada ^L'auca del 
Este ve" que tuvo gran éxito, 
lia traducido al castellano el d.is-
udo escritor O. Martínez 'Sierra, 
vende on ' 'La Moderna Poesía," 
Obispo número 
AlmanEich de L'E-squella de la To-
itxa para 1909.—Ha Llegado y está 
''La Moderna Poesía," Obispo 
•3 el' tan celebrado alfrianaque cata-
Ib lleno de chistes y caricaturas y 
pujos artísticos. 
Se agotará pronto; no lo olviden 
18 noys. 
Infcraie anual del Director de la 
Bi-na internacional de las RepúWi-
is Americans en Washington, año 
gnómico de 1907-19(>8.—Hemos re-
pido el ejemplar que nos remite el 
•eotor Mr. John Barrett. de este 
i|>ortante folleto estadístico. 
rente al 
médicos p»n 
$5.30 al o»; 
)175 calle JM 
¡dado. -a 
'O. 
piso haji ij 
escritor" 
razón f} 




ÍTODO EFICAZ PARA CURAR 
LAS FIEBRES PALUDICAS 
able Certificado de Guatemala que 
omprueba el Mérito de las Pil-
doras del doctor Williams 















. e l 
Perú-
Lft Quinina es una droga valiosa en 
tratamiento de las fiebres palúdi-
• Pero precisa entender que si bien 
Quinina corta la fiebre, no cura 
Enfermedad, y la, recaída es casi 
itable á menos que se purifique 
jtoriquezca la sangre. 
w^omendamos á toda persona que 
de Paludismo el uso de las 
«is del Dr. Williams. Puede 
la quinina en dosis frecuen-
Pero moderadas hasta cortar la 
v una vez dominada ésta, tó-
^ las pildoras del Dr. Williams 
Ja fortalecerse y vencer todo ves-
J10 de debilidad. Con la ayuda de 
poderoso tónico genera Ingente se 
[r^a la robustez y se evitan las re-
«kias. 
I J- Trinidad Escobar. íV.rmaceuti-
^-practicante interno de los Hos-
P* de Guatemala y el Salvador, 
fiador de la Farmacia del Hospital 
^ i d a d de Retalhuleu y propieta-
e la Farmacia dp Champeric^. 
| órnala. Certifica: Que su hijo Jp-
^ e h o , de 19 años de edad, por 
"€m,pn estuvo sufriendo de un 
E^nio a^udo que burlaba la ac-
| Tei'aPéutiea de los medicaraen 
Usual 





y 5,0 f 
} 
siquiera alivio con ello, has-
tnnó las excelentes Pildoras 
¡¿?as del doctor Will i anís para 
P^i<las. A los pocos días 
¡¿^ento n1areado alivio y gradual-
^ Por?*8^01"6 por completo su sa-
fci-u- 01116 agradecido extiende el 
¡de. 
0 1 * 
mtn.- c,ertifcado para los fines 
L gantes .» ' ( F i r r a a d o . j . Trini. 
fgj^obar.) 
á Pjeeia usted su salud, no acep-
Morâ  í111 Precio, sustitutos á las 
N?S r a?as del DOOTOR WT-
11 las lo X.481 todas las boticas ven-
^ legitimas. 
P o s i c í a d e l P u e r t o 
E l juego de anoche 
Primer partido á 2ó tantos. 
MuniU y Michelena, blancos, con-
tra Escorkza y Bravo, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos, á $4.05, 
Primera quiniela: Erdocita. 
Boletos, á $4.57. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Irún y Erdoza Mayor, blancos, con-
tra Petit y Lizárraga, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos, á $3.52. 
Segunda quiniela: Irún. 
Boletos, á $5.77. 
YO. 
Ayer entró en puerto el vivero 
<cFrancisco Galdón," procedente de 
las costas de la Florida. 
En su travesía de dicho punto á es-
te puerto, á unas 45 ó 50 millas del lu-
gar conocido por Chalofago ó Sombel, 
encontró al garete, una lancha de chis-
pa, que mide 21 piés de eslora, sin lle-
var á su bordo tripulante alguno. 
Dicha lancha, que fué recogida por 
la gente del vivero, la colocaron á bor-
do del mismo. 
Al llegar á este puerto el vivero, su 
patrón don Antonio Deu Fernández, 
dió cuenta á las autoridades de esta 
Aduana. 
El Inspector Especial de la Aduana, 
señor Cruz Muñoz, ordenó que por el 
Inspector de lanchas, señor Moreira, 
se efectuará un reconocimiento en la 
citada embarcación. 
El señor Moreira manifestó que el 
casco y ila máquina se encuentran en 
muy mal estado. 
La máquina es de tres ó cuatro ca-
ballos de fuerza y se puede calcular 
que hace tres meses que no se utiliza. 
A bordo, se han encontrado herra-
mientas; algunos documentos; un tan-
que de gasolina de 10 galones, vacío 
y medio garrafón de dicho líquido. 
Según un anuncio encontrado á bor-
do, parece que la lancha pertenece á 
una empresa americana. 
También figuran entre los documen-
tos recogidos en la lancha, una licencia 
del Departamento de Comercio y La-
bor de Apalachicola, á nombre de J . 
A. Johnson, natural de Cedatown, Es-
tado de Georgia. 
E n l a e n í e n n o d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i í f o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a L a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O Í * I C A L . . 
•0 
B A S E - B A L L 
EL JUEGO DE AYE-R 
Ante regular cencurreneia se efectuó 
ayer en los terrenos de Carlos I I I , un 
interesante matoh entre los clubs Ma-
tanzas y Habana, obteniendo este últi-
mo la victoria por una anotación de 6 
carreras contra 9 skuns su contrin-
cante. 
La novena del Matanzas se presentó 
floja, y sin acometividad, al extremo 
que todos .sus hatsmen fueron domina-
dos por el piichér Earle. 
Del Habana,, estuvo desconocido P1 
NAPOLEÓN CUBANO, que anotó dos 
ihre base hits, y un hit de una base. 
Fué el hombre de la tarde. 
Y nada más. 
lío aquí el score del juego: 
HABANA 
F. C, H, B. A. E. 
gm ir. 4 
Earle , p . • . 4 Padrón, rí Johnson. 2b. . . 
V . González , cf . . 
Bustumante. s s . . 
R . Hernández, Sb. 














0 1 10 0 0 
0 0 5 1 0 
Totales. . 3 3 6 8 27 11 0 
MATANZAS 
y, r. H. B, A, K. 
M Acosta. cf 3 0 2 1 0 0 
M. Prats, r f 4 0 1 2 0 0 
Bradley, c 4 0 0 7 0 0 
FrarKíi S b . y s s . . . , . 4 0 1 1 3 0 
Santa Cruz, If . . . . . 4 0 1 3 0 0 
Pedroso, ss. y 2b. . . . 4 0 0 2 2 1 
Robinson. I b . . . . . . 3 0 0 11 0 u 
A . Acosta, 2b y 3b. . . 3 0 0 0 1 2 
Gaas. p 1 0 0 0 1 0 
Failde p. 2 0 0 0 2 0 
Total eí 32 0 5 27 9 
ANOTACION' POR E N T R A D A S 
. 2 1 1 1 0 0 1 0 0 — S 




G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
En el simpático pueblo que baña el 
poético Ariguanabo, en San Antonio 
de los Baños, sugen á cada momento 
unos vates tropieales que dan ganas 
de tirarse al río de cabeza. 
Allí está el joven Dedio, que se des-
cuelga con una décima de esas de 
arramca pescuezo y que dice: 
"Me enredastes en tus encantos".,. 
Con quien se ha enredado usted ya, 
es con la lira. 
"tan perfectamente enmallado" 
Muy bien: el segundo verso, asonan-
te del primero, sin que á Delio le ha-
yan zumbado los oídos. 
"que si no estoy á tu lado, 
tu risa me suena á llanto." 
Señor Delio: d usted un golpeci-
to en la cabeza, á ver á qué nos suena 
su cabeza.. . Ya. gracias: j á hueco! 
" Y así mi vida entre tanto 
va pasando mi existencia.'' 
|iCómo! ¿La vida es para usted dis-
tinta á la existencia? Pues no habíamos 
caído en ello. 
"revestida de paciencia" 
Dice, usted bien: de paciencia hay 
que revestirse para leer sus versitos. 
"esperando sin cesar," 
Ya sabe usted que el que espera, de-
sespera. 
"siempre lleno de pesar"... 
Y de'ripios también, amigo Delio. 
" y en la mayor indigencia." 
¡ 'El pobre ! ¿ Ya ustedes ven ? Esto 
sí que nos ha dado lástima, porque no 
lo esperábamos. 
En fin, trataremos de aliviar tanta 
miseria, rogando á las almas caritati-
vas envíen algunas limosnas al infeliz 
Delio. para ver si se puede comprar 
una gramática y un tratado de retóri-
caí'y poética, que buena falta le hacen. 
Poema doloroso,— 
De Venezuela nos llega con amable 
dedicatoria, un bonito folleto, titulado 
como estas líneas y cuyo aiUor oculta 
modestamente su nombre tras el pseu-
dónimo de Feieze Zouain. 
Gracias al incógnito amigo: nos se-
rá muy grato leer su "Poema dolo-
roso," aunque nos cause algún dolor, 
y dar luego nuestra pobre opinión. 
Cuites solemnes.— 
.El R. P. Benigno de S. Buenaven-
tura, ilustrado Rector del Convento de 
P. P. Pasionistas, de Santa Clara, tie-
ne la atención, que mucho le agrade-
cemos, de invitarnos para ks fiestas 
religiosas que se efectuarán en la 
Iglesia d«l Buenviaje los días 25, 
26 y 27 del actual, en honor del nue-
vo Beato Gabriel de la Doloro-
sa, con sujección al siguiente progra-
ma : 
Día 25.—A las 8 de la mañana.— 
Misa solemne. Por la tarde, rezo del 
santo Rosario. Sermón á cargo del se-
ñor Pbro. Vicente Ferrer de la Cruz, 
párroco de la Esperanza. Himno del 
Beato y bendición con la Reliquia. 
Día 26.—A las 8 de la mañana.— 
Misa solemne. Por la tarde, rezo del 
santo Rosario. Sermón por el R. P. Fr. 
Mariano Ibáñez, franciscano. Himno 
del Beato y bendición con la Reliquia. 
Día 27.—A las 7 de la mañana.— 
Misa de Comunión General. A las 8 
Misa Solemne; la parte coral cantada 
por los alumnos del Colegio "San Pa-
blo de la Cruz.'' aliimnas del Cole-
gio "Santa Rosalía" y de las Catequi-
sis. Sermón Panegírico del Beato por 
el R. P. Ensebio de la Cruz, de la 
Compañía de Jesús. Por la tarde, rezo 
del santo Rosario. Sermón, que estará 
á cargo del R. P. Franciíco Regis Ge-
net. Superior de los Dominicos de 
Cienfuogos. Solemne Te Dcum y Re-
serva del Santísimo» Sacramento, 
Nota.—Los que confesados y comul-
gados visitaren esta Iglesia, durante el 
triduo, ganarán Indulgencia Plenaria 
por una sola vez en los tres días. 
Para mayor esplendor de las fiestas, 
la fachada del Buenviaje estará en los 
tres días, durante las ejercicios de la 
noche, iluminada con electricidad. 
Barned runs: Habana 1. 
Two base hits: Pustamante. 
Three base hits: V . González 2 
Stolen bases: Hil l , E a r l e 2, Hernández 2, 
Sánf hez. 
Called ball: por Ear le 2 á. M. Acosta y 
Robinson; por Gans 1 á Ear le ; por Failde 1 
á Hi l l . 
Struck outs: por Earle 6 á Santa Cruz. 
Robinson, A Acosta 3 y Gans; por Gans 3 
á Hi l l . Padrón. Paperti; por Failde 3 á E a r -
le. Johnson. Hernández . 
'Hits dados á los pitchers: á Gans en 8 in-
ningrs: 1 de 1 base. 1 de 2 bases y 2 de 3 ba-
ses; á Failde on 6 innings: 4 de 1 base á 
Ear le . en todo el ñjegr» 5 de 1 base. 
Umplres: Stley y Gutiérrez. 
Notas: E n la tercera entrada al bat del 
Habana, en el campo Matancista se hacen 
los siguientes cambios. Pedroso pasa á 2 
bape: Francis al ss y A . Acosta á 3 base. 
— E n la cuarta entrada a l bat del Habana 
es sustituido el pitcher Matancista Gans. 
por Faiide. 
— L a anotac ión de Pedroso. es una asis-
tencia y un error como ss y 2 buenas j u -
gadas y asistencia como 2b. L a de Fra i jc i 
todo como ss; y la de A . Acosta. un error 
como 2 base y el resto como 3 base. 
Mañana 
Jugarán los eternos rivales. Haba-| 
na y Almendares. 
RAMÓN S, MENDOZA. I 
Acabe eos elConstipado 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la 
Isñueuza, tome las " Preventics " lo que indica 
la completa destrucción de la Fulmonia. Con-
trarestar un resfriado con Preventics es menos 
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridaa las Preventics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero si 
ion tomadas al principio—al comenzar A estornu-
dar—ellas matarán 6 concluirán el comienzo del 
tonstipado. Esto es con seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-
trentics. 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la 
fnración de constipados. No contienen Quininá, 
• i específico alguno. Placentero para los niños 
—y positivamente seguro. Si le ca escalofrió, si 
•stornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventics. La ligereza le ahorrará la mitad de 
ana enfermedad común. No olvide á su niño si 
le da calentura durante el dia ó la noche. Aquí 
ron seguridad se verá la gran eficacia de las 
Preventics. De venta en cajas de B cts. para el 
bolsillo, y también en cajas de 585 cts. con -W Pre-
reatks. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T 
D e V e n t a p o r J o s é S a r r a 
Teniente Rey 41.—Hahana. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transfonnista Don-
nini y del trío Giordani. 
Función por tandas. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas.—A las ocho: El Templao. 
—A las nueve: El Pobre Vaibuem.— 
A las diez: Felipe Segundo. 
MABTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun» 
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — S»-̂ Q̂ OÍÍ v domingos 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada v luneta 
diez centavos. 
ALH AMERA.— 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
A Leche Eiüera. — A las nueve: E l 
Gallo y el Arado. 
Mil (18 M k PersoM 
Casino Español 
SECRETARLA 
De conformidad con lo que precep-
túa el Artículo 20 del Reglamento de 
esta Sociedad, de orden del señor Pre-
sidente, se ciita á junta general de 
elecciones para el domingo 27 del mes 
actual, á La una en punto del día, ad-
virtiéndose á los señores socios, que 
el número de los electos para la cons-
titución de la nueva Junte Directiva 
del próximo año de 1909, ha de ser 
el de veintisiete Vocales, en consonan-
cia con lo que determina el párrafo 
segundo del artículo 19 .del citado Re-
glamento, para sustituir á los que les 
ha conrrespondido cesar y cuyos nom-
bres se encuentran consignados en el 
anuncio de convocatoria colocado en 
la puerta de la Secretaría de este Ca-
sino. 
Habana, 18 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
DIA 23 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
Santos Migdonio, Mardonio y Teó-
dulo, mártires; Sérvulo y B. Nicolás 
Factor, franciscano, confesores; san-
tas Victoria y Maxi'miana, vírgenes 
mártires. 
Santos Migdonio. Mardonio y Teó-
du]o, mártires, en Xieomedia, los cua-
les padecieron el martirio durante la 
persecución de Diocleciano; San Mig-
donio fué entregado á las llamas y 
San Mardonio arrojado en una pro-
funda zanja. 
San Teódulo, mártir. Tiempos ca-
lamitosos atravesaron los cristianos 
durante el imperio de Decio. Enton-
ces se vio la tierra tinta, de sangre pu-
rísiinta é inocente de toda clase de 
cristianos. 
San Teódulo y compañeros pade-
cieron en esta persecución. Son lla-
mados los santos mártires de Creta, 
porque en dicha isla padecieron mar-
tirio por la glaria y nombre de Jesu-
cristo. Sus nombres están anotados 
en el misrtirologio romano. 
San Sérvulo. coníesor. en Roma; 
desde su niñez hasta que expiró vi-
vió paralítico, junto á la iglesia de 
San Clemente. Son muv frecuentes 
los milagros que hace el Señor con el 
sepulcro de este santo. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcoIradia de María Santísiina 
D E L O S 
I A M F Í R A D O S 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
L A SOLEMNE MISA CORRESPO.V-
D E E X T E A L SEGUNDO DOMINGO D E L 
P R E S E N T E MES D E D I C I E M B R E , se ce-
lebrará el V I E R N E S 25, (Pascua de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo) 
á las N U E V E Y MEDIA D E L A MAÑANA. 
Para esta Misa se colocará, en el Altar Ma-
yor, Iluminado con luz eléctrica, el magní-
fico cuadro al óleo de tamaño natural con 
la Imagen de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS, propiedad de es-
ta Archicofradía. 
L A SOLEMNE MISA reglamentaria co-
rrespondiente al mes de JUNIO, se cele-
brará el DOMINGO 27 del corriente mes á 
las N U E V E Y MEDIA D E L A MAÑANA. 
L A SOLEMNE MISA reglamentaria co-
rrespondiente al mes de AGOSTO, se ce-
lebrará el V I E R N E S P R I M E R O D E E N E -
RO D E 1909, (día de Año Nuevo) á las 
N U E V E Y MEDIA D E L A MAÑANA. 
E L SABADO 19 D E L C O R R I E N T E 
MES D E D I C I E M B R E , se celebrará á las 
OCHO Y MEDIA D E L A MAÑANA, 
según lo dispuesto en el Artículo 107 
Capítulo X de los Estatutos, solemne Mi-
sa de Réquiem con Responso cantado en 
sufragio de IRB almas de los difuntos Co-
frades -de esta Archicofradía. 
Oportunamente se anunciarán los Do-
mingos en los cuales se celebrarán las Mi-
sas reglamentarias correspondientes á los 
meses de Septiembre y Octubre. 
Se ruega encarecidamente á los Señores 
Hermanos su asistencia á estos actos, ro-
gánodles lo veriñqun con el distintivo de 
esta Ilustre Archicofradía. 
Habana, 14 de Diciembre de 1908 . 





A i o s P a d r e s d e F a m i l i a 
"The American -Collegiate Instltute, es 
un coiegio privado, de enseñanza elemen-
tal, superior y secundaria, para varones, 
establecido desde 1900; una preparatoria 
oficial para el Rensselaer Polytechuic Ins-
tltute y para el Connecticut Agricultura] 
College, y una escuela modelo de comer-
cio, contabilidad y finanza. 
Situado en F A R ROCKAWAY, N. Y. a 
poca distancia de la ciudad de New York, 
lugar sano y pintoresco, con aire puro, 
junto al mar, espléndidamente situado. 
Para prospectos y pormenores, dirigir-
se á E . Custin, Habana 94. 
18608 5-22 
PROFESCÍR D E I N G L E S . A AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novlsiiiio para 
aprender inglés , da clases en su Academia 
y á domlcIHo. Amistad 68, por San Miguel 
¿I>esoa urted aprender pronto y bien el Idio-
ma ing lés? Compre usted el Método NovI.-
simo. 17919 /13-6D. 
Profesor con título académico 
Clnses & domicilio 0 en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y sagur.da Enseñanza. Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de ^'.broR. PreparnclOn 
para el *n(fr«»o en la» correrás cssiedales 
T en el Mn8rl.-«ter?o. Cursos para cinco alum-
nos on la Academia. Manrique 190. A 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
T para fe l ic i tación de Afto Nuevo, gran 
surtido, ú l t ima novedad. Obispo 86 l ibrería. 
18633 4-23 
PARA LOS FESTEJOS 
Gran oportunidad de comprar la co-
lección completa que componen el "Pala-
cio del Centavo" de un representante ame-
ricano de New York. Se compone de 7 4 
instrumentos entre los cuales hay fonó-
grafos y vistas, pesas, aparatos eléctri-
cos, bag punchers, piano eléctrico que so-
lo vale $800.00 y otras muchas curiosida-
des. Precios y demás detalles. Havana 
Real Estate Agency, Edificio del Banco 
Nova Escocia, cuarto 7. 
C. 4155 S-23 
De Pascua. Escribanías y pisapapeles con 
reloj y despertador, ú l t ima novedad. A l -
bums para postales y otros muchos objeto?. 
Obispo 86, librería. 
1 ^ 3 4-22 
E L A L M A N A Q U E 
Bailly Bailliere para 1909 es el libro más 
útil de todos cuantos se publican. Pidan el 
Indice de lo que contiene k M. Ri'coy, Obis-
po 86. Habana! 18542 4-20 
L L E G A R O N 
Las postales de fel icitación. Más de 30 
modelo*. E n L a Propaganda, i eptuno 107 
entre Campanario, y Perseverancia. 
17979 , 26-8D 
S O B R E S 
Para ta-jetae. clase inmejorable en cajitas 
de ci^n »obres á 40 centavos. Obispo "«e. l i -
brería 18489 4-lí) 
COMPRAS. 
S E COMPRA UN B I L L A R D E F A M I L I A 
bonito, elegante y barato, para palos y ca-
rambolas. Informar&n en Casa de Hierro. 
Don Celso González Obispo 68. 
18662 4-23 
SE 
De uso 6 aparatos para hacer G U A Y A B A . 
Para precios y condiciones diríjanse al se-
ñor J Clorlndo, Apartado 481. 
18S36 8-20 
E N L A N O C H E D E L 30 D E N O V I E M B R E , 
se ha perdido un gato grande atigrado con 
rayas y manchas negras, la cara y parte dei 
pecho y de las patas blanco; el que lo en-
tregue 6 dé aviso de donde es té se le grati-
ficará con un centén en J e s ú s María 87. 
18622 4-23 
vi> O S O 
y G E R V A S I O 
Gran expendio de carnes frescas y asadas. 
Teléfono 1719. 
E s t a casa ofrece al póblico 500 aves asa-
das y 100 lechónos tostados para detallar 
& precios módicos, en los días de Pascuas 
y Año Nuevo. 
18565 lt-21-9m-22 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3,278 Gar-
cía 18485 S-19 
E L CORREO DE P A R I S 
T l N T O K E l i l A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, 
Teléfono número 6Í>0 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, azul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzó y gris oscuro y claro; los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de loa 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 15-6D 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que ss 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E5I Nuevo Lonvre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los últ imo» 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono n ú -
mero 3121. 17661 26-2D. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador d« p^ra-rayos sistema mo-
derno, & edificios, polvorines- torres, panteo-
nes • buques, garantliando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadores, tubo* 
acflstlcoe, l íneas te le fónicas po,' toda la lt\» 
Reparaclonos de toda clase oe aparatos do» 
ramo eléctrico. Se garantizar, todou los tra-
bajos — Callejón de Espada aúm. I f 
C. S9J0 ID . 
£5-
M1SS SARA IÍAMB. 
Ha regresado de su viaje á los E . U . A . 
después de haber asistido ¿ varias institu-
ciones médjeas. y sv- ofrece & sus amlgot. 
y clientela '•omo masagista y enfermera 
profesional, en Compostela 49. altos. 
18652 26-23D 
C R I A D O D E MANOS S E D E S E A UNO 
para el campo; si no tiene buenas refe-
ren.•int. en donde haya servido por más de 
un año y haya quien responda, que no se 
presente/Calle 4 entre 17 y 19. Vi l la C a r -
mita 18663 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella: informaran 
San Ignacio 74, Benigna Marcos. 
18651 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A ¿ D A D 
solicita colocarse para criada de manos: es 
cumplida y tiene quien dé informes de ella. 
Gervasio número 109A 
18654 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R RECIEN 
llegada desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, en casa dórenle : tiene perso-
nas que la recomienden. DarAn razón balud 
número 86. 1 8655 { 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
con práct ica en su oficio, desea colocarse en 
ca*a particular 6 de comercio: tiene quien 
dé referencias de él Dragones número 64, 
T e l é t o n o l 168̂  18«B 6 i l ? j L _ 
SET'SOLICITA un primer dependiente de 
Farmacia: dirigirse al Dr. Taquechel. 
Obispo 27. Habana. 18641 
"EíTSAN NICOLAS 34, BAJOS 
Se solicita un criado de manos Si no trae 
buenas referencias que no se presente 
18636 , 4-^3 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera. E s t a reconocida y puede verse el niño 
que astá criando Espada, letra D. entr« 
Neptuno v San Miguel darán razón. 
18632 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos ó mann.lado-
ra Tiene quien garantice su conducta. I n -
forman San Ignacio 74 altoí. IMíSÓ 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse de criada de manos, dan-
do las referencias que se deseen: F a c t o r í a 
número 31 18621 4-23 
g a r a n t i a 
4-
P A R A C O M P R A R 
T E S Y R E L O J 
E S L A D E 
O Y C O M F A t l á 
O B I S P O , á A G U A C A T E . 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Mont^ arriba, monte arriba, hin-
cando BUS blancos dientes en wu can-
tero de pan, iba Jeromillo, el hijo del 
guarda detl coto. 
Mojaba el rocío alpargatas del 
muchacho; agitaba el viento el paña! 
de la camisa que asomaba por la 
abertura del remendado calzón, y Je-
romitto, tiritando, tiritando bajo su 
parda, chaqueta, gateaba monte arri-
ba—por trochas, regatos y veredo-
nes—en busca de majoletas y de ma-
droños. 
Para alegrón gordo el que se llevó 
el chicuelo al llegar á los lentiscos, 
donde hacía la ^piconada" tío Pedro. 
Jeromillo dió dos valientes zapate-
tas y tiró por alto el mugriento som-
brero onando tío Pedro le entregó un 
gazapo vivo cogido en la boca de la 
madriguera, en la misma boca donde 
fueron cogidos y muertos á lazo dos 
hermosos conejos, probablemente los 
padres del hermoso gazapo que el 
mutíhacho estrechaba gozoso contra 
la tosca tela de su camisa. 
Y poco contenta que se iba á poner 
Quela, la del sacristán, cuando viera 
que '"su Jeromillo" le hacía un rega-
lo mejo*' que el nido de verderones 
que el '"mala sombra" de Juanazo, 
el del maestro de escuela, había atra-
pado el día antes. 
Pensando en estas t rase en dental í si-
mas cuestiones, Jeromillo dió fin á su 
frugal almuerzo, se comió para pos-
tre dos buenos puñados de madroños, 
echóse un trago de agua del regato 
que saltaba entre adelfas y jarales, 
solemne y pausadamente lió un ciga-
rro con los restos de dos colillas, en-
cendiólo con sus yescas y, acarician-
do a:l gazapejo y echando al aire bo-
canadas de humo, tomó el camino de 
la aldea. 
Hala, hala. Jeromillo bajaba la tro-
cha, y mirando al tenebroso animalc-
jo, decía interrogándole:—¿con que 
ya no verás más á papá, picaronazo? 
¿Con que ya no volverás á tu casa, 
eh?... 
Una ráifaga de viento llevó á los 
oídos del obicuelo el estampido de dos 
6 de tres escopetazos. 
Jeromirllo se detuvo sorprendido, y 
tras breve reflexión, exclamó;—los t i -
ros han "sonao" en "canto" del 
chozón.. . ¿será que habrá "llegao" 
el amo?... Y volviendo bruscamente 
sobre sus pasos emprendió más que 
«priesa el regreso al caserío de. los 
guardas. 
¡Pobre Jeromillo! Lo que sus ojos 
espantados vieron antojósele mentira 
horrible; su choza, su casa ardiendo 
y en la puerta del cbozón su padre, 
Tobalico, el guarda del coto, con el 
pecho ensangrentado... ¡ muerto I Y 
junto al cadáver, aparejando la ye-
gua " P í a . " dos hombres mal encara-
dos, contrabaftdistas, merodeadores y 
cazadores furtivos de la peor especie. 
—Ellos han "sío " . . . Los "Chicua-
cos" son Ellos han "jec/ho" la 
muerte... ¡ ¡ Ladrones! ¡ Socorro ! . . . 
—voceó desesperadamente el mucha-
cho. 
¡Pobre Jeromillo! Golpeado, amor-
dazado por los asesinos de su padre, 
perdió el conocimiento, y cuando mu-
chas horas después pudo darse cuenta 
de su situación, hallóse en una cuevo-
na solitaria, sin otra compañía que la 
de los odiosos "Cftncuacos". Sin otra 
compañía, no, porque en aquel instan-
te sintió Jeromillo en el pecho unos 
arañazos. 
Era el gazapo que rebullía entre 
los pliegues de la camisia del chiqui-los 
tifa. 
—'¿Qué pasó entonces por el alma 
de Jeromillo? 
Nj las crónicas lo dicen, ni esta es 
ocasión de averiguarlo. 
La verdad del caso es que el mu-
chacho, con lágrimas en los ojos, be-
só al conejito y le dió suelta, no sin 
murmurar antes, poniendo su boca 
junto á una orej-a del animalejo:— 
Estamos iguales, sin padres y sin ca-
sa ni madriguera, vete, vete, aunque 
la misma desgracia nos hace temblar, 
no estamos iguales, tú ya eres libre! 
Y el gazapón, levantando el hopito 
y emípinando las orejas, perdióse en 
veloz carrera por el monte; mientras 
el chicuelo quedó preso y sollozando 
en la«cuevona solitaria... 
M . R. BLAXCO-BELMOXTE. 
A 
Se so l ic i ta uno como socio para una i n -
dustria que requiere competencia cient íf ica 
y que es de bastante resultado. Di r ig i r se 
por carta á Aniceto R o d r í g u e z , Vapor n ú -
mero 32. 18617 4-23 
' B U E N COCTNKRO CON REFERENCIAS", 
peninsular , hombre formal , desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r ó de comercio: sabe cum-
plir con su ob l igac ión , cocina á la c r io l la 
y e spañola y d e m á s . I n f o r m a r á n Reina nü-
mero 2. Af i l adur ía 
1S614 4-23 _ 
S E SOLICITA U N CRIADO QUE SEA 
formal y cumpla con su deber, para aten-
der un j a r d í n y d e m á s nueliaceres naturales 
Se le d á buen sueldo. Calle de la L í n e a n ú -
mero 8 en el crucero del Vedado 
1861» 4-23 
COMIDA A I K » n C I l , I O 
De Galianao 75. Te lé fono 1461 de esta 
acreditada casa se s i rven en tableros, condi-
mentada con a r t í c u l o s de pr imera clase 
y por dos afamados cocineros, precios m ó -
dicos. 3S627 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R PE COUOOA 
para, criada de manos, manejadora 6 camare-
ra : tien<=> quien responda por ella y es cum-
pl ida Pefialver n ú m e r o 74 
18623 • 4-23 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iada de manos, dando las referencias 
que se le pidan. Obrapfa n ú m e r o 87, altos 
1862S 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
cuatro meses con buena y abundante lecht 
desea colocarse á leche entera: Bgido 7 3, 
In forman todo el día . 18545 4-20 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de fami l ia , ó de comercio, 
dando las referencias que se le pidan. V i l l e -
gas n ú m e r o 86, altos. 
BE m m m 
D E M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i to á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten Se 
»irve a todos los puntos de la Isla. Habana 
IOS, T e l é f o n o 308 18538 4-¿0 
U N G R A N COCINERO E N FRANCESA, 
c r io l l a y e s p a ñ o l a p r á c t i c o en r e p o s t e r í a y 
helados, con 20 a ñ o s en H oficio, en Cuba 
y extranjero: se ofrece é, las f ami l i a y al 
comercio. In forman en Teniente Rey y Ber-
naza. C a r n i c e r í a . 18534 4-20 
E N .IBSlfs~DEL MONTE. CERCA SAN I N -
dalecio y Pamplona, deseo hal lar en casa 
par t icu la r , p ropos ic ión para d o r m i r y co-
mer en fami l ia . Joven dependiente de co-
mercio. Referencias, las que se deseen. D i -
r i g i r proposiciones á C. Roca, San Indale-
cio 17 J e s ú s del Monte. 
C. 4144 6-22 
U N A BUENA COCINERA DESEA COLO-
carse en casa par t i cu la r ó de comercio: sa-
be perfectamente su oficio: sabe de repos-
t e r í a : t iene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado. I n f o r m a r á n calle Ba-
tios esquina á 19 F lo r de Cuba Vedado 
18553 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E ^ 
ninsular para la l impieza de habitaciones 
y zurci r ropa ó manejadora: tiene buenas 
referencias Carlos I I I n ú m e r o 163, una cua-
dra de Belascoafn. 
1S609 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera en las mejores 
condiciones y de tres meses: tiene quien la 
garantice. Angeles n ú m e r o 63 
18807 4-22 
U N A C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
á leche entera de tres meses, buena y abun-
dante y reconocida: tiene personas que ga-
ranticen su conducta. En Amis tad 4!T i n -
forman. 18613 4-2J 
SE SOLICITA UN St>CIO CON 200 A 300 
pesos. Un fo tóg ra fo en general con aparatos 
para toda clase de retratos y casilla para 
ferrot ipos y postales de entregar en seguida. 
M. Gonzá lez , 24 de Febrero n ú m e r o 45. Regla 
18612 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carso de criada de manos ó manejadora: con 
knenas referencias, de buena fami l ia . T a m -
bién desea colocarse una criandera á leche 
entera., las dos en Rayo 44. 
18557 4-22 
> IO r> ÍSTA: SE OFRECE P A R A CASA P A R 
t l cu l a r : especialidad en ropa blanca y de 
n i ñ o s : no duerme en el acomodo. Informes 
O'Reil ly 72 altos. J. Higuera 
18558 4-23 
S E SOLICITA UNA CRIADA P A R A COR-
ta f ami l i a , se exigen referencias y se da 
buen sueldo San L á z a r o 233. 
18560 4-22 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
^e mediana edad, de portero ó jardinero, de 
criado. Con buenas referencias: entiende de 
coche. A g u i a r 72. i n f o r m a r á n . 
4-22 
DESEA CóOLOCARSE UNA JOVEN PE-
nineular de criada de manos ó manejadora: 
sabe co.x^r San Miguel 181 v medio 
l ? 5 6 í 4-23 
SE S O M i - I T A UN T R A B A J A D O R PARÍA 
cuidar un j a r d í n y demSs quehaceres de una 
cata. Prado S5. café , de 5 S 6 l e la tarde, 
el dueño 1S566 < 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSU-
lar para los 'luehaceres de una ro r t a fami-
lia Informan San José y Oquendo, Bodega. 
I N D U S T R I A 100 SE SOLICITA U N A CO-
cinera para una corta f ami l i a y ayudar á la 
criada á la l impieza: sueldo 3 centenes y ro-
pa l i m p i a : tiene que do rmi r en la coloca-
ción y ser persona formal De 8 á 12 v de 
3 á cinco. 18568 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera de tres meses, bue-
na, abundante y garantizada por méd icos . 
Suíirez n ú m e r o 105 
1S.r.fi7 4-22 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO DE 
color en casa par t icu la r ó establecimiento 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a : tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a r á n en Some-
ruelos 29 C a r n i c e r í a . • 
18570 4-22 
D E S E A N COLOCARSE D E C R I A N D E R A S 
dos peninsulraes de un mes de par ida y mes 
y medio, buena y abundante leche, s e g ú n 
acreditan 'con sus n i ñ o s que pueden verse 
Antes del día 30 Informes Es t r e l l a 90. altoss 
18573 4-22 
UNA SRTA. P E N I N S U L A R . PRACTICA 
en el comercio, desea encontrar co locac ión 
en el ramo de sede r í a , t ienda de ropa ó 
d u l c e r í a . T a m b i é n so ofreco para acompa-
ñ a r á una s e ñ o r a ó ma t r imonio sin niño». 
Di r ig i r se á Consuelo Ortega. Egldo 16 altos. 
18574 • 4-22 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A EN el 
p a í s desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora Sabe cumpUr con su (•nliga-
ción v tiene recomendaciones. Informes V i -
llegas 105. 18578 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sahi^ algo de cocina. Tiene quien l a reco-
miende Informes San J o s é 128. 
18579 5-22 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, con t iempo de residencia 
en el pa í s , desea colocarse. Tiene recomen-
daciones Informes San L á z a r o 410 
18580 4-22 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PENTN-
sular de criado de manos: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : tiene las referencias que se 
le ex i jan ; con buena ropa para comedor. 
Animas n ú m e r o 58. 
18581 4-22 
UN H O M B R E DE M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de portero, mozo de escr i tor io 
ó para servir á un caballero. I n f o r m a r á n 
Te.ilente Rey n ú m e r o 34. L 
18584 4-22 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos en casa de cor ta f a m i l i a una joven 
peninsular, sabe cumpl i r con su o h l l g i c i ó n 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . Tiene reco-
mendaciones. Informes Acosta 22. 
i 1S582 4-22 
SE SOLICITA un A G E N T E QUE T O M E 
ó r d e n e s de nuestras ampliaciones fo tog rá f i ca 
y a r t í c u l o s de novedad, en l a Habana y en el 
campo. F á c i l manera de hacer dinero. Hava-
na Employment Burean. Banco Nueva Es-
co l l a n ú m e r o 7. 
C. 4145 3-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para manejadora: le gusta c u m p l i r 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
Neptuno 221 - 1858" 4-2: 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena y abundante l eché reconocida, desea 
colocarse á media ó á leche entera: tiene 
buenas referencias. Fernandina esqiuna á 
Omoa. altos de la c a r n i c e r í a . 
18590 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares; no t ienen n iño ni marido, con 
bastante abundancia de leche y son c a r i ñ o -
sas y amables con los n i ñ o s . Informes de 
10 á 1 San L á z a r o n ú m e r o 255 
1859Í 4-22 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
nlnsulares de criadas de manos ó manejado-
ras: no exigen gran sueldo, sino famil ias 
formales. Tienen quien las garant ice I n -
f o r m a r á n en Mercaderes 39. 
18594 4-22 
SE SOLICITA U N B U E N S I R V I E N T E de 
mesa que sea aseado y decente, que respon-
dan de las casas en que ha estado; en la 
misma se sol ic i ta una criada de mano que 
sepa coser á mano y á m á q u i n a con perfec-
ción Calle 15 entre B y Cr 
18592 4-22 
, C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse á leche entera con buena y abun-
dante leche. Tiene quien la recomiende; no 
tiene Incom-eniente en sal i r á cualquier pun-
to . Puede"-erse é in forman en Zanja 128, 
F r u t e r í a . 18695 4-22 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenas referencias. I n f o r -
m a r á n Plaza del Vapor n ú m e r o 69* 
18597 4-22 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA 
encargarse de una casa do inqu i l i na to : sabe 
leer y escr ib i r y son personas de mucha mo-
ra l idad ; in forman en Habana n ú m e r o 91 
18599 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de tres meses y 
con buenas referencias. Curazao n ú m e r o 5 18601 i.-2-2 ' 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de mora l idad: para cr iada de 
manos 6 manejar un n i ñ o : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
Carmen n ú m e r o 51. 18527 4-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA PAP.A UN 
mat r imon io en la calle de Lagueruela n ú -
mero 10 esquina á Pr imera en la V í b o r a 
18522 4-20 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa particular iS establecimien-
to; sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Inquisidor 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que t e n g v » medios de vida pue-
den casarse ,>Kalmentet escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos 18604 g-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular recien llegada de. criada de manos 
6 manejadora; es trabajadora, formal , 
aseada: tiene quien la garant ice; no se co-
loca donde haya criados varones I n f o r m a -
ran» Omoa n ú m e r o 26 Preguntar ' a l encar-
g a d ^ 18596 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U I . A R CON U N N I -
ño desa colocarse de cr iada de mano por 
poco suelda: tiene muy buenas referencias 
Egldo 9. 18520 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora, e s t á acos-
tumbrada á servir y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n J e s ú s del Monte 628 Te-
lé fono 6036 18519 4-20 
MEDICO: SE SOLICITA UNO QUE T E N -
ga p r á c t i c a , experiencia y desee t raba ja r 
en un consul tor io de esta capital Para re-
ferencias en Monte 181. 
18514 5-20 
SE SOLICITA U N COCINERO D E COLOR: 
5 centenes; una criada blanca. 3 centenes; 
un criado blanco, 4 centenes. Marianao, Mar -
t í y Adolfo Casti l lo, casa nueva 
18516 ' 4-20 
EN "LA MODA INFANTIL'' 
De Confecciones f L e n c e r í a , se sol ici ta una 
oficiala para ropa de n iños y s e ñ o r a s . Haba-
na n ú m e r o 100. 
iS47:i ó-'.O 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven e s p a ñ o l a 
I n f o r m a r á n Animas 57. 
18515 4-20 
INTERESANTE 
Se sacan CARTAS de ciudadano cubano 
con toda rapidez posible y se gestiona e l 
ingreso en los cuerpos armados de l a R e p ú -
blica. A todas horas L a m p a r i l l a 51 
184S0 15-19D 
U N A COSTURERA D E COLOR DESEA 
encontrar una casa pa r t i cu la r donde coser. 
I n f o r m a r á n en Obispo 37 bajo. 
18467 3-19 ' 
SE SOLICITA una criada para cocinar y 
servir á un ma t r imon io en una finca que 
queda en magn í f i ca Calzada y solo ta rda 
media hora por guagua de la Habana Sueldo 
Diez pesos plata. " I n f o r m a r á n Cerro 563 
18479 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
Informes Vi l legas n ú m e r o 101 
18476 4-19 
UN M A T R I M O N I O JOVEN R E C I E N L L E -
gado de E s p a ñ a , desea colocarse con una 
fami l i a , bien sea para la ciudad ó para el 
campo, jun tos 6 separados. Para informes 
Sol 15 fonda 18474 ?-19 
SE SOLICITA 
Una cocinera, sueldo 12 pesos. No hay 
plaza. Oficios 58 altos 
18473 4-19 
SE SOLICITA 
Una criada del pais. blanca ó de color, 
sueldo 15 pesos y ropa l imp ia Luz 32, altos. 
18507 4-19 
A las Fábricas de Tabacos 
Se sol ic i ta la agencia de marcas que no 
es t én representadas indepndientes del giro, 
en las Islas B r i t á n i c a s Di r ig i r se á Lamber t 
44 Broadway, Ne-w Y o r k . 
18501 4-19 
U N A COCINERA E N G E N E R A L . DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio: sabe comprar, tiene referenefas y pue-
de, i r á donde quiera s e g ú n las condiciones. 
Campanario n ú m e r o 4 
18508 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos, 
presentando referencias. L a m p a r i l l a n ú m e r o 
78. altos. 185U 4-19 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse. la joven de criada de manos 6 mane-
jadora y la de mediana edad de cocinera: 
tienen quien las garantice. Compostela n ú -
mero 26 18486 4-19 
SE SOLICITA 
Una criada de manos penisular; sueldo 2 
centenes y ropa l imp ia . Cuba 93 bajos 
18497 4-19 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-
se de criada de manos, presentando buenas 
referencias. Vives n ú m e r o 157. 
18502 4-19 
TINA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cr iada de manos, teniendo quien 
la garant ice. Carmen n ú m e r o 6 
18503 4-19 
UNÁ COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse, en casa de f ami l i a ó de comer-
cio, dando los informes que se le pidan. 
Amis tad n ú m e r o 136, cuarto n ú m e r o 25 
18504 4-19 
SE S L I C I T A COCINERA QUE SEPA SU 
ob l igac ión , es para un mat r imonio sin h i -
jos, es necesario que t ra iga referencias y 
que duerma en el acomodo. Cris to 22 bajos 
18505 4-19 
SE SOLICTAX 
Una cocinera que sepa cocinar y no salga 
al m e d i o d í a y ayude a l g ú n otro quehacer 
sueldo tres centenes y ropa l impia Luz 32 
altos. 18506 4-19 
U N A C R I A N D E R A M a d r i l e ñ a . CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse; es 
c a r i ñ o s a y tiene qui^n responda por ella. 
Cerro n ú m e r o 488, c a r n i c e r í a . 
__18419 . 8-17 
A T E N C I O N : SE DESEAN REPRESEN-
taciones para San Sebastian, Gu ipúzcoa , Es-
p a ñ a , con g a r a n t í a s 6 inmejorables Infor-
mes. D i r ig i r s e á D Migue l Urb ie ta en San 
L á z a r o 366 18383 26-17D. 
PARA A Y U D A N T E D E M A Q U I N A S D E 
Ingenios, vapores ó fundiciones se ofrece 
un joven con tres a ñ o s d» estudio y p r á c t i c a 
tiene quien lo garantice y responda por él. 
En Riela 45 P e l e t e r í a ó en Merced 12 altos 
i n f o r m a r á n á todas horas. 
18321 8-18 
U N QUIMICO MAESTRO D E AZUCAR 
con t r e in t a a ñ o s de experiencia en Europa y 
varios a ñ o s en Cuba, se ofrece á los hacen-
dados para esta zafra. Es de completa con-
fianza y posee referencias inmejorables. 
Ho te l de Luz, i n f o r m a r á el agente Sr. M . 
C a ñ a d i l l a s . '18358 8-16 
SE DESEA ALQUILAR 
ó comprar una casa de planta baja en 
el perímetro de Obispo, Muralla, Cu-
ba y Villegfas. Dirigirse á E. W.. 
apartado 311. 
c. 4085 10-16 
SE SOLICITA U N SASTRE QUE Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
j idos c o b r á n d o l e módico a lqui ler-por el local ; 
Real 65. Puentes Grandes; si conviene tam-
bién se enajena el establecmiento. 
18272 8-15 
AGENTES 
Se sol ic i tan Neptuno 48, de 9 á, 11 y de 
1 á 5. 18248 8-16 
T EN E DO K I>E LIBROS 
Se hace cargo de l l evar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Asi mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de libros. Balancea 
Liquidacionec. etc.. etc. Manrique 190. 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, lavan-
dera^ dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Clara 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 17697 26-3D. 
Hombre in te l igente en arboleda, que quie-
r a tomar la en p a r t i c i p a c i ó n Informes Cuba 
n ú m e r o 119. 17891 26-2D 
Dinero é Hipotecas. 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en bipotcc.a de casa y 
censos, fincas <1e campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4 Sr Ruff ln 
18510 4-19 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CA-
sas en esta ciudad. Cerro. Vedad'>. J. del 
Monte. Para el campo. Provincia de la H a -
bana. Ancas bien situadas. Figarola, San 
Ignacio 24, 2 t 5 
1S484 *-lS 
DINERO 
Trato directo primeras y segundas hipote-
cas, de casas y terrenos, ©n la Habana, an-
ticresis Notaría del Ldo. Marlll número 98. 
Habana. 17991 13-9D 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 Por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a Pe>eterfa La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, salares yermos, 
ciudadelas. etc Se pasa á domici l io F . del 
R í o . 
17621 26-1D. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en l a Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio "alquile-
res y vendo fincas urbanas Evel io M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 & 4. 
17385 2S-26N. 
MafieicasyBstalilficMilos 
BODEGA EN G l M J i ! 
Se vende una t ienda m i x t a con panade-
r í a , magn í f i co local , y en la mejor s i tua-
c ión á la entrada de la pob l ac ión , se r ea l i -
za la venta por no poderla atender. Calle 
R E A L , hoy M á r t i r e s , 2. En la misma in fo r -
man. 18616 8-28 
CASA D E HUESPEDES bien situada y 
acreditada, con contrato v buenos I n q u i l i -
nos, se vende por ausentarse su d u e ñ o . Ra-
T^r- Muñoz, A g u i l a 122. á l t o s , entrada 
por Es t re l la . 18635 4-23 
de ío s H n í 1 5 0 0 ^ 1 0 I>OR D E S A V E N E N C I A 
fé h ^ n n.M^CÍ0l se vendp l ln bonito ca-
m p i n l "SEW?* buemi m a r c h a n t e r í a , en la 
^ r ? f ''éntrLc,a calle <*« ReKia In fo rman 
M a r t í numero 61 & todas horas, ó en Amar -
\W3qUmer0" 0 De 3 A 4 de la tarde. 
M A G N I F I C A CASA D E HUESPEDES E N 
el Vedado, se vende por motivos de salud; 
ma gn í f i c a pos i c ión 23, habitaciones altas 
y bajas, hermoso comedor, g ran g a l e r í a , re-
cibidores; todo en perfecto estado. Para m á s 
informes d i r ig i r se al apartado n ú m e r o 422. 
Habana. 18644 5-23 
i x x o s t 
De 3 c a b a l l e r í a s con buena casa mam-
posterta, establo, gal l ineros y muchos á r -
boles frutales, con paradero de t r a n v í a en el 
batey, y á diez minutos de esta capi ta l ; se 
cede su contrato con v a q u e r í a ' ó sin el la 
y utensilios de labranza. I n f o r m a de 8 á 
9 Teniente Rey 49 b a r b e r í a v de 3 á 4 ei> 
A m a r g u r a 20. Vicente Garc ía . 
18569 g.22 
SE V E N D E U N A CASITA de T A B L A T 
teja, con po r t a l , sala, saleta, dos habi -
taciones y agua: gana tres centenes al mes 
situada en Palatino, bar r io del Cerro Se' 
d á barata. I n fo rman Refugio 30 
18576 4 . 3 ; 
SE V E N D E POR R E T I R A R S E SU d u e ñ o 
una t ienda de tejidos con sombreros y cal-
zado; hay poco capi ta l y el local r e ú n e con-
diciones inmejorables. Real 65 Puentes 
Grandes. 18583 15-22D 
SE V E N D E U N A CASA M O D E R N A D E 
al to y bajo con tres huecos a l frente, á 
dos cuadras de la Calzada de San L á z a r o 
en $22.000 Informes en T a c ó n 2 de 12 á 4 
18610 6-22 ' 
10 
p e s o s a l m e s l e c u e s t a u n 
s o l a r e n J e s ú s d e l M o n t e ; 
t a m b i é n l e f a b r i c a s u c a s a a, 
p l a z o s . F . E . Y a l d é s , E m p e -
d r a d o 3 1 . 1 8 5 3 0 4 ^ 2 0 
BUEN NEGOCIO 
Se venden las productivas Cantinas s i tua-
das en las Estaciones de los Fer rocar r i l es 
Unidos en los pueblos de San Fel ipe y R i n -
cón ; jun tas ó separadas. Es negocio de u t i -
lidades seguras. Informes en las mismas su 
dueño , Vicente Q i r b a l . 
C. 4130 26-20D 
SE V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
Tabacos y Cigarros v is ta hace fe, se da en 
p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que em-
barcarse. Monte n ú m e r o 51, Ho te l 
18550 4-20 
E?r~6.000 EPSOS V E N D O UNA M A G N I F I -
ca casa con sala, saleta. 4 cuartos, comedor 
al fondo, servicio sani tar io á 20 m e í r o s de 
la Calzada In fo rman J e s ú s del Monte 256. 
18525 8-20 
T A L L E R D E S A S T R E R I A : SE V E N D E 
montado con todos los preparat ivos para 
ponerse á t rabajar Informes en A m a r g u r a 
n ú m e r o 82. 18827 8-16 
E N SAN R A F A E L A UNA CUADRA DE 
Galiano se vende una casa de 531 metros 
en veinte v dos m i l pesos y cuatro casas p r ó -
ximas á Belascoaln en $14.000; Su d u e ñ o San 
Lftzaro 246. De 12 á 2 Sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 18286 S-16 
GANGA SE TRASPASA una tienda de la 
mejor cuadra de la calle O'Reil ly. propia 
para cualquier establecimiento con s u s ar-
matostes, al contado 6 á plazos. D a r á n ra-
zón Vi l legas 54. 18289 6-15 
V E D A D O : SE V E N D E N POR LO QUE 
ofrezcan siendo razonable, las tres casas de 
la calle E y 21 cuestan ^28.000; rentan 50 
centenes pudiendo quedar en hipoteca 15.000 
pesos. I n f o r m a su d u e ñ o en los altos de la 
B a r b e r í a . 18296 8-15 
SE VENDE 
Iffl famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. REQUESENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una t ienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s . L^n escenarlo y consiguientes 
decoraciones. 130 sil las de re j i l las . 396 de 
t i j e ra . 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
fleos. 1 Planta e l é c t r i c a de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de p e l í c u l a s y d e m á s accesorios del c i r -
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador , Contreras 152. Matanzas 
171M 26-21N. 
ÜE m m m 
SE V E N D E 6 se C A M B I A POR U N A U -
tomfjv i l aunque se tenga que dar encinin.. u?i 
t r en compuesto de un magní f ico caballo do-
rado, un m i l o r d de ú l t i m a moda; para i n -
formes Establo E l Prado 
18642 8-23. 
SE V E N D E un F A E T O N D E LUJO, U N 
caballo americano de mucha alzada, joven 
y de gran presencia y una l imonera en 
muy nuen estaao. Kosa 4 ce r ro 
18517 4 - 2 » 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mjiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
(Los inmejorables carruajes del- fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recitte, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
minguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
18,432 8-18 
SE VENDE-.TV c 
ra corredera paxa \ 
Propia paja canntP^erta d, 
;tc Informes T C ' - ^ 0 ^ Habana. 04. 
c. 4107 " : 
, S^ '̂ENDEN M U v ' 
los muebles de una ¿L„?A5A?5S-
So de sala Reina T?*"1*1. casi ^ 
mo.ierno. Juego" rte^f' i u f e 
de cuerdas c r u z a á L T"?^0''. Un ^ 
rrones finos. ^ c ^ J ' & m ^ ^ \ ^ 
muebles en g a n g a ^ T ^ - . ^ l u ^ 
Para toda clase de nrt, . iÜ1JM 
Bario e m p l e a r fuliS motr=trla ^ 
« « - s i i » " - ^ 
C. 2998 
^ P L A T E R O S 
S E V E N D E 
Por AUSENTARSE SU d u e ñ o SE V E N D E 
un a u t o m ó v i l f r a n c é s moderno, de 5 asien-
tos. Es casi nuevo y de toda confianza. Para 
ver lo y t r a t a r Zulueta 36 y medio entre 
Dragones y Monte de 9 á 11 v de 2 & 5 
•18466 4-18 
SE V E N D E U N A DUQUESA D E MODA 
sin estrenar, un f ae tón , un fami l ia r , todos 
con zunchos de goma; un tronco de arreos, 
en O b r a p í a 67, A . V . 
18387 >. 8-17 
Regalo para niños 
Un cochecito de cuat ro ruedas, una yegu i -
ta maestra muy mansa, con sus arreos y 
todo su equipo, se vende en A M A R G U R A 39 
establo de carruajes de lujo de JOSE TRES-
PALACIOS. Es cosa do mucho gusto 
1815X 15-12D. 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I n d u s t r i a 19 se vende una duquesa de po-
co uso y un f a m i l i a r nuevo de vue l ta entera 
18352 8-16 
2 0 0 - M U L O S - 2 0 0 
Bien aclimatados, con inmejorables 
condiciones para el trabajo; á propó-
sito para contratistas ó particulares. 
Deseo venderlos lo más antes posible. 
Veng'a á ver nuestras muías grandes 
y pequeñas, si necesita alguna. Que-
dará contento del examen y asombra-
do de los precios. 
NO OLVIDE LA CASA, 
F B E D WOLFE, 
Concha y Ensenada. Tel. CiJoO 
C 41G1 1 t.-21 5d-18 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES 
se vende una t i n t o r e r í a por marcharse su 
d u e ñ a para E s p a ñ a . I n f o r m a r á n en Luz es-
quina á Habana, bodega. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo una finca en 9.000 pesos cerca de la 
Víbora , con mi l metros frente á. la Calzada, 
tiene media c a b a l l e r í a 13 cordeles, s in gra-
vamen Con buenas g a r a n t í a s en fincas ur-
banas hay dinero para hipoteca a l 8 por 100 
Para m á s informes, O'Rei l ly 23 de 1 á 5. 
18524 10-20D. 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E Au-
sentarme vendo una finca de tres c a b a l l e r í a s 
y media de t i e r ra , con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mi t ad e s t á en labor de 
cafta, con casas de. todas clases, pozo y buena 
majar r ia . y se traspasa la acc ión de cua-
tro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a cult ivadas 
de caña , con buenas casas de v iv ienda; cinco 
carretas y t r e i n t a y seis bueyes, cuatro ye-
guas cr iol las raza Ort íz . tres caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de to-
nas ciases, i n t o r m a en Faios, Granel seo AI-
varez Fraga . 18500 26-19D 
E N E L REPARTO R I V E R O SE V E N D E N 
dos solares, jun tos fl separados. Ca l le jón de 
Espada 7 (Bajos) t r a to directo. 
18499 4-19 
MUY C E R C A D E L P A R Q U E DE S A N J U A N 
de Dios, vendo una m a g n í f i c a casa moderna 
con z a g u á n , 2 ventanas, 5|4 de azotea, ú l t i -
mo precio $11.800 F iga ro la San Ignacio 34, 
De 2 á 5. 18483 4-19 
V E D A D O ; calle B C E R C A á 23 V E N D O 1 
solar: 13.66 por 50; sin censo cerca de la 
l ínea . Novena 1 casa, renta $49 Cy $6.500 
y $300. En esta ciudad 1 finca de media ca-
b a l l e r í a en $700. F iga ro la . S Ignacio 24, De 
2 á 5. 18482 4-1J 
CASAS: S Í T v B N I i E N 2 E N L A C A L L E DE 
Espada cerca ft Neptusa con 2 ventanas, sa-
la, comedor. 3i4. azotea, sanidad á $4.250 de-
duciendo 1 censo. Figarola , San Ignacio 24. 
De 2 á 5. 18481 4-19 
M A N A G U A : SE V E N D E L A BODEGA 
Real 23 la casa tiene capacidad para varios 
pisos; t a m b i é n se vende 1 carromato con 5 
mulos Informes en esta capital Monte 265. 
18496 4-19 
EN SAN ANTONIO DE LAS VEGAS SE 
venda la Bodega Real 40 propia para uno 
que tenga deseos de t rabajar ; !P. casa tiene 
horno para p a n a d e r í a . Informes en esta ca-
p i ta l Monte 265. 18495 4-19 
SE V E N D E ó a lqu i l a una fonda de poco 
precio: e s t á situada en buen punto In fo r -
m a r á n Mura l l a esquina á Aguacate, Vid r i e ra 
del Café . 18477 8-19 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E UN C A F E 
bien situado su imforme Monte n ú m e r o 59 
18470 4-19 
GANGA: VENDO . H * N T * ^ O SEPARADAS 
dos casas nuevas de _altos y bajos en uno 
de los mejores puntos de la capi ta l que 
rentan 29 centenes, en $15 000. I n f o r m a r á n 
en la secretarla del Centro Balear, San Pe-
dro 24 de 7 á 7.. 18411 8-17 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N MON-
tada y en muy buen punto . I n fo rman Leche-
r í a La Aurora . Luz entre Oficios é I n q u i -
sidor. 18412 15-17D 
SE VENDE 
I 'na manzana de 5.000 metros de terreno 
propio para una gran industria por tener 
A su frente el chucho de carga del ferro-
carril del Oeste es té ft una cuadra de Con-
cha y dos d« la Calcada de Cristina pre-
cio $2 metro ^u dueño Cerro 618 altos, 
de 12 á 2, sin corredores 
18359 g-iR 
P E R R O : S E V E N D E UNA MANZANA, 
compuesta d» r. solare^, bien en conjunto 
<S en detalle. <:alle de Domínguez á una cua-
dra de la Calzada de Ayes tarán: y se a l -
quila un terreno en el mismo punto, con 
varias habitaciones. Informarán Falgueras 1 
18351 S-1S 
DE U L E S í P E I A S . 
¿ Q U I E R E U D COMPRAR U N M A G N I F I -
CO plano, completamente nuevo y- en fla-
mantes condiciones? Pues, bien, p á s e s e por 
Reina n ú m e r o 37, altos, de 9 á 12. para 
que se lo l leve. Costó $521.50 en f á b r i c a 
.-•e dá por $375.00. Consta de cuat ro i n s t r u -
mentos 
O. 10-23 
Boisselot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba macisa, refractar ios al comején , se 
venden a l contado y á plazos. Pianos de a l -
qui ler desde $2 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de planos garant izando 
los trabajos. Vda é hijos de Carreras. Agua-
cate 63, Te lé fono 691. 
18593 26-22D 
SE V E N D E E N L E A L T A D 58 UNA M B -
sa de comer en un c e n t é n y un escaparate 
de dos lunas lisas en seis centenes. Son 
de uso. 18603 4-22 
GANGA D E UN G R A N PIANO A L E M A N 
en menos de la mi t ad de su costo se vende 
un piano a l e m á n de cuerdas cruzadas, cor» 
dos meses de uso; puede verse. San L á z a r o 
171. altos. 18540 8-20 
SE V E N D E U N JUEGO DE COMEDOR 
de nogal ; 1 lavabo y un escaparate de es-
pejo de pal isandro y varios muebles m á s , 
Carlos I I I 209 I n f o r m a r á n . 
18549 4-20 
VIOLTN MUY B A R A T O EN $20.00 Cy. SE 
vende uno con su caja. M á q u i n a de escribir 
Underwood nueva, por la mi tad de su valor . 
San L á z a r o 9, bajos, de 11 á 1 y de 6 
á 8 p. m . 18546 4-20 
Por no necesitarse y estar estorbando, se 
venden un mostrador de cuatro metros, un 
mostrador vidr iera , propio para d u l c e r í a , pues 
to de pescado ó f r i turas , una v id r i e ra en lcá 
de puerta de calle y dos de estantes una de 
dos y medio metros y o t ra de un metro, p ro-
pias para un kiosco de tabacos 6 cosa a n á l o -
ga. Se dan por lo que ofrezcan. Hospi tal 9, 
entre Neptuno y San Miguel á todas horas. 
18437 
SE V E N D E U N GRAN PIANO A M E R I C A -
no de cuerdas cruzadas y l i r a d» metal en-
teriza, e s t á casi nuevo y se d á barato porque 
se marcha la f ami l i a . Tenerife 15 
18541 8*20 
í LA NUEVA REPUBLICA 
J San3Iis:uel 2 5 t > . 
^ Parque de Trillo. 
• V i s i t ad esta casa y ve ré i s los pr«»cios 
4 popularos de sus ventas. —No olv idar lo 
t "La Nueva Kepütrticá" 
Parque de Trillo. 
1S436 2fM8 D 
I 
i 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 45 
PROXIMA AL CAMPO DE H A l t T E 
úe Gaspar Villarioo y LociDaiia 
Aprovechen la ocasión; 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, a l contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en a lhaj»s finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zil ia . Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. C 3924 •» 
rviF"/ vasoJde ^vaporac ión nuevn 
pie 6 cuadruplo efet tn Q„Í, Par»! 
de- la. calandria 200 cetros S ' 6 ^ 
cas de Bronce de fu?ra á f n « ( l r a d « í l 
l a t ó n ; Cuerpo, c ú p u l a T f o n d o d o k ^ S 
dido. Vaso dp seguridad de cha-,, 
I n í ™ ' á n ^ Aguiar 100? ¡nos de «I 





a segadora AOriance Bnckere núS. 
ta $65.00 oro en el depósito de m u í 
^ F r a n c i s c o P . Amat y Cornp. 
Itt 
SE V E N D E UN N A C I M T E 5 í T F r Í s 3 
figuras muy finas. También se v e n d i ó ™ 
vidr ieras y otros objetos. San Ignacio! 
tos. 18571 ^ 0 J 
CINEMATOGRAFO K.\ 11A XOA~SEVi 
de un magníf ico salón por no poderlo 1 
der su d u e ñ o : Precio $300 Informes GoS 
Monte n ú m e r o 271 
18611 , 
C U J E S 
Para tabaco, de primera clase peladoi 
recortados. Se venden en grandes y pe 
ñ a s cantidades I n f o r m a r á Enrique PML 
dez, Bernaza y , Habana y Antonio M 
San Anton io de los Baños 
18443 26-ItDf 
NARANJOS 
Procedentes de la Florida. Injertado 
superior, 12 en $5 00 Cy. porte gr 
cualquier punto de la Isla. Pidan 11 
precios al por mayor J. B. Carrillo, ¡ 
deres 11. ' 17907 2í 
TOSTADORES D E CAFE Y CACAO 
R B K A " marca registrada, á llama 
ta Puede verse funcionar en el Toi 
L a Mexicana ríe Ensebio Amat, San 1 
109. y se reciben ó rdenes en PI almai 
maquinaria do Francisco P. Amat y 







J A R D I N " E L CLAVEL" 
N A R A N J O S y f ru ta les extranjeros U 
jer tacios de todas clases. Melocotones, Pi 
ras, Ciruelos , Higos , Parras, Castaña 
etc. A R M A N D & H X O . MARIANAO. 
1 7 8 5 1 26-51* 
E L T A L L E R DONDE SR HACEN M 
queS de hierro acerado y corriente: 1 ••.lr?e'̂  
neas de todas medidas. Antiguo de! ve» 
do, p r imera cuadra Los hay desde 3'J pip" 
que \oh da á cualquier precio Para comooi 
dad del comprador, depósi to Infanta,,' 
Zulue ta frente al Trust, J. Prieto y Mu» 
17864 ? L 3 
<t WTBOS áiPilitóiíliifiiiító ilSM 
pan lo: Anuncios Franceses son los 
SrcLSSAYEMCEitf 
1S, r'je de 'a Grante-Batt.Hra, 
St TOSEIS un poco 
t o m a d l a s PASTILLAS m f ^ 
Si TOSEIS mucho 
t o m a d e l JARABE \'¡0D 
C U R A C l Ó N R Á P I D A s i " dolo«s de cal* 
ó de e s t ó m a g o , sin estrenumeino 
C. DAVID. FUK" en CoErsevole, cers ^ ¡ 
Activo- AgradasiL 
I Lammorcaraüel ^¡«^¡•^13 
tíelaSENFERMEDADESdflPorow I 
|U y del H I G A D O . I 
^Apandlilisí de lar. Fiebres-nfó^ i 
S, vend* en M ^ » ^ " ^ * 
PARIS - J- K t E H V T " -160. RueSt-Mauv. -
c A B E L L O S 
BELLEZA \ 4 P ^ 
FUERZA 
SUMIDAD 
7 ¿ . 1M. 
CON eu " 'PL':° 
L A B E L I O T 
Aceito de Bello* 
PERFUMISTA* 
/ 'NVEr0a He Huevo-' j a b ó n Yema d e ' " 
— v Estere" ^S' 
imprento y e - A -H .» 
